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Win. I. 1'iwtPr,
vii ' ntrntti In it
mottll rarliii nt
w. Innlantt)- killed
wIimi hi. rnntnr r
Irftrk and turned
OF
Forest Fires Sweeping
Over Big Area
Minnesota
in
MeOHATIL Minn. Kept WMM
Hi, a lumlwr wlllcnH iit Ight mllen
north nf here, war deal rot cd curly
thi afternoon And Inlmbltantn nf
., i fA.ii- Milli.a .nmt i.f
t In i were forced In fli l he town
when n uddcn SO mil Wlii'l nprang
up At noon and swept forool fires
north or hrrc beyond th- control of
OfA Upas.
Man than 7n nellonul au.ardemen
and several hundred nM li'-- and
i angers hAd worked t h rough hi
i iifht utiil mooting fighting flames in
set t. of nfM-- counties
of central and northern Minnesota
Thn itcnlng i ondil ionn i pot led
fnon Arthyde caused dlapnlch of UO
mm it to thMt plec. Hiid tin hitml'iiantn
W n lo .t
,i. of tin- flii' .(' region
fi.i tng lodH for i it im anil thlf.tlM iii mi lo tnak
and Pine fllkd with l"
....r.... unr llir
... mtvne Home 10 of
i the rvfutf'iN lo h IflcflroAh thla
aftWoooll fronj U hu Pine nil womi ii
and wen aMfe.v n innvi d froOJ
ihr huruMiit town tn nrim triit-ka- . Mlaa
aHld Npurka from tin flamlitK
loit'Mt Mew into th a null nhed
'I'he op tin Hwn Mwrned lo
in .' om e ih, aald NothhiK of
a lti- uh NUci t rum t lo- in n. the
atartlnff ,lirMim,
uir roan inwuni u
Thi- rifuta walked utrea qdnrtera
I a mih' throilAh a flttftM- aide
toad ami . trom amok.
of the w ometi were on the verge
f idlapae thoj reachvd M
TWO WOMEN THREE
IN LOVERS LANE
Parties Involved in
Shooting in Egvanaton,
111., arc Silent
L ANKTtN. HI Kept The
xhiiiilliiK of two women and ifafVO
0ling men an lhe Nt on the
I orrh ol a hungalnw on I an cm lain-ig-
night on m ili hu
IUaSh) whsn 't waa leaoied that Ihol
wuouding of the fr had hnlowed l) u apil'lted SAchAIMJi of huk- -
hot und Im Met between Ih women
and the i upunln of n touring cAi at
l In roaihtide.
The five Were In gjOgpttailg tgd)g)
Ihe arunton DOfl oinmiltal and
oting men llKclalmlng au Infortng
t om other t halt that t hey had been
ailed to (he hungalu" Upponedl 111
protect Ihe WOgMH ftVtn kldllApet"
The women admitted today, ue -
to ihe police that rule
hultei nolo in their grreog door BrVrS
I lie niarna of then own partlolpntion
In Ihe hrttth
The women wh eupy he btMgao
low ate Mlgg II. It- DOW, a dewiKio i
and Miw Minnie i Mahecei k, n
chiiatfo school lenehei Tin- mhihu
1111 it ai' Ilu old and Hairy CoNrabrothers ami William Heetteth all of
r; atifton.
1:011 1111 1:
i.M AHA h Sepl After
binding a negro porter to a chair on
hi' stage of a dow n I own moving
pici in heater tolH w o robbers
rgcaBed with iwreentlgJj the
lheaterH Noalpts "f yeetei
rial The mane) wan taken fim a
safe,
at the
UN I VI Kll "I xt Ut olor t4 hours cndinir h a 111
- ture
miles p'i hour
lent
llighent- - tem
pp r a t ti r a, ;
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2 KILLED AND 2 SHOT AT A DANCE NEAR GALLUP
TOWN BURNS
RESIDENTS
ANOTHER FLEE
Wather
S. Sends New
Note to Allies on
Mandated Territories
wahhimiyoV Hept The t'nit-i- l
Klntce government ban nddicsaed
a new nut i 10 atl allld POWOrg on
I h- subject of mandated territories.
ofipls unnMini' mint that thi'
nolo had lan-- spa ht UaI week
wan made today ai Ihe Btai depart-
ment.
The MM AAA deavribed aa
In full the question f mandates
although department offh lala dr- -
lined to dim una lia contents until
they had received assurances It had,
m ..l thi- gnvcrnmettta
Thi- i nmmunlcatlon WAa
under the league of nations and in
reiterate the of the I'nltcd
Mlalea government with to
rights In mnnriated terrltulU
GOOD MEETINGS IN
GREATER US VEGAS
Makes Speech in Visit to
Valmora Sanatorium
Today
i:.H'l .AH litiAAt. N M. Kept Z
raided titram of tin' wilil war;
tMi iiiiil nil honor en ot
fm H' mi loi Holm o. Mttraum wh n hi
stopped ut lr. W T Urowu'f Hana
.,tlm I.,, M.iiiulh M.il.mi lot iuim Valiiioin
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RMaa
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front
Ural
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.
..iiu. H(11, lM Th(. fl.Im w 'a IimIiIci of pott leal offh
The ggw exception wan
... tiiw of mid
.., totMtouM WURIf ...d
- of "
4t a uialiWNy fommlawton.fii addietw Attir haMng pointed
nt man advnntMgeM to he ganod
h) letiitong llur-ui- n to the
an gsgdjOffMg h devolnl
III rciiinliidcr of hU aridrena to anlab' ttlscuaeinn of the 11 geWMgad
amendeaentg lo the coaetlttiltoa that
Mill lie VOtedl Hept g ltlHif
Ig loHlial argument In favor of the
11. uhhh aulhor.
f two tollllon dollari fot
ad "To defeat I h In Hrnenri
nt a 'U td in annouti' e to the
rhl that the gfjgrll Of ptogreiMi in
d ad In New Mexp o he declai d
nevei afford lo nudi
a atitriiia " In- addi d
KretH here the ltumom party goa
gntfl two Inland cnuut gggts 'top-
ping ftrt nt ' ll longfhl
then fding to Taon
Man Gets 30 Days
In Jail on Charge of
Striking Woman
fjggffi of peHce bam e held a
promlnenl plaos on tha police docket
hla morning Ben Camphalt, who
u iili .1 m natm ol
Xfra CgJnphell and n ohfldren
di om' into Albeqoervot in n ejggjilll
from Mlfaoun. an aentunco! to
iIhvk on t h i hiirgi Mtrlkiiu.' Mm
ampbeii He clalmgj thai dha had
him with .. stove lid.
The case of TclogfOT (Jriegti
MMBlal charm. with
flKhMng mm Houttl First laat
night, .1 ouiinui'd I o'clock
thin .iTte noon Oriegn hall a lark
ndagc arotibd hla head whtg
oppearsd in ronti
Tin ogee of Parlo
w it h InaUltlng IWO on I in-
gti lift aatgrig) was gegrolased f".
link if Oreato Martino and
AMellno were fined $Ti an
the charge making a complelc
turn with their automobile at S00OB)0
street anil Central gegfing.
lonea, negrro, ggntont t4 to
r gays in jail yetrday on the
hatge ot vagranci Ml
sned to kiii i goflcgggan" it wtid
Brugo wiih ri III v'Nttida.
cbaige apeeding Mot
Montoyo sentenced lo m days on
tin rharga dloopgerky con4ul
id 4 III) tha Ass.
llalMiralor with O.im-- In well
known nniiotiomci in article
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY. SEPTEMBER 6,
NOTED TRAIN BANDIT.
STILL ATLIBERTV
Clew Whereabouts
Following Sensational
Escape
T r M A Waah Hpt Itoy
f i.irdne train ha mil t who n
danh for the federal
prlaon on Me.Veill Mand in 1'uMel
Hound ycati-rda- atlll at USOfftV
today. In the dardner was
i onipanlrd h Keo-t- t Impyn- a
former mild lei who klln-i- b
uuarUh and liwardua IIokoiI. alao a
lormei auldlcr, who waa arrlou)
OUAIIMlad
"No one ha n huh mu Man of
him mi."' iiia Aonapo, ao far aa 1
know." the warden Mtiil hollovt
la atlll on the iiIhimI and In hiding,
vs aitliiK for chance to reach th--
uiAlnland."
The lalnnd la more than u BaUo
Irutn mainland.
oM in Hutu.
tritarda workoi In plra laat nlaht
ity th arowli ol the lalatld 'iard-hit- .
TrW 100 realdentN of the lalandi
hImi joined In the hunt I tunchea
titoaraed Matira nui ruundiim the
to off the MMM thn
audit a inw hoAt 'I he Inlandiora 12 aiiuure inllva.uiotitl wodd.The t'Mklii. waa made whil JfcO
priMinera were watching a lataetutli(lard m i cut ihf wiren ti
i utility na thi- diamond und
hi- and hla two ompuniotiM weni
In ugh A hole the Wire
lumvn and IIoumii were ht
ih te now the aimoru tnaiiiu- - 1(ft,.r they chared fence.
hi tretment waa hut(JVfUtci Vegait Htaged iv.. good waa not Mounded
the Hfl , ((i HIIU Mguthe htg toiirt houae I ponrajtf ih. flmOer
tenia alandina th ooN n , nt
out the meeting aa aide ( ,;ftr(Jn(.t (UI1 ,h.
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The tldi-- are MWlIt and Ihi- wall-
Hhol of the hnniKht Waiuen j were
. i l. t II ni.i in nt In
' , m iTiMident llui-dtn- mi
N
rtiiiniK.i . hasriMan iiic ' - , -
imitoain
"
Baca,
Uoufg
PAlllH
in
Kiiardt
MmIoim
hoal d to thi taste Kail field
Ihe) kiiw flaidmr escaping.
i I'hllllen I' .lento, u member of
the pal oh- hoard, mini frogs rt Iimm a
chance to recover He waa ahot
ihigggji tin h fi aide i.i low the rtha
After tisidner em aped the alaMhinga
in whn h he gfaappeared wen- gel
afire by the warden's order. Tin
gggggW which It wan would
gliVe the bandit g tin OBOg hind. l'--
h search of t be auai gg
flardner ban been g model prisoner
mine hla arrival in Jant toiiowinn bo
Bengal tonal from a train at
ant le lta k. and
t Cent raha H
.1
that rn
he would "take bin mullein" and
thai he wan with gttOggptg tn
hide th ggTlcen il eras as re lag
so yan lernte for mail iohbr In
'alifornla
impMi Safari were aocueed
iaat April ol an on a gfVlUaN
nui gg at I "nmi wln-- e they
were In the aony The were tried
in June and attei conviction weft
aentcm ed to life in
T
ORDERED TO LEAVE
COAL STRIKE ZONE
W ASH I NOT! S. Bop Wdh- -
li aw a of he t w nl nl h Infant
Ana nf the two leirimelitn ordered Intobarged ii,,. Weal Virginia OggJ fnldn lant week
si 'oatmended n . ..iier uenerai
H H Bamlholu, OOffiBMUtdlag the
irooba la the field, was approved today
hv I'ri'stileut III
inters lor t he return ol in
to a nip I Mr V I 111 home sta-
tion, were Immediate t sail etl b Bee- -
retan Weelu
Wilhdrawal Irom itslina of
Htlth
allp
wet ordered I' refill n to t
nt l.i
Snap Shot of Mars Promised
By American Scientist by
Largesl Telescope Devised
nip
led I'icm Snap hOis of Mars as In ammeter Th
the Wort l.tlh more than an Invenlli'n
a mite and a half awu are pro mined n ( f,
11 kfi tfee, Ameiii aii - i. list ami w I,., , it,.r iii
t
t
I t
)
I'n-li-
whrt-
prison
home
and w III rift) topt
difficulty of a kIasn
il.v luted hv the of
f mill a flat sheet
fi t dhsmeter
ih- - continental edition ot tin- London i,me lie mwinih and
Dgil I Mail Willi In Mgjpg will noli fpTPJIg I nplendid 111hr.it to
the IH I.. bethel ' l"l n t Steal tl imI t '( the telescope
Main win able mahe a snap ahot
'Do IlintrutiH'nl nhollhl he It l n nt 1 l of Mine evponnie
Mi u
"Profenaoi Todd found nbafl Mr Mr.M. . will have for ibll
''haiiaial, Chill Mam the aWolft next spring for
ill ha at It genlth several limes In ttmlnan work I'i of Todd and
We gag th he will remain Ig I'haruatal through-a-
bgrrwl the telest-ope- 1tJ4
President Gets
Coat of Tan on
Yacht Expedition
WAHHINOTON, Hept fl Pnaldent
and Mm 'Hardlnii and a party of
filendN, IneludlnK a ilUliilar htffh
oinciAla. retuim-- to Wawhtntfton to-
day H I" " thf mil. ,. h'
Jdayf lower.
The p realdi n t plo Inly ah ow ed I he
' uffrrta of trip He
wore a oat of almoat ruddy tn And
H.mr of the tired linen of h.a fCA
had dlaapperd.
All of the prJdAftt'a Kueata re
ported a dellKhtful IHp I ton h
wenther. however, oftuad aeveral
ihmi aea alekniTAA.
FUEL AND IRON
lilNESOPERATING
Work Proceeds Despite
Claims of Unions of
Virtual Tie Up.
TRINUMP, f'olo., pept. I. Mva
?K- - fl KTAOIN HllUIH. HH HH
Colorado Kuel Ar Iron company coal
mlnea tn la Anlmua county
operallona thla morning
DtgigAg of official! of the l int'd Mine
WorkeiN that thev had virtually tied
up of the eompan here.
It waa announced thla morning hy
J II ThomaA. auperlnteudont
of the Colorado At Iron mnptt)
All except MiM' are working with r
ilto nt tin Htatemoil .dded
The mlnea operating, aeirordlggj
Ntati itient. are the Toth rhuig.
TolnKi ii. Mm ley. Krederlek And
MoprlM
K i ' llenneit, Umi mlcitdent
the Tohnaco mine, aald that he had
ahout flftv men M work Tina la ai
third the normal force
The men would he at work If It'
nol for Intimidation h aome of'
the union worker" nennett aald
"While there in no plrketmg. men
.rlt..nanl .,1 r.d.-m- l prl... bdtel I
to
Apollo
(iarcia.
sehfence
thought
assault
,
to
Tli r I ;' ntlm ra in 'he Krinl- -
ertch mine t dc
Ian d lie would lint give figure
for any of the other mines hut In
thai the of men at
wolk WH- .tin-(I- JlH lanl
Hat 111 da
not go
nn i 'miner a
that iho K H W'ltte1. gem-ra-
oii'itKi'i nf the Kue a lion
eotupnnv had ! Hun at work at
,Vjorle mid 4'- nl Hoprla. The num-
ber at work ut Tollerhurg could
A harneU.
No illnt ti r 111 en ha i been repot ' -
ed from of tin- campn. super- -
aptuie week later 01 im- mnps icciano
had piomlaeil nm-ri- one. mm leceivi-- no
through
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BELIEVED TO BE
A TRAIN ROBBER
Peter Shier Held Salt
Lake City After $3,000
Hold Up
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It win. gt his bom- t hi after
noon that Ins .ndtbm wan
THIRD ARREST IN
OFDENVER BANK
State Official Involved in
Disappearance of
Teller
lKNVKIt. Hept. it ft Nance, a praarnted In Colorado
memher of th stale transportation
eommlttee created hy th state legis-
lature At Its seASion lnt spring, waa
arrested hre on a chArg oflarceny In connection with ih
of 11.144 fmm the In
Iprnatlonal coripany.
Mr. Nance wan arreat"d hy t.eon-ar- d
Detjyo, head of a local detective
end lodged tn tha county oil
Name it 4 2 eari old and mat tied
Nam e waa a r rented In cinnctlon
with Ih recent dlaappearanr of VU
win K Morse, head at the In-
ternational company, who la
charecd In a federal warrant w Ith
having aharonded wlih Approximately
$7i oihi of the bank's rash funds. An-
other n Heard accomptlr. charged to-
gether with Ngnee with the specific
theft of $1.14 from the hank In Blr-nl- e
K a former of the
hank whn wss arrested And placed In
Jail 'laal week.
Mr. lie I,il. arresting detecllv. saidthnt It would h shown at ih
trial IhAt It waa Nance car the
men used In all of their running
around with women and that
the threi were together on Ihe en-
tire deal to rob the hank
Nance, h retarding tn Ie .ue. haa
been eouvht atnee laid HAlurday with
ui--i .nl II. i. Ii Vini luin
arreatad ai the name Hma t'ennnr waa
ap!rehended. hut not be o- -
it it wa- aald The ryffielal was
arresteil today at a town ntreet
comer.
The .Hiestlon if bond for Nunc
will not i'i "nild red until after the
profnut tm attorney. PhUlm H Van
''inc. has had an qppgrtggttg lo
him. it gaj antd.
S',i in before he lca me eonnerted
wlt'i ihe nlate t ra a t Ion commlt-la- g
wh n head of an audit eomiainy In
Tepv r
Mor-- . who la alleged tn have left
iHiwr accotiiiHinled by Mian Mabel
Peafnld former filing rlerk at th
f nternadonnl Tojrt company Is be-
lieved t" he somewhere In
Mr rH'l.ue wild today he bettaved
wouid he appiehendetl
aoon."
4ium r'H NaMaaapgri
Accnrdlua- lo I'aiduln of lieleillvea
I a announei'd forjuinkcr, today made volun- -
a
la i Ntntemcul to Itlnkei mid
officers on the illNfippcuttttlcc
of the $ I .K34 from t he .mptl-estlll-
Name
ordlng to It t onner said
Nanc hud nlmrt checks on
hla aci mint at International
com pan) and as u raoull the trust
in pun cloned his account
aald I'onucr declared that after
Nam e n wan cloaial
would aend-t- the International
o in pa n to t'onner's eoga and gt
ash "I. fl. It's." An as
:tnn nt a lime waa Sauce, ar
rordlgjg to I'liitner'n stateno-ut- . eabl
tinker
Ktaall) Nance waa "Into" the bank
for apprommntrh tl.fiM. Conner aald.
eeeordlng lo fUnher A haul thu time
i 'onner wiis notified that be was
to he Utd off by the On
the day he received thin not ifn a t Ion,
accordtna to hln aiAlemeni n custom-e- r
deponiteil thin annnitit In the hank
'onni'i'n t iuh waa off. Imt w h the
leponit ii balanced .irninl-
lig lo bin Hint e men di nt is ed the
deponll nkip
To gel He mailer etralghtened out.
fanner declared he wrote lo his
i mil her asking her lo aeml him the
amount of money ho he
ii the euatontar'g
H. M.iid h. wan being watched by de- -
HBTIeAhTD, Ol
nut a 'luealmn
mes tin
speech "i w h hi
aiilotmilill' lahhh m koihk to
llpH'll Hlller
train.
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Th- - police rorllaud loiiregsli
ami cn.11 a- -l eriae 10daj tie situation whi h ma
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Mem her of In McKlveegfg con--
1 egg linn "profanllp and
oilKh lie Mi" iih t heir I caaotlH lor aug- -
gjl HtniK that the rwgOjPa.
nln.. I1" pcopb want a 11
hun- j t'bi mt iauli do i hey want lb.
miik ami imp kind " Mi Klvecn
ami then proceeded tu air hi- - oadovav
H. B. Jamison Vh.'''s,'.!T bm.w .., ..,
Rv U " Thl" uMI lhl" '",l, y of
oogT a i iiicmiarkc iwig ,. ru .,, ,,,,.,.
Wrin Hunt dogmas .. beJnegpl u, p
s -
.pi h,i- - hi d a point where it
.
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,
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tesult itoing loiigoc ana
nl u n - man.
u in it- u.i- - t eegajeod,
I sas censured lot laliing m inan
u damned fol That s what hv was
Wh shuuldn l nay so
"I aa eiisurisj bi'iuio. told a
ouim woman .ii .liuiill i.il to
go horns and drees properly did
ll for tin' wood ol bei nun! Who haa
a battel light than a a hrgymaii
to set thai airl i nul from bell.
I ha h. n :i. i dwelling
upon puhhc (UatoUs In m sorniOOg.
1921 10 paou n twoMTIOHS TODAT
kay iuii a iwu
Engineer to Take
Charge at Pueblo
O.. Aept. .
Arthur K Mnrgun. formerly cnlel en-
gineer of the MlAml conaervatorjr
tayton'a flood protection
aeheme, haa hern Appointed chief en-
gineer of the MlAml ronaervAtory
pmieet, it wna annoiinoad
here today Mr, Morgan la prealdant
of AniloWi college llr haa already
made a preliminary survey of tha
work contemplated a Puvtdo.
While many hlg vnglneorlng pr.de
lenui were presented In providing th
Miami Alley flood protection. Mr.
Morgan any they are nurpaaaed hy
those
BANK FAILS AS
RESULT f EDERAL
Director of Florida Insti-
tution was Indicted for
Whisky Conspiracy
Ma.. Hept.
The Ouarantv Hank At Trust tnmpnnt
of thla city failed to open If a doors
today, bavin been tsken over by the
stAte controller At th rgnJOOal or the
hoard of directors-Presiden-
M. Hoetwleg aatd Ihfl
hank was planed in the hsnds of th
comptroller because of heaev with-
drawals of depots following the
O'Atgnatlon nf iHveral of ita officials
In cnnneition with ihe federal
of thn lhpior aituetion
here.
The hank, a private institution, wss
capitalised at lino.oeo) And It waa
stated thnt on June 3" drpordta
amounted lo $1.1 l ,onn 1,. ever,
after the Indictment aevra1 weeks aao
of B. K Wheeler. halrman of h
hoard of dlroctora. on a charge of
runaplracv to vhdale lb lhUre lawa
and the arieet nf t'sshhr J K M id
gAn In connei'tlon with the same
deposits dwindled to tHS.O"" It was
sAtd depositors would nothing as
reeoapoae of th bank were ample
to pay full clalmn.
Ihaawnk now Is under innl urn 11
hilt (he chalAe Maillen wan
lhib poet- - shots,
Hons.
Men Slashed in
Argument in Mining
Camp Near Gallup
'1 " MIOIQAIJ.I'P. N. M.. Sept. A aeries
if rep final' which atarted In an
argumn1 between Mltpe Benches and
Antonio NavareB over a iueetiun of
nationality ai Heat mining camp
near here on Hunday, resulted In
much cutting and hloodahed. but no
scrloua Injuries.
In thn arauinent between the two,
BssPWheg waa painfully cut. und hla
brother, Joop Sanohea. get out ta g t
revenge He used a knife on Neverea,
ruttlag him rather badly, and In turn
w am attached by I abrade Neva res.
wife of Antonio
Kurlher hloodahed was alopped by
Ihti arrival of offbera. The woman
wan Mcrlouaty cut. hut no one la u
dAOger. Knives, atllelloa and aatst
iHAor hladeH were uwd In th- - feud
s a" be anked his mothei
nend Ihe to Nance Nance,
iMMtead of tuimns uei the money to
'onner. according to 1111110 ststc
Miellt. a pot opg It
Nine- - denleil the charges made In
the Hlatenient hy 'onner which impll
fated him.
'Cussing Paslor' Who May Be
Forced to Resign Paslorate
Assails Milk-and-Pa- p Religion
Bitten
llesnalre
HrrtlVttKIKU.
Of
JAf'KBONVll.I.K,
on Mondii and utiotber on Tuesday
01 I'riday 1
"We an told Pg have the poor
a Iwapj w it h us I. for one. won' t
Admit It. I'm out lo wipe poverty
from tin face of ihe earth. It won't
be always wlii m- - If I ran help n
The devil pints pulpitn with dollar
bills, hut dollar t 'hi iNtlAlilty doen'l
go. Thla buslueas of hggdlng Htg
bteiul of tin gospel to the pior and
makniK i hem est It and submit) Ipg
it to the rn h for their r onsidtrggtag
In hunk I have been called (low n
lor preaching fur this.
I wan i en hi d for ttavini: tllul
girls who do not gel a living wage
ati for ed to aiiept favor frogg thir
'gentlemen ft lends1 to get a lion.
lie nan! w .i - came l. m.iV nuM
things. Ih 11 coatneueMi to facs faeta.
hi h- - pull ill ..i elnewhei e Thla
ili'Vlllnh talae uindeat In sending pco
pb. tu hi II ever) da
l the On nv- -l to gg(hid hlp capital, labor society or
other form ot " umat a nee of life tf
it doeen'l mix with t'hrtetlanlty. or if
hrUgUtnltj doeon't mil with u. And
foul hdi i he le i g man w ho allows
fun weak knee in inlerfer- - with hln
ogotnua llllerpM'tatlon of the K'"pfl
"We're at the croaa-road- s lo this
tree speech today haven I renlgned
i hough lhe nia nay I have. I may
not do ao. I may stay and fight n
out. It's got lo he fought Oil no it IS
I.i w h y i.iiL now "
Ih mill d KilmU And 11 bet
you th in h aald. a hla law lighten-c- l
and bin hig form he ovei alk
feet ami ' pounds
stiffened ' thla church la with me to
TRY Ulls ON Vol n wra: I llll N I
Thni' Jealoun ro upita want'
eroso A river. The boat only held HM
i'5r end no mun wn noil another
inan lo apeak to hid WfY. How 411
they gel over
Vnswrr l Haturdar's fl'mMty to
I ho beet policy.
- C
nuo,
rrrt oun
T
BVJOSSE
Fires on Dancers With-
out Warning; Flees
With Woman
OAM.rp, N. M.. Aug. Two men
are dad and another man and a
boy are In aerioue condemn
ae the raull of a ahooiing which tok
place at Allison early laat night, and
for which Authorities ar arourlng the
neighboring hilla for Joe Wiggm a
former convict.
Wlgglna ta said to have entered the
Allleon echool hulldlng where a labor
day dance waa being held, at about
a an o'clock laet night. After convers-
ing with en truer at the door, he le
said by eye witnesses tn hsv stepped
to a place where he commanded a bet-
ter view of the dancers uai aa the
flrnt danc waa Alerting.
"Look out. I Am startine tn ahooi."
he cried, and npnd ftre with 4u
catlhwr AiitomAttr rvelver.
Mem Thre- Mloit- -.
Mr fired three ehots hittirujr --
Alada. It union tlarcta. and Julian a
The find two were hit In the
atHlomen. and died erly this mo a
Ing. flonaalea will rjrnldihly reeo-or-
according to late reports today.
After rirlng the shots. Wiggins left
the hulldlng, ran up a steep roohy
mesa behind It. and shouted I
will kill any one who comes over
here."
He picked up a rifle which he had
formerly left there. An office name tQoraes. who waa pursuing, waa at tbo
tint within tt feet of him. and ataii
ed to fire at him. Wiggins ratuim--
Hem band. their returned severul en of hih
on
that
Hl'l
atruck a boy by the nam?
of t'bavgg.
Woman With Hln.
Wiggins then continued up the lull,
and la aald to have been joined hv a.
woma n In a whit d rean Th two
mad their eecape together The shr- -
iff ami poaaes or sworn deputies havo
been scouring th surrounding bills
all night for the two.
A Halt, believed to he thai Of
gina and the mysterious woman, haa
heu found in ouituis canyon nhere, and le being followed by a
poeeae ere making a thpreugn
search of houeea about the Alliaou
a hoot and In the north part of or.
lup. where teports aa
thnt Wiggins la hiding.
1 iir motive icr the shooting o nam
have n over a woman.
pi ninthly the one with Whom WigKina
earaped. Witneeaes state thel jbet lie- -
for the shooting. Mggms up ..n l
to he perfectly sober.
wtgicinn is said to lie wen auppm--
with Arms und ammunition, wipsrever
he may be hiding. He la known tihave aeveral revolvers and rllie
ill I II IAUS 111 111 ON
P AT 'H I Mt U It.t.lN
A telegram received late laat nigh:
hy the sheriff's offh rr wants offi-
ciate to hold and urruat joe Wiggins,
who shot four men In Hallup last
night. Ho la deacrlbed aa a native(0 years old, with black hair gjreaketi
with gray. He w igha ui 'J
pounds, the telegram states, and is
about five feet nine Inchee In height.
i Mm in la of the MhvrifTs office said
today that they knew who W iggi. i
was. He waa uonvicu-- Ol a mwdci
OOmmltted at Ban Mai oal SO yearn
ago. and svtitenced to the death pen-
alty. Ths sentence a as commuted to
llle luiprLsonment. and later to la
vi. ii a Ilu served ahout It yaars of
this term.
Mlri be had been released, he waa
mlved In the kidnapping of the aniAll
son of J. T. It ofcr a. jr.. at Laa Vegan.II' wan convu ud of tlo- - crtim
n r.i m ill, in ! lo m itn li years It.
thu penitentiary. Boon after l-
istened to set vu this terra he wu.
pa doued. however.
AT GALLUP, N. I.
County Tax Assessor
Is Stricken With
Appendicitis
'i AI I I I' N M Hept Frank
I'lno. Mi Klnley ''oiinty tax asseseor.
prominent In the American l.gMn.
having served ovei-sea- ami president
of the Mckinley ounty Hureum
f'lulva- dld thu nmmlng He wae
gtrh ken w il h appi udlcltig whtle out
oreai.islng i .la lb- in the be-- t known
young and blading Republican pol't i
cian In the county and was compli
mealed by the Diet Tax rommtaetoi.
as the moot efihii .. tax ogoeeeor in
New Mexico
I'lno leave a w dowed mother pod
a younger brother. He was hum at
Hen Minnm Hocorro fount y and
cooiee from a highly reepected ripen
inIi A me r lean fantllv
n 1 Is a man's dally life nml hi- - religion a man but 1 don t know about the runra1 arrangemente have not
ieoarahe n he one snut of person i woim-- been announced
TWO
MAN BOUND OVtR IN
BICYCLt THEFT CASE;
mm bono
C. L. Baker Accused of
Stealing Five Wheel;
Brown Owe Confirmed.
Thr Ml..ii oUc 49c
"..HI and lh cMrt f Jintar W
Vrdellen htva Jnfna--i nana- - m n
an rnd l l ..nr aralllil i.
i id tu Ittrr rnc4.ad ilia hit?
: lanr in tin )..i.,t of tha rtty
Xl n MMiriv to ...her i.'.
Ilttrsra Chatlna lr .fc Ik p!lr will. hnMna .1.1. m
Mortoa. moat ! w VII unW a
n. Me t f.
a a arrest
ni mm
Ml th
hi- want tj the outtnu
'illT Co
to tt vorae money which he launhe baa nfr .it m htm f roen a aa4
Inrlara her Where b- haa ben wirk
tog.
"Tow will not ned any mnoey In
the j.4l. aad the judo, "H-n-
m- pftfi free mewl out there.W will mm ywttr motif) to yourWit. 1 aw going U. makr an rxampto
of ymi ht l ho torn Wit at other Meytle
Barker had ad pre uu-- lj that It.
Wh4 a toHk In Wririiivf ti. MuI.. J Brow u, hlcyrk iroiri-tur- ,
whit waa rbMjhrtJ r ftp hattns
tolon Mr,V in htm v itu. Inat
woek. watt bM (m ho fraud jury
tht morning unor tlftO bond on
the hargvt of h oft lit r
while carrying n ngrtwip
Th (4N charging him with having
a ttoUn olcjtlff In Ui poaewr4on was
cfntltimxl uritfl tn rviurn of HlKiin
Mom KrvcM Oorcta who to in
UffrnoHHo.
B.wwn totirird In toirt St-
urdily that he had put the pinto! tn
b4 hip puckl tu ki ther fromhandling it and bad forgotten ba haxl
It on hut person when thr officer
urraatod him. CxtdtiOi (a th caarbowed that whlto Brown ulatwi
arrwat ho made no atltfnpi u uac thtgun.
recovared a large supply of blcyclaa
In thr Last fW daya. One W the
wheeU which Uakr to aald lu ha
old had bea rapalnrsd.
If wr find any mwre f
OH ." aaAd a nn mur of
the poAKa daM rt m-- ut Ihto mornlna,
"wa wfcll aaoa hn tw get a at ra-
tio one fr tbtt(.'
rctrwul in
ilea from
ruunty Jtfo
A guaa has
th'
baagak'W
PEOPLE YOU
Raiflnlnr rrpah-ln- Ontraw- - M Co.
Ml ni.d Mra H C. Hniilh ami ..
Hai-v- ha v.. ivlumad from u IMP in
M Paa.. ana Juarr. Tay mm ay
a wa, and mad Um Ma t aiim--
i.... 1.11c
( MSS PVancaa Hiwnaa or
I Rrla.(a, erne haa baaa hara lalttna
Mr and Una. nn W. WUaon of
li tuarh Mraat. artri dafaiu ror hn
horn lo4a.
Haniv r,'mrna and l.rolhar, Joha
lv.inaT.-n- WUJ lrava lonicrrda rof
I a ranch naar Rmwaanrtlla. HVaaa
I arhar ihry aapaat Do mnlf than
lie Fate lb ftubbell rvl urned
na Wednesday
If to uncle. J l.wnm
Ml family m Oandu. ri-
I Hri'thfta attorney In the
rot- I Vice office hen and
nturnsd i'.i iii. r. a i
VM4..It.n apepi tn Berk- -
visit Ing parents of Mrt
p Thoy j
AllMinvrTWU n hujrNw. Mr to msk-In- c
an lnpec"tlun of lf"aniirivo alone
thr Kaato rV railroad lie formerlylrvd hora.
W Tl Andrua of AniRim hi thoHty oa biadnata. Urn fiecta to rt- -
Kverrtt Reckwtih In t'- mv t'l.ti
for boa Angrier whai-- h ha nrcpt-r- d
a poaitlon with a walnut company.
H In a brother of teror- Heckwlth.
foctai raagwr at Ttiaraa.
aattrfant t'niled Slatea Plattirt
J. A. afllar Hunday night
for ajnnta on ton1, huatoraa
Mra. AUrod Oma.ltlJ. Who paftaed
thrnuvh AmuuTiertiua fhla morning m
th altforiia Hmltod. did not atop
m. but continued hor toiirmy to
Lua Angeloa. whar- ahe will apend
aavom? wtakt. 0h baa Lawn In New
Turk.
U. C. Hrrnandcs, aolaolor of the
Internal r. venue, of lice, and H. Hupp
t baJay for 'ubm. S. II.
Mlaa Minnie Clarkauti of Itohabtirt
Mlaaouti. who n m moitha alght
aealiK in t'alltornla. atapped In
today on bar way t.um- to
vtaat air W. U Hurton. I Ul WmI
l ntr a van ue jhc will laa ae lor
home tomorrow.
Allan Hi ut wlil toar tonight for
lafnJn on a buatn.-a- trip.
Karl W Khlnehart. vorailona! atu-a-
fomatiT. will toavo today forlhl ad Ipbto. wheea be haa brt--
Bll.d tha illnaaa of hla brother
Man Enters Mountain Retreat of Mother
of Kewpies
aV gaim
Ma HJaaHaaaDaaaaW iBaawQaa! Hwf
bB BBaamf daaamaattaL wl BaP
j KOHK " NKII L
II) F,ntrprl-- f I Mg i Reus U'BoIII'b third htiabgKANbuIhtpITY. Ma Heat Uoae pt Jean tJalh u.i.
o Nell) artist, writer and iteat known ui m a Vt "rid .i i ctcran ami .i
as "mother of all tht K a pie dolla j,arls ar
In iha wwkf.r huo Imtken bei pledge A few e.irs ago Itote if Vclll it
that bo HUUI shall rotr-- !. Iihiikii- - mod tu Bonnb lliuok amid iP uae
nw ll
40 n a
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d th- -
In
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by
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Tlo mi n l of her mulling" itboul
Gallup American Block Coal
BUY YOURS NOW FROM
The
Aztec Fuel Co.
PHONE 251
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One Wedding to Poor
Man Inspires Second
r
c'a dtaJBgw aHaaaafpiV r-l- jl II' NTaBjBajgU3flKygN r HPJ
aRHPiww.' 4 Jafl Sr a3 -
i
bbV tvfll
St9 ' m .S93r '""
hi g BB BEaadlg
Sal BBK ' A (,BttWB
lmrHcd fajtrnjaaan lutWaatii leiotaard hto hrsrar Btrgrri, and ly- - win ohoaajj mi- - Webb, tin- isir.-,-- . honuogaan ggal aurtoai girl
if it. I a creviceNKW VoitK. Vug tl - OaorgeMiles, thr groom, can thank Thomas
Laeonard. tha cop. that he won Rdithll.avor Webb for hla bride.
It was bornuae the New York
mounted policeman had made such a
gaod haaband (or Louise Webb, that
her stater, toft, decided to marry apoor man for love abmf
Vow aaetoty to aaktng. will Alice
Webb, the youngest af the daughters
nf the millionaire J Heavor Webb,
follow their r sample
Thomas Ietmard. whoa allll wirk-lu-
at his Job aa mounted po Iceman
ha .New York, and hla wife are in the
onuatrv on a vacation while tin
Mlb-ae- are hone) moonlna in a
cottage on MltoW employer's estate
a t laak e Fo real , 111.
This la what I'atrolninn laeonard
aald when he married Louts
'Am 1 quittina the fori.-- : should
hope not! Why should a man stop
working Just because he geta mar-
ried f Thai "a the tint" h to
a month ago In New York haa Jut
leak'-- out Kite met Captain flat-to- n
ne In Fram e, where ahc hud gone
to stud v
It was In her mountain huna-alo-
that Mbm CTNelH began drawing
nk It baa of little Imugitmiiv' isitttea
with heads Hkr- inverted turnip.
Rastern magusines Isrgan publish
lag the sketches and her stone about
the little people, whom she named
"Kewplea."
Honn hrr t cyaltles from pub) ten
lfj t I. Mil
in yi I liyi m
aty nt work. Thai la Just wbal I
Intend io do
He haa And even society gos
sip. who looked askance at the
match atid wondi rod how amm It
would hit a BBslgl admit now that
Louise Wchh'a tnatrlagc turned outhappily
Patroltiixn has leen n ga
lineman for kl years. Il first met
he then Miss Webb as sin- cant red
in ih" park, eight yaaj-- g ago. H
was known as the Adonis of the de-partment.
"If society bus w utidei f d what I
wag atriiig to do," satd LaaaiBrg. lei
'heiu undeistand that I'm sta mg on
the forte We hkva iBovod into a
i.iall apaitmi-ii- t uptown raaaatanl
with our i .mn and I'm sure We'll liehapp In It.
"I doll m w If. . ei ImmI) both
red ao mil' h nlaiut us. Wc had
known i,oh oilier u nua time taggggg
Wo were married W- met er
t asually nnd bid ptonty of time la
fhn and mnkera began tu run
up la ... .in k nai
Miss O'Nctll culls bar KcWpti drnw-Ing- s
play. Her rnal work, ah" Raialg
nut. an; her atorlga and lo r worka of
urt. he haa had fowl pMlntinga
i nf the pgna Bglott.
The o'Noilt lion.. Monnic Brook
virtunlli lis Inaatesalbto to the
world Then- b no ot
tadegiuph service Intu thai ivgaggii
mountain dial rl l nnd reabtonla o
long dlstiiio s to get itaaJI Iboaa few
wliti ecr gel an mail
Sonor.
daSBgaW CLEAR AS A SELL
vt.U I'BBBIC hi nod htwi tin I 11 Hit itIA o bi.ir noth-Iii-but the Miioal. icpcai lluil the SUH (inasMtlH'h
i onti iiHmni " Hoc, a hi at ooiartr-j'i- i h t on dnuigiMpb-
Wi raM ela- - rtmli to iwmvIim!' ih' pnidic itratl ila ti"nt
IH f'pUtl
NEW MEXICO PHONOGRAPH CO.
George Geakc
TO
I'IMiM lot
WE BUILD SUITS
TO FIT YOUR PERSON
Fall Styles Now Showing
$97
MADE ORDER
.50 to $50
WE ALSO CARRY ;i rnmplntr hnr or rciuly in :W
clothing nnd cn Hor MM tn fit vim We MMHH
Und the aaWta) busincu and can saiisly the most
saassto
m.iiiajin-raw- ,
M i
if
M Mill I" II V--
SUPPER TABLE
GOSSIP
Morn Haitirrinr toj Mr. nnd Mn
U. I. IQtgrttt dr Ban ManMal at Ht.joarpha atumtnritim il daughter.
John F. n.i, rh .o.i.. of uh-Nuikii t'onatritollon company In
rbarge of the bulldinit if the new mi-
enla aliopa, aim i' red u i.dl. ftinled
toft hand whlla at work Haturdag
nlRkt. Tha giovr on Hi w toft huntf
cnught '.n a marhlnt. palling lib)
hand Into tha rogt. Ha wa removed
to si Joaaph'it hoapltal Whare
i
.ting. i nf thr hand had to b
nnipttlnted In V R. Lovrlacr at
tended him.
lnlilbttbHi offhvra .. n An.
Million t opper allll nnd 710 gallons of
iMHah tn a raid on a hnuar- in L.
audelm iita Huntlu t n f t f i. 'Mr
boiuar raa daacrted whMtt ilia oaTlrrra
itrrlvad ao no arrenta wet e mad-Th-
at 11 la antd in be one of mlargeat ever caplunil In the state, It
in- ttffleerw aeveral holira to
empty the potato, ratoln and com
inaah found
Tlti I.imhP (Itei r hih will iia-e- i
with Mia M Vaun. 221 Weal ItianltO
nvvtiue. ("morion aftemuon at S;IA
BJ
I fi r flrr (b'purtiiH-ii- t to
aiarm an bibo o rim ycaiei
ifletnoon nt t'entral n venue and
think over marriage There acre m
aenaHtbimil reacuea or violent m
iiian I've bean on the Crntratpark in Idle pnth fot II years and I
think that san Mrs Leonard there
eight years ago "
Mrs lonid. ilke tier later, the
nee. Mrs ' Mill. has Won
many tibl.ons In hrseshowa. All of
the Webb girls are enthusiastic horse-
women and have lived an outdoor
life
3A.GENUINE
BULL"
DURHAM
tobacco makes 50
flood cigarettes for
roc
Tenth street.
TV ViMnru ulll lioM it., n batd-itea- d
mriMltiK loniot oliiht nl the
Knlghtn of Pythtos nail. All Mom-hor- a
In on time
hrtaawatl lontter. will mei-- t
thla evening at 30 o'clock at Htdfnry half
rit I ' " ' n the
police Hunday uUhl that hla auto
and a track teas street car roblded kt
Fourth atteet and Marquette avenue.
The Iraektesa est humped Into a
tree the report aald
A tofe iMrtoiher of Albuquerque
iHtiple attended the Meata and Indian
dance at leletg rm Hunday
na to tlsoac who attended, the In
dlan dantM was well glvog and the
vtltaRe waa rrrmded with penpie from
the 1. all day.
ancy IdBM Franks ami WntMi
Klniball were nuariied this ntornlnii
at the erttfrt bnuae Justice of "egeel. Mnnlnya oftle)ntnl
Thr 4rrwr-o- danalttrr if fUHargeTak'r. attoriwv. la raroverlna trom
the Mte of nftpede The Inset I bit
her on one hand while ar.e ana asleep
several morning ago
Horn August .to i.. Mi nut I Mi- - I
H Humphreys. Hutlon. W. V.. a II
pound eon Mr. If iiniphi eya la h
oi iii einpUi) e of the Kvenlu
Herald
Tin regular moiilbli tiH'Cltltu of sl
John's (lulld will held at lac home
"The Btorc
Motor Co )
West
nt Mm. F M jmnnell, IIM
iral Wednesday, Hept. 7 al I P m
A amitol hour will follow Ibc no thilj
ll mbem are urgwd l he pi.
rtw policv dcpniiiiM nt ato ,""5n
ii wainlng to nutolsta to
ant to exceed the atssd
driving by aclionl houses
opening of s. Jorol It to boile-a- d tin'
BhJMran may h n little careless
a time about crisBBlng the street
the school grounds. The p
limit hM atoaato win n driving ,v
scboola Is 1" inllea Bn hour l
poUde hellei fiUtOlsta skOUld
wuratd thai s hoot nas again wr"'
lufiei g thre nioatha' vacation F"'1"
.1 IHl Hl'I Ill' OlOf
baohi is io hg egioi
Three ntll be a rrgnilar mmviiob
Albuqutrqtia, nJ 2 .w.night at the K of P Mall. A
clasa la in be Inimdanrd rata tl"
myafareto of wxindervtL All ctmph'
.irt nrged tn le pr ettt
i gag1 fcaBMjr- i- t o, llBitHW antl 5
i on. ifrdlbra. mil wngnn lowil. f
tory wfwsfl: ul, llalin
i ii, il iontutuv, phone
HERALD WAHT AD TAKERS'
Am thoroughly traiiiei ml writers
If yott o tlrairf. thry will flndly
gBslst yrm in wnrtlinfcT your mi
Start of the Season Sale of Skirts
Priei thftt vie with style in their imnul exevptional
neii for when have you ever seen skirts Ilk these offered
at such prioes at such a tiro.
AU wool plaited ikirU in plaids and
stripes priced at
$11.00, $12.50, $15.00 and
$17 .50
WOOL SKIRTINGS
In plaids. And Stripes. M inohes wide,
these are new and very popular.
Priced at $2.75 $3.75 and
$5.50 yd.
Orowing Phone
Announcement
THE "SQUARE DEAL GARAGE"
Is under management and will continue to do honest, high class auto repair
work of all kinds at moderate prices.
WE BUY, SELL, AND REBUILD FORDS
And guarantee them to h in perl en mechanical condition
Our customers must be satisfied. List your car with ti.e "Live Wne Outfit " for
quick results
WE HAVE TOR BALE
Completely Overhauled Ford Touring, with starter (like new)
ffrd 8pedstei
Fnrii Touring,
ford Runabotu
CHAS. H. MOREHEAD
(Foinicily with Brsbficld
112 Copper Avenue
W"'
HaaU
With
lata"
anion
new
Phone 846 J
GATES TIRES
Made in the Went by American Workmen
Why We Are Oversold
For the past thirty days the salu of
Oates Super Tread Tires has rxccedcil
the ractorv capacity, running twenty
four hours a day
This may sound strange in these aSSS
when people are saying business isn't
so very good, but there is a reason lor
it.
The Super Tread Tire with its wider
nnd thicker rubber tread is drlivcrmg
more milen than any other tire wc have
over seen on the road.
Tin extra mileage is making a lot of
tory is oversold
and wc are not surprised that the fac
fi'enils lor Gtes Super Tr'sd Tire--
Boatright Rubber Co.
Thone 237 J 401 W Copper Ave
283
LARGE ENROLLMENTS
IK SCHOOLS CAUSE
Board May Hold Special
Meeting to Consider
Situation
Whi complete figures for th en-
rollment In the Mim nm- - I'ulillr
which Dt m ii tttla (i mii ii hit
MM not ready thin afternoon. It la
m that a naldi i. )'. grcai- -
i number will lie reaiatet ed limn wiih
v J. i etit.
Hit perl nte mien t Milne elated that
th crowded tondltlnna In the achnola
would .11. ,,. ,,,,t, th call-lit-
Of a apei lal 1 Ml of the c(tVhoard to OOtMUaf meaaureg for pr- -
i't-- estra moms.
Ttv ITMMM iintuhcr In the ward
a.ln.ola nan rt ittatei tit gecnnd
Ward thin morning, with " student.
't lot rftlNli'fiilnnft w.i. 311 hi th
Kotirth Wttrd and 42 at Ihe UWlVfUf
KhiHil. .'o In fullh;ul bewel received from the oilier
n thin afternoon
Mr Milne at a ted that the rea;atrn
ilonM hnd been prompt at hII echoole
in artti nlly all hlirh achoni pupil hav-in- n
l.tfn by Haturday after-
noon. All ftty nt'hool teachers wrr
In thlr nla a thlp morning, and
actual w hool work will go forward
i Minor row morning
A new truant officer for the county
'im he appointed for tin
year, dnd hi- promlaea to keep the
truant VUJille terrorised Antonio J
mm an la) tli). new official, and aa a
ri aagfdj he haa "It years experience
.i" i dejiuft aherlff.
Ititurha from a few of ihe county
ai sKaula had come in tarty In the
afternoon, and showed lnre enroll
mania At the ( ild AllnPini-rtpi-
7 i i nlati r d, of whom II are In theijthih affbde. At the North riwrth
Hie l n hool. ;j moiled. nd at the
Sun Joae a hool, there were U
arlfttored.
ROTOR RO. Heptt The New
t.i.t. litale grboeJ el Mine opem--
today fm the firm aaaa enter. PreaV
ot ta iii- PrtMht for i turar enr.dl- -
rnent. mi. I the etienahMMg win row.
nar vi i fnvontl.lv with that of pint
o-- All ni th dormitory room ur
.ih ead) pngatgedl,
t rot i: f Well haa been I. U 4
pnaldent of Ihe faculty, succeedingIt A. X llllnakf who freasj
l to- prealdt'iiry lavl aprlna lie will
ontinue to ail an heiid of the
of fleolosty and Mtntrnlos-V- .
whieh position hr haa filled duitna
the Miwt four year- -
A number of have laeaw
media in th sastwasinei nt th
of Mttiea lin n t for tlila veni The
newt) srleetasl asembere eoeae hiKhiv
mendnl and nre In ih iiiU t v i
ii hi' ii ii' h nf x ii mi o i it. nl Mftawn
eertng sierli-n- . Tin furultv'
to le an epttonnlly mi on a
I'rof. T W cjuavlf ia a srcadiinft-
of ih- Coloredo chool of Misiei with
lo deal- of KiiglneT or Metnljurg
!(. hua aitent fourteen venrn in prac. I
!( ! mining and gmeHhtg work In
varlnsa aarta r Use aeaUjweal trilt. iMti mix yegvi he hit been with
the phi pa fledge Corporation Hi
- ti.-- tin hulr of Minliia inl
Metallurgy ai Ihe Krheol of Mtssee,
prof .1 w ioairdan of th. depart
iM.m of I'lvil Knsrtnt etine eatanta t
i in- k hool of m imn frean the New
Mi k ii, if or tcrii ultuK end
ml. tl Xrtu it Meellla Park,
whare h- wan prnfaaaar of Chrll and
ir'iKation HngeaeeHstg
In addltlnn to teat hlna rheankstry
i in I f yearn, rhleflv In tuatetn
hleh prejf. R R Fowman of
ri. depart nientt of ebesnkstry haa
been employed aa ebeaibrt by thei.iiatd I'liffa irswi m asM inei:.pu. ir Iron "'"t iteel Co. Bhortly
,rter 'to I'nlted Matae aMered th'
m
.ii ! of Iti w n. in i nl In the
i h or.iniin- e dt p.Titment n arsay
i ii I net mi 'tor and biliiM Invee
llgaior tte la it aiatluatt In ebemfoal
nalro-eiin- front t'aae Hho d of Ap
p I' ll (Merr-e-
W il Iliimlou Inalruitor m
of Ivil engineering, la a
of mi fropa theK iduati i oeineer nee
i, in S. of Mho - Ilka pru
oiTlenee llirludea .illl o:nl
malntenane. bridge eonetrnt tlon,
munb piil englneei tug. i onauUlna
f mine and millhit n i nnd genera
nonet ruction Ha bag been a member
of ih. S. hool of Mlnea fni nil v dnr
lug ihe im gassier seeegsMi of ihe pwee
ent year.
Prior ' eomlng t" Ho, on., n m- -
rut tor In thm d paHtstenl of m
( mo! m In i a Ina v. Ml C w
Vatinell waa ost the geologleal ataff
nl lh Anit'Otidit Popper t'o of Hutte
Mont H graduaterl from tha Hew
mii ehool of mnea wttn use aavrwa
.if tn'ulna enKlniet nnd an In- -
atruotor In gealoal and mlneraleejy
it thai institution for two yi'iim.
The teat htH ef I ha aea4emse anb-u- -t
ia nnd pollege Rnglleh nnd reaeh"
Ing "f Ihe aihkUe leame will be
,1 are "f hg foeney. a
gradual) "f Ptudm tTnWergH In i lefl
engineering.
.
DEATHS
fa Mr
lialki;.. h. tl im HaPinlii) niitlil i
Maday fteeeeaeL hesa lbs toassg rt
I4eaeti 8"! Krth Klfsmlh lrit I'nii
.mi tervlees vera at tio- Man ratio
i. grri taarrb ll.irUI M at Katita liar
l.ara t'n.llin - In raerge
tlixiuK Fiinfral lanrtas for Osern M
Maaiff H m hrlil at sereeg ' (haerl
Wadneseai iiinmins; at 1" flefk Ret W
a niol. riMMil iiffirlalhnf KnUrim nt will
ayjn t'tfrW (Ylltrlrt)
i ..... m .taaiea .lata ph O'Daeai II
1- -. at l'i kaajdtal age If,a iff mol a lir..tlirr rrr h Hi In in
1,, bad tVfii i esseag braa ..r
iwary He 'nni arreageaseaia n be
nn.1, nut II ke arrival of albaf
fn M fS.l'MARTIgRS Tha fuio-m- al Patnt'l Mar
ilaei ahii tiled geaaas raleg
htil lata atarakal ai i e eJeei freai Uw
family reilenrr Hniial at Hantit Har
kara raetn Crellett vh " bares.UlpRX rermin tr old
tit yeatereei atseraeaa at io reeleeaea,
II,. in Niirvltt4 bf thrt-- r ilauvht-- an. aa
mm ht. ilea al Ow'tlbss, N M Thr
aMVJ SM lakrn la t'liillnti iiadortahtna
nw.m raaaial aeraageastala kr sn
i nead latt-- r
AMI m serelaea "f lrnaia r
mip aa w4 yeieea ftaraaaa at th
family rideafr latenaaai i.rM st
Hani a Ha l.ara mart fry. Uarrta and
acra In rharga.
S
the
aims at the
of all
with a view to
civic the arts
nave not been in its com
com
the of
women tastes and
ti tlirm for the
have been lo care
for each airs.
is of the
whose duty is to foster
love of music.
In order that be
the a group of
the
in eat h
have been
lo join. the first to
this was
l tlw great
who sent her
for a term
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GaUi-Cur- ci Joins National
Movement for Women Fostered
By Fair Sex Washington
MME. AMtLITAGALLKURCjMRS.fREDERICK GHAPItj
N0T05 UHOCBWOOD UNDtftWOOD
White Woman's National
Foundation primarily
correlation feminine activities
throughout America
promoting duration,
neglected
preheniive program. Special
mittrcs under direction Wash-
ington whose
training particularly
task, appointed
branch. Frederick
Oiapin Com-
mittee, special
there might with-
in Foundation mem-
bers representing highest stand-aid- s
profession, leading
American artists already
invited Among
accept invitation Amelita
operatic so-
prano, immediately
check three-yea- r
THE EVF.MNCJ HERALD. (JOE, HEW 1991
at
beautiful theatre
Foundation
members
advantage
produced
club-
house.
Inundation grounds, pageanta
Forrest,
writer,
Calhoun, President,
already produced
Founda-
tion's
pos-
sibility successful.
becoming mem-
bers Foundation com-
municate
Connecticut Avenue,
No Rock for Them!
SafPfejpi :
- -
ii -
Th world s erea'.ct Knvernmeiil prison is al Bilibid, Philippine
Islands. It 5 inniatev nrc taught trades,
such a haskrt weaving and furniture miking They a
hiary. inovnos coucciU, recreation hours and religious
vices.
1 WAS A NERVOUS BANKRUPT
WEAK, WORN ID "ALL IN"
I too weak work; too nervous think and
going ruin.
Until I wns r complete ph- aical nnd
merit ul u reck with tltiain i.tl ruinatanng
me in thence. 1 never revdlged tlit
the nitcm manufactured onl ao much
nerve every twenty four hourn,
and that if through overwork,
excitement, grief. orc.niftant nervoua
atrain, or other axoeaaea, yon iiged up
your nerve fofoa fMtef than it ai
made, tluit in lime fog Were boOM ti
tin mur n m n InuiLiiii.'. )! Iih p t man " ht
tmiinuaiir appeal asere aiamy Ibaa be asakes
Ulaaintl in ti intmniwa il lukruil
I kiu-- I w i t t I'Mltia no i ld I our Irrtifllli
ami aaskstaare sad iiiat I u aetlhsg etrraaw
ir aetveasi sail I ti.d ad attark ssurb kasaei
tan e to it until SSM Sblf I fi'.md that hi.
'aagrrln lorlur.' freoi ait awful lit
tain tig a rakueaa I bat put sxy aerrea ill no
edrr. Ih alitilil'! tl. IMS i uniplr Ir iiim-- in.'
i.i a datl keery aeawg min in Hit
iiai k p ef mi lirnii and saaaSTtlasra a earl
diier i iltlt m'Iim t.f lutne m tl"- fmnt an.)
mi bead, I eaeldael sk eg well at elelil.
A i out iiojeii raead of iii"n.'iiis Munid ebaes
one tin. iuIi mt I" on I would
find mtelf in a olali- of ptufue prnpir ilmn
wliK-l- w.irtt.i) e t'.ikt'i.niS NKlnlll..- - nil
I. ml fr..ia ' imlitii.it n and Italiar!
aaaM i ifii a ska hp la the adddai ef tat agskl
wiih a liMfr.tik- iniililin o. . and think I
Iij (ted (.. K rinilU no i
.oid rSttrmr nrft
mi u ; w aa ndnid w u
I cdsm tbiMgbt iiiissmallisai
Ike taltave la a lpll rt.
nkyaltiaii an I ti lypiral el
aUntniit.' t.i tli nk how raff
liavr t:.i4 nrnr
liutul'e.1-- of tliouMi. I. ilti
baeaaaa
and
w SHwk r. g
at..i baaj ataay
f..in ihaeellna
As a indoor ta
included in the plans for the new
home which the is short-
ly to erect in Washington,
will have the of seeing
plays and operas under ex-
pert direction right in their
There will also be an out
door theatre in a sylvan dell on the
where
will he staged from time to time.
As Mrs. Marie Moore the
pageant is a
Founder-Dono- r of the Foundation,
while Mrs. C. C
lias had many plays
in Washington theatres, the
program both :.i dramatic
and musical fields shows every
of being highly
Those interested in
of the should
with the Woman's National
Foundation, N.
W
.
Washington, D. C
Pile
has 400 They useful
have li
band ser
was to to my
business was to
worrv.
Ittiam
trrrM.le
ioo
Ieef
anolliti
af
D.'watU)
the
"f RjM are Vlksl tlunl. "tlw-l- nrrp pelb are
sgey inn. ii like i lie sella "i linage kelteri m
an
.lit, in win. ti tin rWi It n it) liaa mi
A Inw tl.wt Ihr rat an liaol'i immv In null
aaas, aaarei Ikei do saasslkiag uah kit m in
enrese the autiit of aerea iiai timu j aa t
ramkak be pseaed pnwt r to ti.e gareea
llkeli i ff nil ia aasetM al an) ataeaeal ami
i.tl. ii.tl.k. i iiiHi.lt- lor hot M...I rt m.iik idle
restilki are uaiiiiUi "t in in Mm - abteta
i. ih' ntli in i Tnifit Hit fur ailmiti lratinii of
Heiabai Iree two kibleat three i nw a day
esesi asaala. tahtakei real eats
the t'lin. 'iiai i aeeik ii iresUtaeel uf a. Me
lnina nrre forr In a fbei raaattuurly
o Bsbk that hi Ihr i.rre ami karalg OfflaS of
as
it nio reataiai ataaeb iron i l .tw imn m
yaat bhasd ami lib lbs Irea in saaxsaeb in.ni
nil a it a. 'I lo form of mm w ill not liiot ken
ii. r i. i..' the Hi i. in Uftart Ihr ateruat h It
it on ,'iitio .i tliltrrrlit tlitiic mrlallii Iron
t. in h in ii ii iiit t ikr. Nuiulttl n.n may
"., r. o la trrnietl Imlli a l.liaal iind a lirrr
basal aa it hi. la tit iiyth sivtns ifon to wir
t.ii d and ii.i pfiartael ' aat i legredkaal f
Bad e. I'vleg aerea fute to j.. brum and
m i rirll.
Oirt ftaii m.H.on penti. arc itainr Nm.itatl
Iron eaaeagf. and finm llw r. niaiWhly tarrv
final traults Wkleh II haa prnduead. tka man a
r, i .o t. hM i at eertala af Its etV aey tlutt they
gwajaaaw asihawakpiy reauita to every pur
t liaaat or Ih- i w it) I iwr BaflBCi . gvware
..I raohatil b kaik lor the wont "Nutated no
eeerf Bsaaiteeas
after uais Nutatrd Iran we tball ba abasasd
In lue ou writi what II dtara for you loi
mi'-l- jtion. Your nali.e will he Ithhekl.
Maieb d iron gw th- Mead ami aarbaa ...d
hy all itriiarota.
I
Y
( opyriglit 19:u llart Scliaffner & Marx
Better clothes prices
for you this fall
0LTVE wished that clothes prices would
come down
They have; weVe seen a Government report
that says clothing prices have come down 34 per
cent as compared with a year ago. WeVe helped
bring them down by marking our goods very low
WeVe still doing that; and today you can buy a good
suit or overcoat at a price much below anything we could
offer a year ago
Hart Scliaffner & Marx quality is still
the same as usual; always worth more
than you pay
ROSENWALD'S SPECIAL $5 HAT
We're concentrating our men's hat effort on a line we will call the Rosen wald $5 Special.
It's a hat which compares favorably with hats sold in Albuquerque for $0 and $10. It's
made by the oldest hat maker in the country. Style and quality are right. He's shaved
his price and we've shaved ours to sell it at $5. But the sale of them will pay us in
satisfied customers Remember the price is only
J Ros
L
eiwalfl s Men s Shop .
The home of Hart Scliaffner & Marx clothes J
TH&EE
roxm
a m um wang--
I
TO GRAYS 8 TO 2
Contests Sunday go' to!
Visitors ; Localtt Bunch I
Hit.
J kit ffMblMl Ihf iiUJflt to
MDt Unfed, morning want to
laral foam madr thrr- run In
.hltrd Inning n.l tn-- n ul llo
Rl t'aao to ataga a
Killing rally afll toward n, noddle
I lha gam.- - l.rn with tftrar man on
aaoa '"' only ! flown taJIM to
orf. thf naxi hnltar atrlktng out
id lh noil going nut on an tnflrld
niliri K. I'aa
ok Ike In tha NiKlh limine ra
vlint jfftieay who ihrn covarad. lh
oond anrk. THIr--r nHrtn-- ateadr
hi tor in iiii, airlftu.g out aigTin
ft .ra. AH IX II I'O A ICIf 1 aS tJantl. of tg A. i?km. lb , .... t ; 1 a
.alaaar. lb 4 a 1 4) a IIIVjidrotkar. rf ..... 1 I ii (
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Today's Results
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HAHTKllltU Conn Hapl. ttlrand otrrull Tha whirlwind rare
2:04 puma tli.ooo. waa won by Hoyiiralton mwncd by Murphyi. ond
Kdna Kaiiy lownad byThomaal: thirdJkrin) K ...,r inwiifd by Hay
t I lino. 2:02
Thf flrand Ja4lfcl trolling pacing
ram for ..... waa won by
Manning I Murphy I Tim.- 2:t5i,4;1:01
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LEADING HI GOLF
Mpwippuy
Finishes 2 Up in Morning
Flight for State
Title
KA ST J
wan loar;
kip golf
In in m
In tho man h a tt.igan
waa leading la'O with It up.
aflrr 11 holca piaytwl ihla rooming
Therf art it holea ing nlayart inihla mat. Si thia alao.
PICK VP PICK UP
M.ni m i di i imhi ii m ii lam mi. it r
holm ren hai
rtaniiUTMhlp for
y Mr an at ttenln
ih- - t oir(The Hhv (wn
nnii M annti ami
wwa l( neaatt ad
fetal rhampi.m-
Murphy
ftlc rngmpif.n-inuimia-
Jakip on th- III
(Id th
"1(1--
jm9Utr4my was
t In the at lit
ne and I'una
Citron tn
St afleriMHi
lnrgf i tow I
who m followed the purg from hole
to hole on foot nml in autoa. i h.ul.
t'tktrou ilefauted Mi Canng :. 4. u
Ukg IS hogg. thua having an
nd m Hwnta phi ye r to fight
II oui tod) for ih- ,u- (hamplon-shl-
Two Norprba-a- . of iIh M- - i
The , '.if fgna wi re purprlaed whenlleuh. it ion went iloWa) to Jo.
McCannit th firm flight, thin titt
two. Mete bar Oatron wua plrkod by
all to represent rianta Ke In the ftniU
und fa onrdod by all gg having tinfinest golf form and being theprettiest pbtvyer in t he xtat. Th
feeoiMi gurpriae nm whnn hit
brother (hurly elinitiiAted "Uot--
'ornlsh Jr., from Alhu.uenu, oni
up.
Hfly llufr I nl. r.--Klfly players entered lha qua 11 fl-ing round of whtrh St were quallfh .1
The reaulta of tha preUmiiuuy rouod
of tbogw iuallfylng waa aa followa:
Drvln-Image- Iievlne Morgan-lloran- .
Horan -; Wfodford.Bbitt
man. t-- t: 'oors-Ahe- 1 ;
L,yona
Hellnger, one up 11 holta; Hlmma--
llughea. Van A .1. Qar-tkr- d
Tletrher Catron-Judg- e llb.
l--: Joe otero. i.
Ilarreit-Chapi- Uarrwtt Mrlun-a-
rittman M' l'nnald Chart. .
Cat ron-I- o Murphev, Charley Catron.Charley Whtle-Naranl- Naian-J-
Thornton-Kller- , KlW-- one up
in It hob" Cornigh Bug ' Tiernty,
Hound played Hunday morning.I'ilt I llgrt il. t I'law r--. Suih1h
tll I IHHIIl.
iTtevine-Hora- Uavlne Wood
t'iKra i;
Lynna Hlmmatjerartl. Him in
7- -; Klnlrher Catron MrCanna,
firtrrett-MrluiUil- liur- -
ret t ftS; 'barley Cat run Naraitjo,
'atron Cornlah
ftft
U0mW$ lllghl, N riajera. Moiida
Moriiltig.
Ivlne-Coor- I levine 2 lyon
Slmma. i " Mr- -
'..mi.. i 'hurley Cntron-- t 'nrnlNli
Call on on.' up.
autt
MotHla.
Aftermam.
Iievlne-l.yoi- levlne two up.
C. Catroii-Mit'aiiu- Cation two up.
.1 1. It ItOIIIUl.
Til.' ljtt lh Mil" W.f . ItlHMI.ll. d
in the preliminary rouml plast-- j j
euiiMoliit ton round for i In Nalhunit '
l.tfe Ibatiiuni . oiniuiu t op The n
nulla:
Thornton-Joh- Tii-- net Tietnev4t; Murphey-W'hlt- Murphev
up. Chaptn-IMt'fnoi- i I'lltnutn. t.
Hugh. Vim Attn Van lui. t- - t
Judge lxlb-(ltei- Otero, I'ruget -
tlftrgan. Hlaf i mati - A At i
lip; Frank Tierne Hnilth Houth ! -
faulted to Tlerney
SfXMnwl llonml.
Murphey-T- tin aftUTphg) up
I'M I man-- an AIM I'lttman m up IT
holea; tli ei gun lloigait S2.
Alter Tlai lie, Aher default, ii lu Tii-- i
ih Ti " aeml-fiiia- l und final rmituU
of the lOnaohitloii flight will plu.
today.
Die Han lu IV .hit. utt rl anted fin
oui - n . n. - - w Ii tt a da in t mi
the i tub Immdm- Hifiurdn night The
Loral tana nu totlai that Hani. i Ke's
clubs uaual uiod lngltiiht wa efc.
len.t'il to them Htnt tliev ttad i ill
uup Judgi J. C. Coiling uf Kan inft a, tod aa referee.lr. I Hit' niil i row
Alt the players say ituit Rllgi t"ld
the truth. It was a hlg bla- k i"M
l hat (ole his ball from the
nud tbay all atnk to nSaW)
"Pro' Mariin Haai fini whn a.ionr
tainted the local himfU to Hat; la K.
amyg that Kilei In light
Cordova Not Allowed
To Fight at Santa Fe
llennv Cordova waa .bulged unfit
o light b u phyal. ian a lew mlbUlM
heforo he wua scheduled io enter tin
ring at Mania )' to meet Hike Ham
ih had refuged ' (l tn- wtgbeil In. but
Ua a olteretl to fight him regardless
bui some mum b uiun.b d an ex
a in million ami In iav Id I. K in p,pronouneed Conftoi a unfit lo enlai
t In ring. The mom j was i t ui to (I
to the sper tutors.
llari-tagi- - l.i.t in -Tlut It Lfghton, Albuqui rtu HrueeIhinwlddle. aatnta Fl Chap
man. Alhuuer(U (bine tv kart,
A tuig, uerque Xa m y Um Km nk a.
N York i It Krneat J Kimhull.
New Toi k Ity Virginia Hopkins.
All uiu rtU Predio n o ligllegos, H.. n
Antonio, X. M.
wi- - si-- i 11 iioT innKCTltolT Kept. 4 EaUblithlng
n new World's hdioplune ret m ,1 of!
7HU11 miles ati hour. Miss Aiunrlca
M din eh by c.Mg. Wofd of Ptlroil,
t'.dny wihi th- tgika Ueoige troph)
tnblematlr of ihe one inlle tpes l
bonl rhamttion-bi- p "f North An I
HERALD 'WANT AD TAKERS'
Arc t lior.jiiifli v truina.l oil writer.
If you to il.-- . 11 thay will fln(y
4aigt you 10 uurding your ad.
CLUBS' PROGRESS IN AUGUST
ICLUB Lib
CHICAGO
SPORT BRIEFS
Kli PAH Tommy f'artet of Kl
I'aao fr..m Hnr:ea Croiier of l.vinan llfa. ' 9 t:I'mao hy a In the l.th rouml Hire. King llhlhy.
a heUtilf-t- li round h..ui hare. I Mnlford utev- Vemesh. tlmill aft (fCAii f HP K I N't IH lortllaJ one of Ww ftilvuna kits gwardedhis 1mui with Mauling ((ttegw in theflrat round when ftefm. Jabe Taaiidy aahl the Utter ha.l hit low j.nes
said he unable l. nutilni.-thoug-the , ul ..... rould find
no injur The men are middle-weight- s
KtHKHT UIIJafH V. Y Ameraanfkivla . tn. 'gtmttM players, defend log
Um im nuiipoigi trophy, made thru
vi. i. iv tn lite nhnlleng. round overJapan romptera at the Weal Ul'iluh when they wnp ih- - lemalalnit
two singitM nuai-ln- or do live maulprogram Wllliun T Tlhlen II, ofPhiladelphia., def.uled K hlva Kuniii
a 4 Ullllfim M. Johns
tftn ff Han Krun. uon from fnn.Hhltitldxii. ,
CNIiN'Tt(WX pg - T P Keltar
man of Pittsburgh, won the autumn
nt the auloinohll" spe. .tu there. He eogereil the 2Sft mllea In
iwu hours ' minutes ami 14 a
an average spteed of rp t miles tihour i.i. of the purse wa
17.1.00. Jimmy Murphy, driving the
same nr with whifh he won the
"Still h tlrand Prix this year, was
neeond In two Imuri 17 minutes 6
se "lids, with an average or t miles
an hour, while Itosjroe Hurhs. ava'-ag-
9K miles. Wag 'lord In two hour
17 minutes it st--t onds. Murphy't end f lh.. puie w is n.uuo an. I
Sillies ft.'iijy.
OTl KaT VKK. X V Jim lUrnes
Amerban open golf ehumplnn. le--
en ted Ja. k Hutchinson. Hiltlsh
f hamplon, T up und 4 tn play. In t
thirty-si- hfd mutch for a silver Clip
and a purse of mft
VT IIAHTrKli. Conn Waltei
'om, driving .Urge the Oust won the
feature event a the gmnd elreutt
tii charW Oak Park finish-
ing hi fiot.l of the fi.ld Id the S ItM
division of the fcnwtar f'hnrter Oak
stakes. In the firgt two heats. Kmmn
Harvester with Pitman driving
Hie third beat from Walnut Prtarn in
a lose flnS ih
COlA!tAI' RPRINOH Colo King
It hi ley the penrs.. tropin
tgnallzlng :i vh tory ovi r tt field of
driven entered Ii om virtually evei ygrnt nutnmoblk fnanuffttui tng on
ern tn tip- w hen p.. r.n.i-
Pikes Peak In '! minutes.
neeonda. Th- rW'ord was estahllslied
In ISM hy Italph K tn It
Dempseys Caddy
Lg fc
aalanV
fl
tgat 111
BalnaL. if
optiii-- I Jin k j. . mid.
on ihe bnl.- - tar l lite ibu t.
Jm k. n ilte link- - .11 Heal
Ih job. .1 .... 1.1 n. '., plU. "in lib tiatM nml hei
LT
ngxiriotra and RgKRgainm,
TlttY all go to the corneritora, where Coca Cola
la prrfrct anawer to thirit.
THE C'Ot: A COLA CO., AuaaU. C.
Itllll
i
Ltt akQ Y
SI9H3 Z
feol --pK1
5T LOUlA rT 2
BCXJTON PT Z
CHICAGO 71 " .
niiiAtxiHwrfj
r I I I
Autt
minute PS aevondn. Th.
M'd their nfftrial time follonSumgnrr ogi- tlb-i- at bulla.
euti up and ILaLold I i
.I'M - se4toolf t,i- - .uni
won Rl Mm.
knockoul Nuplhet
waa
Ilia
won
won
Mulf.ud
tarr
the
jRHnTRY CITY, X Bryan
I tow ii vv of Cleveland and Johnii) Wll-
aon of -i ffuight l w lame
and uninteresting rounds in their bout
here to BaAfle their dispute tyyr the
h in kft'a middleweight rhamplunslilp
P ruler the tXew Jerg. v law no offlilal
th-- Lai up sjtag peiiutlted hut VYilayn re
tained hi i bniupiunshlp belt, the fight
in.- the limit. lloW'-Ver- It wasthe
0nnton of n mujmilv of the news
p.ipti ui.-- and fight experts ni the
ringNole t n iiw nev won on points.
a.lo,. Albert il UM
'" faaa.. d ..--4r !.,.,
.. fM". tj hmtt
aauaV tin hmnudmf
and irt tin avund
.....ul 4U1. huao-dm- r
tmtlk i...f,mmtMtntr Imp.
tv. ... ianIII J K .....
V.ln.ln.S.Uai
Misses arid CMWI s
School 8hoes
onie In soft gun no iai
uppara with fb glhle ah
b in her tolee Sutlpn "rlore styles . tJggg
At only
$1.98
$3 00 Children s
Fine Shoes
' orm- in brown
hlurk kid put' nt
.tii.binai ion J
and brown. Th hi
It". Inslf-- (lid k tt. Si
At only
$1.98
kid.
kid
$4 00 Grown Oirl
School Boots
T'or a. litMil ui- Mtreet
H 11 I luih high top
Uu boo la, ah low
mllHar) he tn Hlges
j $2.98
p i..di
1 ti
J
tg
il
II
w
Gymnasium Classes Will Start at
Y. M. C. A. September 9, Director Says
Will atnrt nt thf
tt wii
Ml l.'l
rfflor tMrti Itviim. Any '")' of
ntnn ..ii for thPg mgtfjgd up
until hut uiiu Wbt'U iht- nig)ll
mkr wltV Irt ilaa-tfl-
Ituvt fioti' to 11 V'tl' lf '4T
will bfj put tn he 'prep' rlAM. Tltv
v 111 mfttl ott Tut Mtinvh jt f Nt hgiil
ii. on MHlurdiiy titnrnliiat from
okrtdi until It).
Older bova will b iilitl In thJunior Hun. tml will ofMt Muiuwivf
and Thuradnya after a hool aa well
m ott Itwiurihty mnrolnrn trom
ti hx'k iintd 11.
Thfff will he thrff dlvUltuis T
AplojreU Im.v h
potindf will ntf
Thuindny ir l
until nil Th..
Thottv ihhIm
fill Mnucliv
I )
Iroin 'Hi
CO
lock
'!' i' in Mil A orlOfk
in: 3 .l.'i on Hie aainif ntafll.lore? It poundo will ui'-- i
anl night ni
until ft th .. . lu. a
Th e u tt Ml 11. da men will It t o
KMiuiitshint Th will uireltn mi h f.'.io. k imiii . on gltgrn.i'.lng
llo rffd the fighting In iiiom if th.
undanTMl lain). I thf etrgtiegt uu.wt
. luss Baca and A leer Mav
u Be Matched Friday
mil
.:1ft
Duke City Man III
llennv t'ordova who was fored luglv up bla tviwduled i. .itKe last night with 'Mike Rhdg on gr-
louiii of Hint-a- Wit! not be able tu
meet Hili Alggt hei on Friday night
as gfhsglnied . s T. Man.- pgonitTtei
announ nv toda
cgrdova i.i given a physical ea- -
aiulnatinn totlgy by a dls.iaii anddi. la"d tu he uo,flt to huv CnrdoTai
bus pt'h r.coifred from ii ii mnick op.it hi. i (a laid I. ht Miiffifingbe 'l. f"iu kldne) ironblf
aiiuuuioeil todav. hnaavnr
i hat tt i halle nge the winner
FIRST thing you do nextget somo makin's
papers and some Prince
Albert tobacco and puff away
on a home made cigarette
that will hit on all your
smoke cylinders!
No use sitiiag-b- y and say-
ing maybe you'll cash this
hunch tomorrow. Do it while
the going s good, for man-o-m-
you can't figure out
what you' re passing by! Such
flavor, such coolness, such
more-ish-nes- s well.the only
way to get the words em-
phatic enougli ii to go to it
;ind know yourself!
301 NORTH FIRST
day js day at tlic
Sale "There U
for you und you.
on off and
trill, and it We
$10.00 Values
Women s Fine
Tt..' IM grad.- I ' It
ki.l. .1.1 khl i. ixl dull
kid to ohnnao frag.
I
.ong a iid dkjtMi vkAiM
1 ir.-. . aid. hi A
to K. Ioi la .. I'd in h
tfcanla, raat tin "
vMua ;.t onl)
I'nih'! m.
It
CroM
I
t
the
Bro n I'nlfakiu, the
aaaj Hall Hi i a
si I. low h. el. th.
,.l i for M
or sin-i- also brown
kid mo tt y unh arch
All .sixes, at
ffa TtitTC will rKi M I"
flen'a irwligu hall rluggrg
.mil Krf.t'1 nlghlt ' "
A apiM-ut- rkigg Whlvb W'H "
known mm a. ftuh nil r
f DDg 'ht- lines of lh M
' ihternattonnl rioi
me t Wt'ilncadity nl 7
fVhMk. u'nj thf Ml I"
tut in foi lha fit her "t tn
The wntk uf iliewe Laaaeg will
tiYUloaatie work witn the ftiuau.i'u-itn-
gani' i. ..f .lifTnent klndu Hnet inl
will b put
Hint- nt vuiIi-il- mi.. I he win k i'
lke-- II hltetitlug.
The h.inilh.ill fimt h.in Iffn tv
modelled nml iraidtf --euulniii'h in
It run now tie live.) foi hoth itgl
untl Klines an. will ACOOni
moil' tlmn ih ft rg A
liii tul hu II lournunient Iroltig pin tin1 l
to atari In the nuir f (it urn.
night a 1. lh.-
will lv i"Mfr.ti gg leagn ' ntghi"
Ahv lournuutfiit game in hnakaltsKi
roltowbgiM, nt will ba
off on it" nightM.
of the Algir-Hne- bout If nurh n
iitnleh I iiininged. Mm.
Wan endeavoring t inlay tn have tua
of Haul i Ki. aulsjlituts for Cordot
on night so the fight gard
might ht abtgtia aa planned.
Hp-- ) was onre the only
lion tu getttiui to hut
now l hlit, has been added good hand
Una and ret' gem lion from start to
finish The time, the produca wouldkeep w so alio Hint tlllt Whole
course of marketing had to he
ruahf-f- P'm a of main
alnlnu v en reft Igemtlou.
When ' r t be deli. - '
. burnt of tYit- nkTii ami flesh of
litb it.) I In. I h
I Hrj "n heavy pat kuge ggi m
upon il la t aai lo nnderslumlWhy the small parka ge Its td
Youll enjoy the
sport of rolling
'em P. A.!
And, besides Prince
Albert's delightful flavor,
there's. its freedom from bite
and parch which is cut out by
our exclusive patented proc-
ess! Certainly you smoke
P. A. from sun up till you
slip between the sheets with-
out a comeback.
Prince Albert is the tobac-
co that revolutionized pipe
smoking. If you never could
smoke a pipe forget it!
You can AND YOU WILL
if you use Prince Albert
for packing! It's a smoke
revelation in a jiiuruy pipe
or a cigarette!
Nil NXE ALBERT
national joy smoke
WHERE QUALITY SHOES ARE SOLD FOR LESS
Every bar(fiiin Manufncttiren
Shoe Slure. 301 North First a
biirgum you, Juit walk two
ihoit blocks north Fint. First Cen
gel Undersell Every Day
Dress Boots
A
$4.98
with
$6.00 Values
Women's Oxfords
pi drogue
Id- (lurd hoot
upp"it;.
nnry
$3.98
Iteaalern'
ldera'
nlghta
putpnge
louder
claaaew.
attention gWen 10 in
iltiuh4a
ntikdnie pivra
Is
lVuurdg gvinniisliim
handlaM pU..l
Pronp.ler
Krblav
onidti.t
poulliy market,
Xow mailer
pressure that
Itgeir,
Vlinl.'IKHH
Up lo $5 Value
Muses and Child s
School Boots
tan.llna . 'nlf.kin lugti
i.i... hooia, unagMllad
roi a ta anal tturabllli ilha kind (real lay t
alagwhan All gjai
-- U-I At only
$2.98
$2 50 Boys Sco'.it
Shoes
lh awn 'niy, g.,ft lag .
t her tippt nj w lib uo.nl
$1.85
$1.98
$8.00 Values
Men s High Grade
Dress Shoes
(b itnint. b kid Willi
usbion inner golog,
also iaJfakln in brojtn
'ml html. Bitflag
P.lui tier or stiiiighi
Lgatg, t libber heel. A II
II. At
$4.95
BY EDISOH ARTISTS
AT THE CRYSTAL
Given Remarkable Ex-- ,
hibition of Fidelity of
Edison Phonographic
Records.
Kvrry urallnldr swat In Ihr Cryatal
nra Hoiia waa u- -i nig h
a muelt lovrra of v 11. ii.,ufi u rn
tnui baa Invlt-- in Atismil n tanlipittt ni r nl rtalnniMiit givu to ttveli
rrlrndw and palrmia by
Mr.it h' ta t.M 'I- I' li'inWotid'a ninat famoii whttttkai nnlcor. wihnn Miii. .1 noted l or,
iiwtlMtrd by lh RdlMMi rhnnngrnph
n'lidt'tiil .i litlllliiiit pingrtim
ti Ho Hi remarkable fldHIt) with
M nit h I It in machine irpi ihu any
kind of music
A pari brm Iggj novHtv nf ttto (r J
raaitfl Mla igai appntan-- ' itin rveni of gap ptlnnal Inl'Tf-- t Hh-
hh given n n.i.,-',- . pi Ion
Inat nigh i and whlaHsd in In IMIant
aivli H "i in n 'I l. lint th- pro- -gram aUPd as ti,. lalnatM rrrei- -Hon of vtdi Thi la tin moat
draatlo Phonograph!' i, htnwn. V
'thir plum. .graph hmm even auittajnad
It No phonngrnph 'tun awn '
attcmpn t it. Half iv through her
Mrft tiih ahi nuddinh Mlnpp'd whlatl-
log th' in M4taon bj her eMa look
lap i nttfi .TUI..1 li
ii "line Arilat and plnmngm pn fhua
. lit i natod ihi oughmit t he aaiartbM
Th, onlv way tha audh-i- mild
mum whti It we wfctatllng wmm m
at hing Mi mm Pagjan g lip Ho ex.1--
Ult Hi' living art an th n rritad
ail.(Unigi Wilton Italia id tnadi-
tit m tcitt if i omparlaiiiin with the
i.f r . m i, Again
thr audlim wax myallMed
A lau-ful- pt'ipjiT I'd prod Kin of
old favorite from opt t md popular
wtMf p. wan tlmioiigh npivi'd hy
th- lavn hundred penpi. who nt
tandaal
Letter Cooper Sells
Car to New Mine
Appraisal Engineer
Mip-- aiMil M Hnntn K
to pint Rolf in thi' i.i'- tmn nutrient
ImiI ik HowiM-r- Mr i'onpr am
not In Ihc lrl of fottn for golf andto iiMNur litinadf of a pi ofltahp' trip
h. ff. i.l.-.- u tittle Imalm- - would
help o hi- tiro out In Ftlnhop'g
l.ndfar itnd MM a Htlitouk-- Kp InI
HIk lo J It Flnlav. ngim-t-- In harB;(
of the work to put a valuation on
all flat' aatajag Mr. ViuUv wiintfd
u rar l hal would aland ihr worat
kind u l rfftl mi lit an in- - win k will
laki- him all mm Ni w o'a
aygtral ronda Aftrr hotiri
ilansunairatlan which Included u Irlp
lo Carl (log from Hantn h'v the hb!
wiih mtsd''.
WWT PfHt WIHrflkitl
IkfiM'l a bft Ml e.mlJ firiil a h King" it
Baa 'I wfm wuig rsni agsjy aaari
ai'Mt Rfal II
t "'if lk IleraM Class litd 4'nlnaini
''linn. 4S
BnJ
Clothes
Integrity
"yRY on a suil,
or overcoat
with the SOC1E
TY BRAND lab
el in it. You'll
understand then
why they have
become national-
ly known why
men have found
in them the an-
swer to their
search for real
value.
$40 to $60
HArOCN a HtLCHCIt
rlPTHSUCO.
TH ALBUQUERQUE EVEN IN 0 HERALD, ALBUQUERQUE. NEW MEXICO, TUESDAY, SEPTEMBER 0, 1W1
Modern Noah Prepares for Deluge;
Gives Up Society, Wealth For Creed
A. Houghton Pratt Tells
Why Madame Parma's
Teachings Transformed
Him.
ATI. A NTH HldfflnAKDS, M. J..
rVpt. I, lf you wrrr uralthy. of
awtal and rnllural poglllon.
iiiiv. mrinlK'r of a ld
iim Mhi i.u in nt mat rlfd to n rlrh
wlff would vnu gl It all up lo sgarvp
a nivalin ldsalgt?i?
A HiMiffhlun I'rntt aava ou Would
W only Vnu itndMiatood
Hi ha rtorio ao. anil In Ihs Sane-toar- v
nf th gfolhri ih- holm
of thi' UU llellalon al Atlanik High
land- - ht udd f of thr rnt'i- -
i' n it u . ngull Ihi- world It- i.
h la prrparlna hlmaHf to m. it
n modern Moah
"It 4a no mar - nl upheaval,
world-wttf- t ai or r.vnf utlon but a
uaiaclyum Hk th' Tat I '. luge "
anM 1"fatt "Hod ha- - tnld no- th- -
iiMiiinggjir waif a the iifniiiiinr of
nA. will mark up
hravdl fthfrh l vry riMr at hand
"No. It la not i hi- end of th- - aWtk
at all It ralaht In mm Id 10 In
tht hrgtnnrnaT "
1 irt it MB lmiM
On a couch by Pratl'a aid i lad In
a white asrtln ra4M imhr. .Ulrn-- Iti
tn -- in waa M nn Psal RM
thi- trarhMr who Introdurfil him Inlo
th" mvntlr t laflona w bbM now
uldi hia lift- sin Im it tHauttful
it woman who wa a atud-n- t of
CimIIu. i'i.- arulptor.
Finn th rTa at ton Prat fa Wlf'-ha-
dlvnrml him Ha in tlii all
his famlh havt- - lKi-- aat ranged from
him
'Thai ta an- Nothing tMinarwllo ilw ina." "aid Pratt. "If
von an- willing to uat tn Ihr "hi
pfoggo, "vrn whfii vnt don't know
whTt vour nt la oming from.you hav- torn hi'd lh- 'mr' '
Wonwti'a y.rn
Thf now sra. whlrh will ftdlom
t In nudiuatmint aftrr th" ftalm, will hs-- ih woman am And
tin graat fight 111 hi' agaliiMt gg
mpilng thf Mother Ood-ti- n-
' F.vn now t hf alrna of t h Tl
vint Mothcr'a apprnai h to thr. MrUi
for Judirmr-n- may hf arcn In wniii-nn'- a
awakening and finnm-lpa- ion.
"(rod la bolli malr and
man ha rafbaasl i" gpo.
ognlg' Ih1 woman alrment In Hi"
Hut ahn ta TUB rli'mfnt"
Pratl'a Altar
Hf fori llw aillath- Piall buimilow
whlrh la an drtum of M
iulait' color and line, atratrhra thgairdn toward thr BOsV In tin fore- -
A. Houghton i'i. .n iiihI Mailaiin- I'nr
im - or iii. iMfuli grrtT ii..
Mi. to for u uiarld rnta
ground la n Korrnn altar, wllh a
lion and palm trtf In
"Thi- Motlu r Oml's tiltiu." !
pl.itm d ratl Wi round II al
but It had baOtl wallliiL: for
ua tlirttiigh lln ngva juat na Ihi
apol, tht- mni ggaogabda IoihiIoii an
near N'aw Ym k wna ptiaria-i- in un
til u t win- Buhl d I" i
"ll wiik pi i dt Ml (in il t liouaanda nf
yearn ago lha' Wt would makr thla
th "inrrtgr' nf thr IHvtnn Mn'h'1
- (hi- trmph nf th- Talfp
mn. ula irni lilng- - and
I Im hi- - !ilHMt nirull init nun . In r- -
ggfgfjg,
W hy IMP pnuimnlnry bar- la part of
th" mjhmi'rged Atlnntla'
"Our religion In a happy Iglon
Ii la a inlla-lon- . Hod
to In" nkpri'KMMl only through
iriiijfy And whui a of humor
tin lull in-- Motht-- haa!
in- haj i. f- it m to nt" through
Mnir. I'm n ui but Ihuugh I have
itiany
Hnrplt Slggvrr.
P.ntt and Mmn PaMim any Ihav
holsrvv In a rsa oajnlaod Hod. Pratt
Clark Jewel Gas Ranges
With the Lorain Oven Heat Regulator
All lever cocks on the Clark Jewel (jiis Ranges ar regu
lar made with a simple, adjustable orifice. Th 'lelivery
point is drilled on the side for exit of gas and down on
this point is screwed a cap with orifu e rei eseed to corres-
pond with the point. According where the cap is located
the opening is made large or small.
Lever cocks have white porcekttfl handles and have
springs to lake up wear.
I hey come equipped with the l .oi.uii Oven I leal Regula-
tor or without it. rhe I orain ( Ken I leal Regulator meas
ures the heat in tin- oven to the same degree ol heat all the
time.
Visit our show room and see them demonstrated.
Albuquerque Gas & Electric Co.
"At Your Service" Phone 98
WHO'S HERE,
i liNrU-- Cum, Kan Krani-lM-n-
Mm Churl M. CatUi'y nd iUhkK-tr- .
Winslow.
i..,m. Mulllnabory b'.J nllt Chi-
cago.
Vrn Motllnw'.' Cblnaao.
M li Johnson, i'olorado Rprings.
M A WimmI. Horsrrr- -
Haulln Btally. WHMMtuo, It C.
I. iff. Worm. Manna Ictiii
ft. ft. Oray c'laco. Ta.ua.
N H Rrrlni. laoo. Trua
R M MeKa and faflllr. WlehlU.
Kun-iti- .
T K llurnirtd. (ralahnnM flly.
Walter ItrrRatroiii. Ki laao.
I. .V Mhrmlar. Tulaa. Ofcla
T X RlarNmorr. l:p .. , N M
Kaamaih lilarkmorr. KatHiniilfi. N.
M.
Hnmphrlra. Arkanaaa H
Kanaaa
U ' Wlra.n ami tf. Ijiauna.V M
ll.orw Irvln. Kana IStJ
H II Hhai kvlfor,!, I.oa Aii(alM
o n. wiiasn Naaatta, Caltt.
rianrgp I'.- - 'm,. Karanrla. X M.
J. ti Wahator and family I. In. ..In
Nabr
Call in WrLatrr and wtr. Tarra Bi- -
la Calif.
hna nn Inlanaa alnrarlly.
"We hnvi althatnnd nil faata
hunifer. aortal oalraciam.' hi aald.
Hrutw.. know u arr lha moolh-lllaca- a
tltrouch whom lha Divine
Motlaar I" Nn.aklni"
Am for Ihoaa who will gat a idara
in thi n.-- Xoah'M a) llu aanc.(aurv nf ih.- Illvln.' Mofhar af
Mlahlnnda. I'ratt najfs:
"All who havt- aix.Uah wtnaM
in hold fh.-l- lM.di.rt i.,a.har,
v.h'ti Hi.' hard if untruth ar ron
aiintd. n III aurvlva!"
220
will find
and your
extra 220 full
cut a7JC
BrukPii Iota Men 's Balbrig
gin Union Suit. valUM "i
In gl vi. BMW
Curtatna, u.i
--" vii ri K
Nn pairs
Blnck Cat Hose ribbed
lap, 'J PAIS
in ulsiih sad
t
wir.L
I'A' II
C Hnaanaa, N. M
W. Tldmar. m Anrla
ti. at. Cfaalon and wit. Ian rin--(aai'O,
l V. W.UIi. im
I J. Mulln. Uallnp
W. II. Aalama und wife, fiknktort.
Iml.
K V. Ilurd. ImnvrT
llajraa K Han. has. Bairn
Oomra HUalav. N. M
K. H llalllna. Dallup.
I.ao L'dn (JallUp.Ilr..r.. I vo.
II. K. knllc. X M.
Iran Klrldr. Uncoln, Nabr.
-- II IK. -
V. V. Kran.-iw- . I'hnanU
'. II. ITianka. Ilanvar.
11 J- Ai.lallali. Nw York OI.
.fainaa I. Hi. riaala Pa.
Ilolo-i- t I I I. hi... Naiita K.
Mr. tluriiH. Maacla.ii I. Johnaon. Jamt-- Mprlmr"
O. I'. Ilanlnti and wilt, feetancla.
J A i ortnun Itonwrll.(fan, KISptra. ... u
KIwoikI.
N. . Kaaaau OU
tea Htddla. Ilrrat
loinaiil.il.- Haitla
Ka.
I'arrv W It. i I. - Mrallla larh. S.
at.
M llr.a I.....,,, i iilu N MW. A. fiuntatv. Ml ......
Mlnnia 1'larka.m. Mallaburr- Mo.
o. M ITeat.Hi Han r'raaalaro.
ok MVaana, l.o Anuif.r M. I'm Una. Waahlnglon P i
l Hh. hi Khanka. 'anlrrrtlla, la.
A i '. I'll k.
Wdlllaln A riaaaufr.t. A. I'hnvaa.
Krank Tailor and wlfr. Gallup.
Mlaa II I'aapar. Wyo.
Karl Hoot. Mania Ke.baltoy Jnhnaon, Man
AI.VMIIMKI
J l: Wlnnrr Hi
William J. Pna and wlta. Rl Paan.
Mlaa K kranh. k Vark I'Uy.
Ji.hn I', Klntall Man Kran.-lar-l. l, Mhy and Tann.
IS
D
in up to
one to
100
Hay
Aria
ISao
I'aao
wlfa.
D--
Y
Men Work
mi bate, kbabi sihI DAY
htuca lism BA f)C
triaa,
IB
lies
i.r fsiii ) in.
inrl DAY
No
Maanan.
Towaira.
Alnadonaa.
Wyland
I'raadaco..
Dressas
JaJC
I'aiiipltall.
Mamphia.
K.y
J. H.
To
l II
Mr J. A I'arltoa, III.Paulina flaafltr Clrrla. III.
I. I'urkar and all. I'hu-axn-flaorar W Kddy. Bootan.
W. M roatar and kmll
Ind
Oawraa a-- Ballard lt.T.
Wlhvl H
..a... O.
W. A. oabnrna. Saw Vork (My.
Appraiser
to
Work
P A NT A KK. aWpt. g. J It Ktnivy
of Nov York, who haa bran aalortcd
to maka l ihi mlgtog of
.Nsw Mfsiro. la lo tab
up hla work and haa that
ho aagM-rt- a to ruin c hla
gnd begin hk
fir-- work withm a r,.w daya.
Ha aaprrta to ahla fat rourplrta
Ilia work !rt about mom Iim
Ton will ftnd ft la cwr OmjI- -
WEDNESDAY IS
Day
Kahn's Fashion Shop
WEST CENTRAL
- -
Where you Real Bargains in department throughout
the Come early make selections.
Men's Overalls, heavv denim in all sizes, WroirMDAYH
.. . . la "7 DAYLALH
Lace Mtd
iUllity. limit.
iiiii.I quality IS
Shuts
nil
Oingbams
WEDNESDAY
WEDNESnAYlS
93c iY
La
Irian OO
and
plat
Ladies' Silk Hote in Mask
nliitr. MiM", irrrv Mini
liniwu. PAIR
in Urk
tli.r SK.V'KN
Tricolettc Waists all shades and sizes. Values
$330. each customer
Middlrtan,
Irtliuo-apnlla- .
Mprlnrii.d.
Mine
Field
htrrdy
prollm-Inar- y
every
store.
I'AIU'
Maadalana.
Outmg Flanneli
VAgDH
Limit
Children's Shoes in
in- lilnrk rciriiliir J valine
tbaa J - i, I'AIU
If
IS
DAY
DAY
IS
IS
Men s Kine Quality Hand IB Palinolivc Soap, 0Qj DAV
kerchiefs in while red ur QO. DAY a KOR tJOC
blue 'pu;i. I'. aJC
Bleached Muslin. SMI IS
l"lu" BB DAYHuck Towels, extra IS
MuaUtj
..'
I8x)M WVl AY
A dawl) line ( Hair Bow
Children Play Sandals IS " " ',UW." ""jlT.l18
and Oxfords. ,.. DAY ''";',. "" J'M 8 Qr
s Extra Heavy IB
niteni
SKVKN
Jumper la
i IS
nipefj
Phone Orders
93c
WEDNESDAY
93c
93c
WEDNESDAY
Begin
His
appralaal
1,
At
only.
blasts
WEDNESDAY
93c
WEDNESDAY
93c
WEDNESDAY
93c
WEDNESDAY
93c
WEDNESDAY
WEDNESDAY
inrhea WEDNESDAY
WEDNESDAY 93C
93c
E,blbo"'
WEDNESDAY
WEDNESDAY
Ready
WEDNESDAY
Miudy Blouses, iam l) In
I'D. white with blu WEDNESDAY IS
ifil eol ilsi giSO AO DAY
value, BAt'H a7)C
Oil Is Brown Hose m l
extra aiinil quality,
VOi U PAIK '..
DAY
ma
annminrol
WEDNESDAY
93c
Ourls School Dresses, sisea
I.. I'J in plain eolorasad WEDNESDAY
utripn reaiilsr 16.00 vul OQaa Dv
' lien II
V.
ba
two
IS
,,.
IB
IS
No Charges No Exchanges No C. O. D.
ant
m
ii.ii-.i- i
MMBrr PASTIME
AIR COOLED
TODAY AND TOMORROW
WILLIAM FOX PRESENTS
Eileen Percy
"Blushing Bride"
Wilder than t March Hr out for a good tint
ALSO USUAL ADDEDATTR ACTIONS
Here Thursday, Friday, Saturday
HAROLD LLOYD
In Hit Very Latest
"I DO"
B
A LAUGHTER
THEATER
Three Days, Starting --Today
HIGHEST CLASS IH EVERY WAY
Paramount Week
Jessa L Laalcy Prasemts
A GEORGE MELFORD PRODUCTION
"A Wise Fool"
with James Kirkwood
aKWj t MlaiM.I from s,, UMSail I'atirr booknn. mum M.vni:n."
ADDED ATTRACTIONS
'BURTON HOLMES TRAVELOGUE'
'CURRENT EVENTS'
IDEAL THEATER
Highest Class Fhotoplayi
1 wyv
SPECIAL
1:1 I. All lis
Music Latest Hits First
TODAY AND TOMORROW
Ir-OnAMr- - V,' K I
wl j
T? a Vf- (",..-- . A a. a H af . a - T?T -
--4
SIDNEY PAYMP FDITH 4TnDv tW
D&vn o A iCUJOaCK I oOti -- CQLfi RELEA3E
"BEACH of DREAMS"
FEATURING EDITH STOREY
The thrilling title of a woman Robinson Crusoe in
strange adventures that absorb and fascinate.
Ores Vet perils than those of the sea are met and con-
quered in a swiftly moving tale of pathos and power.
Mtnt i vrw i ion
HOOT GIBSON, the Smiling Cowboy
in "THE SADDLE KING"
tf'otliplcle 111 Two llccla ol M Serial
Idgiii.ir I'd loitilnuon. I to 1 1. M.
THIS WEEK A BIG WEEK
AT THE IDEAL
LOOK OVER THIS LINE-U- P
M MiU Wit UMV we uum- ),. miik Mao "Tin lighting
TJiOltlt U iii k I More) In ii thrilling ih--
t.f iji.atUJ!)k ' ' " "K m litre ill i't'r 01 mi' mini.
rci li'-- 't i.it'ii Mi'- mii lit n,; com ho , (wmhi Ii Im- - starred In big
aisi sleds, In 11m SNtlrlk- King."
I M I HMA1 tM I 1(11' w III Im it ii I iImi I irMliMtlii
IWagar In lurrf." front i. - momHoimI MnH M IikIm w saotat
J(nHiMM-- r ljhii..i Mtl I iU.ni I .era la HrmliMtl thai.
h TI lil W IM - li --mii Man
ALL AT REGULAR PRICES
ii
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MARKETS
How York Stocks.
NKW TCMUC Sept. (.TIM ahort
I inliii-- l ID Mi.- tuck tliarkat auataiio'il
lurthir loaara twday. I.aadrra aho-,-
aatratna pain of I lo fi H pulnla.
Sakaa anaroslmatad TOO.OOtl aharra
Ttle cloaina; waa I'aay.
Atnaflcan Fugar .SI
Aaiarkran T. T . .". '. 10'T
AMmak Coppar SSTa
Atrhlaon $$
Chins Cop pa it Ha r I. Wd II
Inspiration Copper II H
.. 1:1. ri i'ii in. 7IH
ha-- Parlfk-
n
J Hut. hXarl
T
.1IH4
.
T
M. i.l Martrta.UK' YORK. a--i.t -- Bar allvrr,dotnaatlo SSkjc. forekla. Mike.
Cwisjasr ataady. alert rolytlc apot
anil nearer HIIHr, later, liar
Hike.
Tin atcady. apot and nearby,IIT.S; futurca. $27 ao.
Iri.li No northern. $2141II; No. I northatn. $ieSI; No. 1
Hiutharn. Ilttflt tolad atrady: apot. $4.$$.Xlnr nil.;. Eaat m ltuia dilhrry.
a.ot. J i j
Antimony apot, $4.(0.
l.llaprTT ttonaV
NKW YOHK, Sap,, s Uhany
bonda ilnaad: $Ha. $ST.te flrat 4a.
$11. T bid; aroond 4a. $17 10. flrat
t'. IsT.si; ...... ii,, MT.lt;third t', ll.$. fouith t .$IT .11; M. tory $a. $S.00. M. tor)4 a. $99.00.
S VihHi t'otlon.
NRW YOIIK. Rpt. "utton
eluowtf Mrontf: Oct.. II8.IJ. Dec.
13 20; Jan . :o.?i. Mnh. $20..
1" IJV IR
Sirw York M.mn
NKW YORK. 0vpt. $j.- - prim- -
untile iksvpcr. 4JH pr cent,
weak, stir ling, dnnnn.l 3.
Time Inarm MtaJy: dnya. 0 day
months. 69 mt rent.fall money firm. high, fc j lowIHi rullnn ratr. ft H last loaua &.
tioinc I; oftVrnl at
Chicago Board of Tnuto
CHICAGO, tk?pl. -- Thr. wai au
upturn In all grulna on th- - Hoard of
Trade hr rr tndit Wheat upeiird 4
to IH cuntH hMim-r- com tu 1 rnthlgtirr and oata advani-e- to W
mnt over 4SatuidM' rloav. Advan
In cotton and ntockn and tin war
finance corporation ntuifmert
m gvneral baying WheMt
at $l.at to I1.S0 for sHeptrm-i- "ll.to to $1 31 for - Mi.i-- and
11.16 tu $1 for May, the latfrtelng a nw high for the crop.
Helling agalnat -- II. r hecked thl.ulg' tn wheat hut an hour after the
opening It had retained a majority
of Ita gain and waa atlll U to 8
tonu higher than Haturday'a finish
Corn Nome of the atrength
ol wheat tit the oftenlng, flaptetuln-i- 'btlng rent up at ti c.tu 1 cent higher at &4 to4S centti and May. , to rent upgt :.lS eenta. t 'orn atayed within
narrow llinli during the flrat hour
and at the end nf th! time waa nbade to S rent hlghe- - than Haturita) a chute.
IHita a li (.howed atrength at thepenlng witu Mwuieniber at IS ontiPgPOmmir at !!, renta and Mat- hi4t to Hvj 0nU Itoth lUibtl
and tasta ahowed a aliadegain over lb 'apd'Hing early.
Ptwriimnm diaphayed early irngth.
VN ht ran Int.i .i profit iiiklioraaiea uleo MMIIng Mgatntit otTert. mid a
leaetion folIow4 Httntlnient waa
gem-rall- hulllah hOWOVO r, and the
reaction aaa not ronldered
at top waa uti gtr 10
from tin- low of two weeka ago today
The gtgflg ahtiwed Wheat at lin- -
t nana-i- ui is cenlN itlvatto- - ner
riiiroii wun at11.20) Ieceiiiher at j'ami May. $131 to 11.14 Vj ael mx nf I Hjee m e r corn
ti- a leading local and
i let ulor intertHil not rnl h ked the
Hflvmir m thai grain hut made a re.
hit Ion to around Haturdav 'g flmah
Tin Icgaj gngg uiii haiiged lo rrnllMng tliun Haturdn n t loae with
at M'a renin. I
at to M CORtg and Mav atII n MS,
Cloae:
Wheat M. pi 11 J.l'j In. ember.
1 1. 314
t orn Hept Mo; Dec . blStc(tats Sept.. 314c. Dec, 38 4$.
Pork Hepn mlM-r- , 117 bO,
Hept
. Ill 6. On 1J.OO
Itlba- - Hept. Nf(: Oct. V. 10.
Liveitock
K NH.H CITY. Hept Cattle re.
elpta. I0.00U, t atecia ateady to
" yearliitga. H 7b. Ilghl
si eo. H, OtV . hea at cor a. !. 3 6 i
winter graeaera. 7.0 DOMlfsM graaa- -
ra. ahe atock a.td atock
era atead bj atioiig. aputH highfi
gMMl ami Bho4 row. f J ft l 6.00
iiiiditiui kind 4 3bH4.t0. good hell-gff-
IT 60 tg 1 00 ; early Mtlva atockeltt.
H.oo j a .00. caiiiieia and hulls inofttly
tta4t '.ik cannera. 00f 2.26.
avca atead. good and vealeia
ll.OOgt (0; feedera alow and alead)
eari galea. f..oo tt 4.21.
Iloaa. receipt a. n.000: opeti mi-- i
cnl to to i centa lower t'lnacdfully 26 centavlower, few loadn lighla
to (rariera, f.2&; heat light and
iicdhtiioi to pa kera and ahippera.
11.16: 220 to 226 pound weight
II 2ai4 9 00, bulk of aaloa N 004 IO
motat throw oula. aowra. fi.26 U.60.
atock plga generally tenia lower;
lieat klnda f J 00
Hheep receipt a. 1&.000. Nheep ueak.jnt f poomi aaatarn wgtharg 12.60;
lamha uneven, generally atead to
atrong. top wealein. H 00. feedinglamha atrong to 26 t enia hlghei top.
.I0.
CHICAGO H pi cuttle roeiU
20.000. market slow to generally
ateadv. tcndina lower on common
and medium "Ucib. hulk beef ateeia,
IK 6041 9 7.'. bulk fat all. atock. 14.60
4t 6 7 5 t ann era a oil entia-- inns'
MAGEE REPLIES TO
TMLITS
Claims Charges He
Made in Editorials
Are True
Anaweia to two liliel aulta were
filed In the dlatrlct rourt today hy
Carl C. Maa- . an4 the Journal
company through H. II Han-na- .
their attornev The aulta were
Died by J M. Rernntda on AtWuat
and A I) McMillan on Auguet to
The anew era hold that the allegation
made by Mr Magwo which brought on
the aulta are true.
The suit filed by Mr Kaynolda on
August 1. aattlng for ISO.QOO damage.
hods that two aUtemenbs mad In
an editorial which appottrctl in theMorning Journal of that date under
the head. 'To the luhii " Mid algm--d
"Carl r. Magee." ar fglia? and libel-ou-
The two alatementa read:
"J. M. Knvnolda procured (he alrna-tu- n
of the Journal puhllahlng com-pany on thla note hy deception.
"Yet the record dtactoaea th fart
that no public notice waa given whenJ. M. Raynnlda ceaaed lo he preetdent
of the Hulurook Btate Rank, and
Loula Kavnolda hla coualn. wa quietly auivatliuted. The hank failed In g
tew montha.
In the anawer tn thla complaint
the defemlenta calm thai the atate
menta are true. aflM admltllna that
they had been made in the Morning
Journal or August I.
M McMillan who filed hla ault
agalnat Carl C Magce and the JournalPuhllahmg company on (he following
day. citea arveral atatementa from
nn editorial a hlch appeared in theMorning Journal of August t. also
under th head of 'To the Public,"
ami aigto-d- . "Carl C Mage."
The atatementa which he clalma to
a oa. and for whl.h he naks
that he be given I damage
are:
Yei with hla i A. B McMl'lan'op
approval, the Occidental Mfe Inatir-anc- e
nmninv m few montha ago con-
cealed the life jfnaurani e policy of a
dead man pollrv waa Hi the
poiateaelon of the comiatny lo aeeure
a loan which It had mndi and paid
Ihn widow mc thirl raen hundred
dtillara leaa than waa due her."
"Yet thin man I meaning th plain-
tiff! nwea Sandoval county nine
thouannd do Mara In delinquent taxes"
'"These people deny an effort to
rush me. Mr. MdMAllan )a Indignant
that he Is classed as One of the gang.
I'Ut hr wnnts his pound of fleah while
Ice water oosea front hi" pore.
Thea atati fro nts the answer to
this ault claims are true. To Mr
McMlllsn's allegations that the edi-
torial which appeared In the Mornlnir
Journal of August 14. ahh-- h" iUot"
st length In his complaint. Is HbHofM,
Mr Maaee'ti imswcr assert a t hat h
was a stale of mind and
md maklna alleantlonn of fact of a
Hbelnua or defamatory character.
13.4044 2.16: butehera grades. 14.264
I.T6; veal raUea 111' 7Sf 13.26.
atock era and feedera steei a w iak
hulk. IT. 26424X0.
Iloga. receipt a. 18,000: fairly a -
J:ir. 10 to ?f cento lower, hulk ofgalea. 7 I6f9 3.'., tdp 19. iO earl
hea- - weight IS 0Af 9 0; medium
wetght. IN 9041 i.4o: light weight.
II.IOf9 40. light lgpl, R.64yl.l&:hey parking aows. amootn. H 90 4
T.T6: Mtcklng aow rough, r
7 00. plga. 1 0041 9.00
Hhee$ ret 13.000: fat litmt.a
strong to II cents higher, top nattica
to city huti hera. 11.16; packeia top,
l.00 early, weal, t n la m I as lop eri
11.60. tvUlite held higher, ah-e- p active
Ml) sieaiD to id ft demanda sirotig.
no early aales.
DK.NVKK. Hept i Cattle rClptM
100 aead and active; beef ateei a.$sooej: . COWI and heifers. 14 0.if660; calviK. 17.00V1-0- bulla
2 oo4r 3 oo. Miocker and feedera,
14 on 4l H.nn
Htigs. rerelpls. 200; steady, top
irso. bulk. 17 114) 10
Hheep receipt none. lam lift.
0 60fl.2fi; ewtsi If. 0043 00. feed
i n lain I.N. 'i N : 76.
Protinra
KAN'HAH CITV. Hept Kggs Uii- -
hanged, nir. nda. 22c.
Hut t r creamery. 41c;
packing 22c.
Poultry unchanged; hens. Off 21c;
hrollei a. . it i oualui s, 1 If.
CMICAOO Hept fl. Butter agygy;
MaaMaMHf eutian, 111 aLandarda 369.
cents: flrata. ;i34i:t7 4c. ae onda. :m
41 II 4
Kage unchanged; receipta. 11 717
aaea. flrata. 294i:il, ordinary flrsiH
244i 2sc. miscellaneous. 241 ISg
Poultry ullve lower, fowls. )6f2.o
spungs. 26r
ADDITIONAL WANT ADS
w gi bp ejM04fy ' sa tut mill Apply('tisiiihrr of ('4illiiarr4- -
maa
W A NTKDOirl a, a nnan fnt bsaat art
Aph M Nn 1.
I'MK It I I fl IWOta Haiders srlrk hus
a Ith t,lrina$i porrh sit.l hark porrh rltm
In Al-- Hot ' C W cars nf Mr,,
POl RUNT Tarts fi.rr.lah.-f- t an
in nil glass! in Irvi'tas porrh 1SSS
Seat turn h. H . 'iu h Hrtiarf s
WANTED Experienced
alealadiai. Apply at Rosen
wald a
NOTICE!
All V.i. 111.11
..Mini- - $atM 1st Jaj
iiikI Auifiist will (iloako rail hihI
isv lip.
STAFFORD.
60S W. Silver
You will find It m our Classi
bulla ad Golumna
RAMSARIZONA RAMBOUILLETS
Large, Smooth, Heavy-Shearin- g Yearling and
Two-Yea- r Old Rams
IN CARLOAD LOTS OR LESS -- PRICES RIOHT
WALTER M. CONNELL
Albuquerque Ntw Mexuo
POLL TAX I0W DUE
and parable at the Utah SVhool
nulldlns, oornar of Broadway and(Vntral awnua. Call at office or
mall chack te
1 ith. noAnn ok t m ( m h.n
ANH0UH0KMENT
TVtna euddantr rallad out of town
I lah to annnumo tn tny patrona
I Will ' till t i lj.
Mltw. , a fiHIMMK.lt
Ml North fourth PlioiH' 1301 W
J. W. RRA8FIELO
TSl WATCHMA9LBK
W.tt aaUman Haalr aa4 Jaw.li, sura.
All Wart Oaaraataad.
AaMalaaa. flat.. iat Bastiafc SUkt.Oat a.at Aiart u tka SaUaftaa Ou.iaaiat
11T B. lint at. rkaaa I7 t
25c
TRDKKS HAULED
Any Place In City. We nova anything
Albuquerque Tranjftr Co.
Phoo t:
8H0E REPAIRING
rtaa gke Bapattlnc Oat's Paw sag I V
a. HmU, ioc Pre DtuiTtry.
Jacob Sandler. 406 West Central
ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE WORKS
nrkltrm and HolMlnaAluminum, structural si-- . f.ir
t'aMlwta in Irt.n. Ilraaa. Ilmnar,K.nalnrrr, Koandm Miuhiulta
aoiita and OffkM. Allmiiuorquo. M. SI.
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
I'HUWK. l
Yearling Rambouillet
Rams for Sale
Hniii'il on Nt'tt Mt'Xii'ii K.mo
HUNINO MERCANTILE CO.
Los Lun aj N. M.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 736 817 W GOLD
FOR SALE
Hand dei orated alaae- linen andIrayg
Thla week onlv
MlaaUth larh Hraaslga
lion Wast OsnUal Are rhens 0.137
LIBERTY
COAL YARD
Oallup American Block
Sugarite and Swastika Coals
Red Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
til j uiint
V II Mil I I N.
N
r
"o.Tiaoiitjs raaroBMAatni raow t to n
THREE DAYS STARTING TODAY
II paa aaakt aaa laaani ttaat
..tin ta aiai tka artaal rkarartan af a aaaaaifal Mary at tka taaa at twa naa a a aUl away In 0ana4a . randa.t ciaaa. aaa
wkltl nllk tkaa tki.nik actlaa dt.iaa mata raal aaa IIA kan waid. aIJ
aaaka It. waakta't aaa araat tkat plctara aa a land McapUaa? Tkaa aaa u
asraa 'Tka Sky rilot" u aaa. I
I'ATIIK.ItlM. I I ItTIH I'KI t ' WS
'The Sky Pilot"
I n ftt STDISI tn llnlph t'otuHir DktajPiad l) Kltut hi' i
A l II l : N I HTIN KIUIIII IOV
tlil.l l. ATTIl ACTION
"NAUGHTY MARY BROWN"
a vimtv eoaaot
MEN and WOMEN
of CHARACTER
and ENERGY
Make BneoMsful, Honorable
Careers, SaUins;
"The Greatest Thing
in the World"
Call or writ J. H. Ooons. Al
buquerque, N. M , Agency
Manager for New Mexico
and Arizona
The Mutual Life
Insurance Company
of New York
Oldest in America
Best in the World
Rl LING
CO.
221 West
Central
"Everything
$ioo
itllt iimni'v will you li IHI
prr voar wbsa plan'tl with The
mi ii. dim;
LOAN Assoc lIATION. Con
viTliblo into rash tin short
BStfst.
to ttri iiatot: n.itlNfi aWMHIVrltlN
r. r.i.rtKR
300 W HOLD
SI jaara au.r..a
m aa That is the phone number you want to re
a Sk member when your tires blow up or your tubes
sr are punctured. Antl remember we are NOT
AMATEURS. Free examination of casings
AL MATHIEU TIRE CO.
MILLER AND FISK TIRE8
Auction Sale
Wednesday, 7th, at 406 West
Marble. Sale Starts at 2:30 p. m.
rt'taiia. of rtimlliirv lo In the blabcwi hliltb .
Note I fat' following artlclca. o le gnMl 'tun oak ilirt-- i - mtV.
Iitirart II heart .istnp. elect r u fan. dining ' tnift.
.11. I laalrs lo mali-l- riiK", iiMlrr-- , hall irc priiig-- . ami ml
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to-- lone 011 ag4 on in of -- im.iv If It - lion-- 1 gjgaaj
can nffortl in tht- - opMnoniM I'Iicm lmii ,11. ,J m
l loialltlon and oastl b xick ti ten KIh-iI- Mg It. dhen- - and roti-t- Dou'l forgt-- tin ilntc and plai nml la luind
promptl) .
G. L. GOBER,
For A Greater New Mexico
No. 3.
On Siiiuiiiin mo referred to (lit- faal dial une ilofiuili' In bstiM Hp yostt kumr slaTte is In
ilovolnp iikdustrles which by their oHTliou, will altracl uapMal fnon ntlnr polnia
Ak an UluatTStion of t It i wo sjuote lisi oi various lnealMasi lliliiiiglmil Ike L'nlled Htalt'x
nml iho ja ttt raah taeasai t liaT Ihtase poin4s obtained solely from life iiikurai aosYipniis
Bsaiutaiuifag Hosne Offieea tlnroin ( 100 Piaurea
mi I
M.
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mil
omj
C'sali II ivo l
Masati sipufln StT.TSIMI
I'. iinsv Ivaniii 8S,t)15JI44j
Oh in 47.421.i.VJ
laws nt.fMiT.fr.','
CAissfo 28,T80SiTi
Um Amtoli-- 17,410,4811
MisMitiri It0.3ia.fi I
Viritinia I t U I n
NohriiKkii 4,940,725
Lsallaa. Tea 5,47541
KpriavgfVsId, Illinois 4.a8,44l
Hulliaiore li.oax.74
North .ii'iilina 7.liH,sii
Oalveatnn, Toxin 5.643.30:1
im Now Moxno dapliastf tli sbove flsQNsi 10 it- - own benefit, HI m
INsI 'RANI K I IIOM vol iiw.n t.K COMPANY Iho
Occidental Life Insurance Company
HOME OFFICE ALBUQUERQUE, N M
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f.l::il.l IM.o th, PrvxtdVui ..oil s.,
Assets Over
ONE MILLION SIX HUNDRED THOUSAND DOLLARS
Want Agents Every Town. Established 1900
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CHEMISTS OPEN
GREAT CONFERENCE
All Phases of Past War
Problems to be
Discussed
Maw yuiik npt cfcimMp f
(lr cut llrltaln. t'nnttdn mid ih Cnlted
i began M nallnnnl nn
trne here today which was herald-
ed as the in .1. i merlin in the
of their erhnce and Industry
Moie (turn 1.000 of them tf re
rd lo attend th arrlea of ad
ip. - symposiums and inhibits
Wassail continue thmugh hVpum-l-
It. embracing nil phaaee of
hemb ttl work, with parth nlnrl)
iii on poet-wa- r prnhlem.
Th following oeven day will ha
fir voted to the advent h national e
position of u chemical Industries.
Prominent among Ihoac hcdud
to nddrcaa h gathering Wfrr Mrcre-itif--
of Commerce lln bert llm-ver- .
sjt Willlum .1 Pope, prealdent of the
atria tjf of ' 'heml Industry of
lreal flrltelii. a number of chemistry
profranora from universities of Ihc
I'nlted Hiatra: Unglaml nml lannda
nml in ml- - of us. in' h departments
in many Induatilra of the thicc roun-l- i
les.
The llrltiah and Canadian dclcgu
tlniia bMM here I rom Montii .il. whin
ihe KM'tty nf Chemica: Industry nf
ih eat Hutum recently hfld a ronven
tlon. In New York thev war joined
by A merlcan dtvtalon of their
mnnlaiiiton and hundred nf mem-bor-
of ihe American 'henih-u- l
s ty.
'nemplnyment among hemlat
wan scheduled ua one of Ihe fwrsHtoal
topics for dlaruaalon. In thin con
ttM'ilnn i heml at a epiesaed hnpea nf
nhaorMM mae of th unwnployed
Kniduates nf ehrtnlcnl m lituila tn re- -
.it . h Hitk In pi epurii l Phi fot
iM' ld fi i ahening of Industi In I ggsi.vhe.
Tariff legislation nff.riina
.'i.iii' industry tn AlRM film
aa lmok"d for onald ration
A hriuid field nf rtw inn il i ndcnvm
ia repreeented tit th' various inm
IxiMiim Thai will im hub sutijec Is
na o d tin the filtration of water and
na new un vliumlnes which tike ap-
pend h it la may alHajv hare efftatad
''it Wra Uit In hrlnit n- - nanlifd
REDUCED RATE
--
,
FOR LIVESTOCK
Western Railroads to
Grant Request of the
Cattlemen
W ii rallrruid hnvc
Mpoii un Mllabllshcfl icdtned rutc for
live atnrk shippers, iicordlng to n
lalaajrojvi rer,-- toduy h tlw aecre-l.ii-
of the Xrv Horn' nnd
t'uttle tlrowrta' Bgaan kattaaa here
from Kdwai d ChainlM i ajg
of the Huiitn 1 iiilboiid
Tfcdg ngreement has NMal raav h'd
by the bfiida of the HCfiflm line In
ompliiiin e with tbtf oplgjajg nf the
intcrtnt tntin-n- r conimlaaton
hich was submitted lo ihetn oeyara!
u.tH- - M A mcctlna I now lotna
held in f'hlcugo lo mningf Me dataili
f tthla pet inn nee nt rdu. cd rate.
"I dou hi if wt ponM make a nv
ftlHhet nalnn of the emergem y
i. im the tcrlfgram rend "It gggaag,
Ih.himi that the long no mulct t
tun dahlB m i It Im made on abtnpi ra
who have not t uviiifcd UMinaalvaa
if the old i mere; v Itiiula
The einTgencv rnt. which hna
heeen iwire axtended b) weatertt rail
toad, la about M per cent lower
limn the tariff w lib h lh huvi-
on live atock bipplng It
w III ha in effei-- t until laapiaaaawr If,
md NiiM-i- men wcic bopina for a
farlhnVI ckleiiNlon
Throat Specialist
Tells of Caruso's
Vocal Cord Capacity
LONDON, Aug :o (By Majl
rr Wll mm Noyd. Ihroal ntiecialUI
ho for mugy year treated ' uruo.
wrllea In the DaW 'vl 'hdt comimi
ing him with other great lng'ra, he
the lollowlng cbai ictei iailca of
ih" pciict elnglnit mm hlne
The moat atilkluu feature Wgl
I he greal length of ihs vocal lube)
he dhttgajM rrom Hie teeth to the
vim a I cot d. In Cm 'iho grgji at 1cal
half no inch more than in any othei
ureal tenor I hav egg mined
A aerwnd point wa the lenaib ol
the vocal cmds. on ehowa length,
breadth anil ihickm the pitch ol
the voire laigely depend! The
iveraTe ugth of th- relaxed VOt l
cords III a man la IK mlllm.t,.i-tabm- il
In i Caruso' vcat curtls
were In. longer than IhOga of nnv
other tenor I have seen
Tin capuclly for vibration of
cord I anolhei moat Itnpoit
nit factor, for the higher the note
Mo more inpul mtrat be the vibration
'ai iimo when alngltiK hi w onderful
cheat C ahuip pgaVPhed the ihetiome-tia- l
Ihi a tlon for a man nf r.O per
k cond
"Cumso'e whole bodv aeenifd to
have more average leaoname andit.. i( Mh won
sssslaW Bf ii the tin mat UKO nf
the eilglntiia. which w is thick at the
b.iM- aa In buaaos. but egquiattehj
nn,. and delicate at Ihe fret ml
ih.it he often fractnted glapan in my
c. niMii M nig oom ny singing inei
fundamenlal nolea at the onOce. '
'God Inspires' De-Valer- a,
Says Mother
Of Irish President
jhr
mm
MUM CATHKHINK W II K K -
wirxiHT. Mt'TMKi: or RAMON
tK VALRRA, AXIi rOCll
M' 'N
Rf i im ROTtJi
IUH'MKHTKIt X Y ftepl 0 (1ml
It l who inapliea my mm md mere-
ly hla iiioihet no why botild lw of
llilei eh!
4 oikiu .h:ui l old lady with blue
Irish ayeg and ua defaggglged a mouth
a aej eprt afd f in Ii elaud'a
fieeiloin wa thf apeuket Mi, t'ath-siine- i
win e w right ajoUiei of
de Viib-rn- . president of th" Trlsb
re pu lit n
While the atn the center
of the Stage III World llltcteat the
heart of , land may be rm Id to beat
from ibia little heayjg In a ItochcMter
aide street
It wa heie i ilc Vnler first
VUdied two vegtra ago when nil the
Itiitith aaithoiitkyg arera looking for
him.
In o. nun Figure.
Mrs Wheelwright, blue ayea
aged figure full nf dtariiilua
lion nnd Vigor, toggle the part na of
unflinching tin Irish pull lot rt .
FOUR DOCTORS
GAVE HER UP
Through a Neighbor's Advice This
Woman Was Restored to Health
by Lydia E. Piokham's
Vegetable Compound
Kennahn. Wig. "I suffered with a
i mate trouble ar.4 at last was m tied
liT SIX wn'Ki wttn
what the doctors
railed inHuimnatton
of the bowels. Four
of them said I could
not liv. A neighbor
told nw tu use I.ydia
E. linkham'H Vege-
table Compound and
it helped nie from
the start. When the
doctor gfaWg I told
him what had
takeu and he aaid.
Throw my medic-n- awgy and keep on
with the I'inkham. medicine.' I did and
it cured me. If more women would
take your medtci.ie they would not
suffer aa, I have thr
Vegetable Compound to lot of people
and they hav been satisned. ' - Mrs.
Maiiy RHAFarrOCK. IT0 Wisconsin St,
Kenosha. Wiseonain.
When woman is beset with such
symptoms as irregularities, inrlgmma-tion- .
ulceration, a displacement, back
ache, hggqgrihga bearing-dow- pains,
nervouaneaM nr the "blues" ahe ahould
treat the .musc of gtaafa coodiliopa by
taking l.vdia K I'lnkham'g VegeUble
(impound. th utandard remedy for
woman's iua-
The State University
Of New Mexico
AT
AlbuiiierUe. Altitude lct.
Iuvlil S Hill. I'll I' II I'm - idi nt.
aurcaioit apvantaobh to the
TOOTH or THE STATE
in Ik BeffgeasMM "1 Kg Ik
sui l t in iir
in t hr s hv'.r Si tin I.i )un turn in
tun, nf s l.il r ami lists r h hav
alrrfttiy ailatsl the arurk of a good litfb
si, .id ,n inbr llial ill f ,.f
h st r
..!. ins I" iisir as silst.lr
ibrni in tiir iffoii i arsaara fa? i.ni..(
huslnrss nn in nuiun iy in ins pruirs
su.ns. stxl In slstrsitisnshij.
COLLEOE AND SCIIOOEg.
Tt r,.llrg i.f Arl. n H'isprrayrar ii'iirsra tinf lo a Uahrur i
Degrea
Th Oanagg "f Kaf Insrrlag r y r
aaajaM Inillng lo a Itsgraa IiItoglaaaruuj
Th Ursiluals Hi hnol l.imitrii rnnrsst fix
11 rati ii si rt, IraHmt In m Master 'a Hsgr
FACULTY.
Pscutt Inrlnibs itt al n air a of lr ailing ia
atlliillona of Amrrira olnailna rnivsriliy
t ornt-l- nuiMi) I lark nnsraily. rrO)
ton 1'nlvrrsity. Ysls f nisrsl Mlanfcbgivers lly, timison Ualvartiiy, I'unkif
I in msii t i iinasn i mvrraily, ilsnrfs rsa
bftl ril1r(s ni "t n iss nf PsimsTnlaVlirn in Os in Illinois. Mir alga, kiCgdlSaraai
atUIHTBATION PAY WEDNEftPAT. SEP
TCMBE1 11. 1021
PrmpsrliTa alinlriita shoultl f 'Is rsrtif
raira n' a mli arliool wirk in nliinp
Krt-I.- a an "in imota inn ar liruit. 4
ami sboiiiii i rsssrvfil immrdialslr
Hrtid luipiirtra and ct rtisnnali ta
K II KIHK Ksfislrar
Ths Mist PgttarsHy, Atittm-- h. U
6,
avt mm hr InUrnt to any Irlah
uif drama.
"Of couraa. mother ptaya a part
in lift aon'a dtliiy. but my mothci.
too. hal a lot to do with K- - Ufa.
Wm.i man lirfomM deprnda on
liln i hi l training.
"Hf hoy a great man? Well, I
Huena Knatand Un t an fund of him!"
The dd lady Inughed Mr . erulnly
an given the Hrltiah llon'a tall a
ftw tweaka
"fi hi la n great world rigur.
'mm th time mid thf whole future
I Ireland'a la Und'a Will
lod'n piirpoa. wnrklng through my
aoti
Vim think my aon an Important
nun today; we l, n imi t anything to
nhat In If gotnir tn ha."
Mrs turned toward
h"i IniaKand, Charlea
fori'itian in hlg Hot hesttcr optlral
Imtiae
That p. If Knglatnl dnenn't get
lilm - "
"Tlwy won'U" an Id
Kv. vihiiiu will he Mftth-- dflnltely
livfure ia month
Itnwlb Tlall.
sj'Waan't I slad lo have him here.
Dnoiah ' " ahe aald. iiuttlng on her
hlat'k hat and getting her prayer
tntk rot aha wax going tn mnaa.
W, hud grrat tlmea tngrthei I
hnvt-n'- lieen i..t. in Ireland for 14
ar. hut I'm going again avhen
s'" atopped ami looked, not wtat-
rui; hui rati (tan try about her utile
home
"It'a 42 yeura ulnee I mine tn
netting
NEW 1921
Wheelwright
Whaelwrlghf,
Wheelwright
America. I ve llvaaV lawJtoijh ttr J
veara,
rhema long- - hut whal'a my life
and that of my awn to iho hundreda
of yeara Ireland's be n fighting for
frei'dum?
When Ke' was a. Utile boy he
aerwd tlifferent from the othera--mayl- ai
a umther'a pniyera do ount
hut 1 tell von it - who choae
him to fulfill a dlvlh" doatlnv.
"II- - waa horn In Aun-rl- n and
reared In Irelaawt) j that's a good
start for a rat or. llr- baa grit,
touragr. deifrmtfWtinu and int111
m nrr."
M .i ii (sf Uhriiy.
l.foklnK ni the purHioaefut. shrewd,
keen nlo ady. Whowe lineal la ed ia n
d iianio nf energ-- . ofn und r
Most
brings us their
Kodak
u iiv ut vu
&
iMMMiruled
Maaler IMdnTiiphjfTa
til CVntral t" U ( i ninil
aland what Inheritance ahe bad
upon her aon.
Ir'a brag for me not to talk about
politba and I ran keep my mouth
cloaed, but
As Mrs. Wheelwright, neat and
black t lad. hurried off to tnaaa, hergesture, f ipreaaed voluniea, Threlan't n aldeltaht on the Irish altua-rio-
thai lan't known to thta old
ladv Mb aits In Ittr tidy little home
ami wnlta tfhd wntchea her hour the
real motbi-- of IiUb liberty.
Last night at the Crystal Theater the New Edi-
son proved that there is no difference hetween
its of music and the original music.
It was proof that would be good in any court
law.
If you did not attend take the trouble to find
out exactly what all the
details of this drastic test. It was given parts U
larly for the of so
that they might know, through their own per-
sonal that there is a
which can give them the exact of
the living artist.
Miss Sibyl Sanderson Fagan, famous whistler,
made the test. She stood on the be
'TBI Willi a
You can have, in your own home, the exact kind
of instrument used in the test. This was an Of-
ficial Model, out of our own stock.
Select any Official Model in OU1
store, and we will guarantee it to sustain the test
of direct and to do that
efalo
ALBUQUERQUE. MEXICO, TUESDAY, SEPTEMBER
Everybody
Finishing.
Hanna Hanna
Ask Some One
Open Sixth
World's
In London
USIMN. Wpi The ftiKth
nlng In here.
ara 100 iiimni th 00
later
held In Central hall, near the parlia-
ment ho us a.
The will ba eonllniid
until flag. 17 and the teadrra of
Methodism tn all eotintrtea Inrludlnti
a .la paneae hlahop. are on he
which Includes dt
world'a eonfernce nr Meibodlam lmioi ta nt world problem
opened formally 41 I o'ehvk this eve- -'
Wealey chapel t
Americana
deleiraiea. The arraUona Will le
J
eonfarenr
t
Ton will find It In oar
Columns.
Fall Term Sixth
Our Fall Term in all Day and Night Sessions opens Tues-
day, sixth. Students are now Call at the col-
lege office fur
Who Was There!
happened. Investigate
music-lover- s Albuquerque,
experience, phonograph
performane
platform,
side the New She In the midst
of her she The
New Edison took up the and
it alone. Thus, they and
The had to watch Miss s lips,
in order to be certain which was The
New was and spec- -
A similar test was made by
tenor, with the same
that no other can sus-
tain this test! that you want a
which does! And that the
New did it, right here in
NEW" EDISON
I'hunottaph Sunt"
Laboratory
Laboratory
comparison, everything
Methodists
Conference
j
EDITORIAL
SECTION
Opens September
departments,
September registering.
information.
Edison. whistled.
selection, stopped whistling.
selection, continued
alternated, whistler
phonograph.
audience Fagan'
whistling.
Edison's triumph complete
tacular.
George Wilton
Ballard, successful results.
Remember phonograph
Remember pho-
nograph remember
Edison Albuquerque.
Tie
was done in the test at the Crystal Theater.
Ask us about our Budget Plan. It brings you
tin , New Edison for a small payment. Any man
or woman, who loves music, can make a gentle-
man's agreement with us.
RosenwalcTs Edison Department
THIRD FLOOR
TWO
TWO
P"S TWCHOIIT
STATE XCfLLEHI.
mm mls!
Agricultural Statistician J
Give Condition for ),
Week Jut Ended
hUc be
WWer wh
by rain yn
cnl!o
plnni-- 4
(?rant ami I'ldalrn roar t lea
Rnnrra 4nc wi to
w enles,. crop, good, but tat. ana"
ar rea c p ama II . ) i t r long prtna
drouth Only 10 per rem t crop
hi' nualily excellent Horn wild hoy
twins '''it. Fifty per rent decrease In
ntax thi year.
tsiiadalupe county Anton favor-
able and all crop a nod. Otlli crop
Mim good
1 ea county - I!an 'oral In nmi
v and dam-r- i
nmmintff lit " to S per cent.
.N.HdiiU.n xd In other loealltlea
Lincoln rour.tv R easier refnatatv damaged tom Wheat sprout,
t In tf'k. Potato crop lost fmm
' t i' i ' where tnt nrvet Ten per
rtl f anle ernp tha wa left from
na of qiialhv. Dry farm
nfi kmm1 Hnnae nnd at or It In fine
I. un i roiuity Rainfall neeod In
ma Motion" Palate rroi lea In
n All croon bite, hut fair.
Mora county ftontc damage front
I and exicwUve rain hut irencrallv
Fp. ra ng t a nd atocti it re I n troodidltlon.
Otero county Wheat crop did not
yield to expectation. Kail ranch
R HMhed 600 t.unh4 of wheat. Orun
kne high In mountain and good onbtfjna. t'attle In erellrni ahape.
1di4y hug damafflngQuay county ropa nod. butlal, and uould Im damatared h eatrly
I frort KiMn wnrt etaVft lb kto
thai.. , f Spi
!vii
Urrru a.llata hull
UtUS St !'flMHii
temeer Meftn
V'siaVr Parartaph 4
awa O. I S3). II.
rmraM mn t,r
"Ul'lt TAX ii)UUI.vln.
r J- ft. Malm
IWft-- l
T. A, 1. i
J 1 J eeaM raai roar sparsIjso'i vlek M14 ,.M m
JUSEf "fsM. (BMMM '"Ka i
Cstarrh Can Be Cored
Catairli la a local dieaae graatir influ-o-ty . onatitutiunal loodlUaaa It
llmr-f- nf rtHUiieM oimtit ul ml i u at
mmnx. IIAI.I.S t'ATAHItJI MBI1 IKKIf taken internally and art it ihruugn
Ifw Itloud on the ftJu'uut Surfatfl ufthe fttm 'IALI. S ' A T A It Ii HMKI'H'INK deslroya the loundattnii orlha dtrwaaa, alvea the patient f.trtncitt ty
maawtrtaaj law awaeral health and aaaaata
aaiure ta dwtauj Ita work
AO rmwwutt rirculara fraa.r. J. Chaawr A Co . Toledo. Ohio.
A top, boot (dust ovei am or
allp rovra or atorm curtaina from
our ahop in alwaya an atample of
the ht&rboat prude workinanahlp.
tle. inatcrfat and) fit.
Ilae your old. worn top
now with a handaonidurahle ooa fnf the coming aea-ft- n
Mod eat prlcaa.
Allen & Zearing
IIIWmAhMAw. I'luw UIJ.
EYE GLASSES
CORRECTLY FITTED
PROPERLY MADE
Super quality Lenses. We Use Mo Inferior Grades
Facilities Unexcelled for Minutely Correct Work.
EXPERIEHCE EFFICIENCY COURTESY
At Your Service
C. H. CARNES, Optometrist
Tlirce Door VhiIi ul peas Otftoc I'll leftt.W ror Anwlntmrnti
THE UNIVI nSAL CAR
FORD PRICES
Touting fur itilandardl SX'i.t no
Willi Kkai trn Slartt r md l. m nihla HlaM.MMAM
Kunahoul I HI. in. In rd SUHVIMI
With Ki.-.-- Matter nnd Ucinoun table Itlmt MM.ec
ftlalatlt imaoilaitl S3a.-.M-t
With I." ii. MSatar aad I" iimuniahle lllma ssn on
Haatae, rSaTtrl btartrr and lit micuh' ii Inn immk
Urdu BhfCtm sunn nmi hl .l.l. I.,. - kiimi nil
Trn. 1. Pnaantatlr Tlr-a- . sii'.ihi
FOB Detroit
PLACE YOUR ORDER NOW
WITH
Quicke! Auto & Supply Co.
Sixth bt una uenuuj Ave., Ajouquerque,
BELEN AUTO COMPANY
Belen, New Mexico.
M
iUJiVQVXkQxn imwo bmiald, albuqubkquk. irsw mnou. Tuesday, sxptbmbsr e, laai
SflHWFf
CONSTITUTIONAL
AMENDMENTS
FrMuut in i i.. iu, ....1,iJtwtt of IM1, Ihr faflnwliaf tmtMl'U
ti.nfl hum ii'tnii nts an ,.!,..,.! ii .1 f
ihr. ffualirirri mtv nC Ihr atni at
BlAB fur .attuptl. or .. ..
'
' linn ii ihr. .1 It. to hr l.. 1,1
-i- nimhr i llM 1M I I. tll!lll .I vrHr) i.f nbi'
PBOPOSEO ITU TIONAL
AMENDMENT
1
OIKT I'lli 'It'll UNO
FUR IIIK OF
MMCTK
TII8 '
TATE
I.P.OAI.
Mmlm
CONST
No.
FtEVIILtmoN
AMK.MMi:ST
2 OF Aff'f l 'I K S !l
'Nsnrnn.N rF j
r NEW MEXICO
Ml
H J. R N. ia Ajmt. rli. XT,. I9l.B H RtulrJ hy iti lAglilaiur. ut
Ihr Sin of Nw
Thai r. Vuu 2 of Aii'. i. VII of ihf
Coumltutloii of tin. ul ur .wHnir.. tn.l , nUI Ii j
Mnenclnl to rr4 follow :
".
S Kr cltltfl of Hi UnllBlair, mho la a lfal uf III8ial ami la a ullfll alactor ilir
In. aJiall oa qualified 10 hold any iiuh.
j lit offlca In iha Hiair rievvt oihap
wiaa pruvitiau in una Conailluilon.
Th rl(kl li hoi.) puullr offlra In III
fata of Na-n- alaalit ahall not lw
or abiidgail ou arcouni of ..i,
and wliaravar iha inaarnllnr fandrr la
uaad In ihla ronatlliiclon. In daflntni
tht- -
.(uaiir .. aiioi.a for aaveirir off"
II ahall !. i aaini tj. ;i..i...l.. iI.a
famlutna fandar. . Jror1dad, hawavar,
that Iha iatmani of public road poll
tat, arnoai poll lai or aarvica oa Jurlaa
thall tot h uiada a praraqulalta to lb
rtftit of a faaaaj Is tsta or botd
I'or Ihr Ammalmrnl I
Airaiiist tht' Aniriiilinrnl
AROPOtED CONCTITUTIONAL
AMENOMBNT
No. 2
A RESol.r HON I'nOI'dSINO A.N
AJIEMiJIKNT Ttl 8K'"lliiN' !Or AltTH'I.K or HI COS
STTTl'TliiN UF THE 8TATK vr
MCU MEXICO
Join! Tlaa. No. (Aa Ahlandril) Apnr
Mar. I, H. lttt
Bf H luaohrtt ,f iaa ltruiaiara ofIha Htara or Naw Hjtii-o- :
Sactlon I That Soitlon 'JS of Aril
rlc II of the Cnttalllulion uf tha Hlata
of Saw Mail. 'H ha anirnilrd ao lion ilia
MM aartlon aliall rrad aa follow! :
faction 22 Until otharwlaa prorld
ad Uj law no allrn Itialdlila to
uudar the lawa of tha Unltad
tataa, or corporation., roportuarat.lp
or aaaoriation. a asajorlty of tha ttock
ar latertat In which la ownad or bald
bt aach allana. ahall acwulra tills,
laaavhold ar othar lutaraat la ar to
raal aatata la Naw blatlca
Kin- the Am nul mm l I 1
I Iili.- Aini'iiilmciii
PROPOSED CONSTITUTION a:.
AMENDMENT
No. 3
A JOINT HKSOI.I TK'N I ltOPOB
IV. AN AIICMMKNT in sKfTION 1 OF AltTIC'I.E V itr i UK
CONSTITUTION THK STATE
Or NEW MCXIt'o KMITLKl
"KXEOUTIVK nKPAHTMKM'
H-
- J. R. No. 10. Apr Mcli p. 10311.
fta tt Heaolved hv the Ij'llatura of
tha Rtata of New Mexico:
Tl.a- Sartloh 1 of ArtIHa V of tha
OK.stltsJt.on of iha ilata uf .New Me
lta MtftlaU "Kxertiilvf IepHrtueitt,"
ha and tha aaii.e la herehy inu. n-- d'to
raad ai folio wt
"Sertluu 1 Tha execuilve ilepurt-man- t
stall cuhalal of a sowrnor,
governor, aacretary of Mate,
atata auditor, amiv ireaatirar, itlor-ita-
ganeral. Ueiiiitvnleitl of puhMc
lDBtructloo and coininUaioiiar of puh-11-
landi, uhu ahali h . tor a
tana of two yenri i eginnlng on the
firm day of Jan ut. t y nail aftar thalr
lactlun.
Inch officer, except tha topcrin
tandant ot public hiatrucllon, after
haflllt aarved tut coiifacullt'e termi.
hall ba Ineligible to hold any staff of
flee for two years thereafter.
The officers of the executive depart
merit, except the Lieutenant Uoveruor,
during their term of office, ati&li ri
aide and keep the public records,
books, papers and seals of omes at
tha seat of government.
Po til Anendnent
;i s t the Alndlll
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT
No. 4
A JOINT RBSOLUTION PHOPOJI
ING AN AMENDMENT TO !.
MoN r. of ARTIQUti MIT oFthi coNirrrrcTtoN ( theSTATE OF NEW MEXICO. EN-
TITLED TAXATION AM
fl .1 It No 41. Appr March II. IfiOt
lie II lleaolved by tha 4g.lH ' ui a of
the State of New Mexico.
Section 1. Thai Med ton Tt of Article
VIII of the Constitution ' tha
M New Mexico. titled ''J fixation and
UaveSHia,' be and tlie saint tt Uereb
aiiioiideil ao aa to read as follow
5 The Legiaialnra may ei- -
eoipf fruin tnia'ion property of
head of a family tu the amouul of ivw
dollatw, and tbr propertr of
every hottorably dti barged aohliei
puilor, uisttue and army ntirse, ami toe
uldow of every audi aoldler, sailor. M
iiturlna, who served in tha aiuied
rorsefl of the I oiled Stales al any
time dtiiing the pgrtSld In ublch the
I tilled Stales was regularly and off!
' tally engaged In any war, in tha sum
of two thousand dollars. Provided
that In every nee where exemption ll
' lalined on iha ground of the claltusot
lo ving served with iha military ,or
naval forrea of the ITnlted Kiatta as
aforesaid the tturdeo of proving actual
end bona fide owoeieWp of such prop
"v. upon which exemption ts rlalmed,
SS auon Ike rlaliuani
far (In- - AiiH'tiiliiK iit
A r:i list ilic Ann nd
PROPOEBD CONSTITUTIONS,!.
AMENDMENT
No. 5
HOI' BE JOINT RKKoIXTIOM PRO
Pvitl.NO AN AMENDMENT TO
it i it i E El of THE CUNBTITC
tiOH THE BTATR or NW
MEXICO. ENTITLEO OORfoKA
TT0NS 0TBBR THAN Ut'NIOI
FA IV HV A0DINO THEMKTO A
M slcTJON TO RE NTJkl
IIF.HKO REOTION ll.
H .f H No. B. Appr. Met) 11, iwi
Hv It Hesatrew by tba Iteglslatirrv eat
the Stale of New Meslco:
llWrf Article X of the i'ooetltutios
of Ilia State of Now Mexico, eutltletl
'
' 'rporstlont other Mitti Muule'ptil"
le mendi ti by adding iheraiw a uew
ssrtkaa to be numbeted Mavtloo IB to
letoi as follows:
n.i 19 The legislsfure stay by
cnnelMWnt changa. alter or enlarge the
power and diltlee of ilia state Cof-p- o
rat lo t'ominfssloti created by Set
Ot.n 1 of this Artbie for iha control
i regulation of irporatlohg nnd
mSy chsiige or al.ar iha provlgluos fur
the snforcemrnt cf Its orders, e
1'ntll the l.egtlh'i ahM oiherwla
provide any tfrtler i. . .c by the roa
a.lsslon r v:ntr .r ehsngfitY hiiv ilmrga
r rata ar relatiag to any matter with
hi Us autburlty aha ba hlmllag upM
tl.a carrier, or company, or person to
whom (be Mm la directed and ahall
hv enforced by the Kupretne Court ac-
cording to thw terms of such order unt-
axes changad or tuodlfled by said court
en a hearing applied for by such ,
company at pvron wltttln a res
Btitiable time limited In en- b ortlar.
l'Mn any hearing or pr eedlug In
sny court upon any ordar Issued by
the commission within the scope of Its
sttihoHty the hurden of proof shall be
upon the carrier, ctiuttiy or person
to whom such order Is directed to show
the unreaaonabletieaa of any chsrga or
rata fixed ar requirement apact fled In
such order snd such court may of Its
own motion snd shstl upon reuet of
any Interested partr require ar author
lee add'tluDsl evldanc.
For tin- AmenHitoent
l III.' Ami'tnlnirnl
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 6'
JOTNT RESOLUTION PROPOIINQ
THE AMENOMENT OF MEiTlo.N
S, ARTICLE XX, AND SECTION
0 ARTICLE IV, Or THE CON
STITUTION OF THE STATE Ol
NEW MEXICO.
C. 8. for 3. J. It No. 4. Appr. M.h
11. HRa'l.
Be It Resolved by the legislature si
tha Mate of New Mexi.o:
Section 1. That Section S. of Ar
tlcla NX, of the i oust i iiti ion of
uf .New Mexico ba tad no
beioe Is hereby auiaudeS lo rvsd Bt
followa :
"Section S. The term of office ol
every state, county or district officer
except tha governor of the ata'e, ant
laMSe elected to flit vacancies, lmi
commence on the rtrst day of Jane
sry next after tils elect Ion, The lern
of office of the governor of the Man
shall commence on the first da ol
December next after bis i
Sccinm 1 That Section 6, of Ar
tide IV. of the Constltttti f Hm
State of New Mexico be and the msm
Is hereby amended lo read a follows
"Section 3.
(A). The regular l ien
ntal seaaloa of the legislature abab
begin at twelve o'clock, noon, on tlx
first Tueaday of February next gftei
each general election. No regular ea
slon shall exceed sixty da and no
special Beast ou shall xceed Ihlrlj
days.
"Sub Section fl) All money re
elved on st count of the state from
nny Sou PCS whataoev ci', sloiM In? paid
Into the T9 thereof.
Sub Saclion (C). The legislature
sbnli not appropriate any n v ion
of the treasury except in amrssnn
lth the provisions of this section(D. On or before the
1'ith u January In eneb veur next
preceding ths regular blent. lit! session
of the legislature, ev cry depat tuidit
Inaf ltutlci aul agen v of the Slate,
n.epi iha teglilathe depnrlincut,
sbirli submit to 'he go-- , err f the
slate a detHilvd statement showing
lutual revanuea and cxpeinlSiureB fut
the two flacal yenrs Intervening s'loe
the last regular sent ion of the legts
latute, tugi'iber with BSllUMteg f
Mppropriiitlnii lenulred to iiiitet (be
f initio La I needs uf - depa riniwots,
tnalittttlon or ngencr, Itemlred aa the
goveri or u.u leijulre,
"Shb He. Hon (E) On or before the
twentieih da.v if every reguln r vesahui
of the legtslature, the governor shall
prepare, and Bhnll submit to the legle
lutun a budgt iHHlMlnllUj a b 'itilcd
ptitteiu.nl and ehUmale of all nhth
ctpated rSVeaaes of the since, nnd n
complete plttit of proposed expetidb
tureN for the stalS gotermneitt dur
lug be ensiling hi tiuluio.
"Siih Rs't ihtn (') fui the pntpoaw
nf preparing hi- budget the fSvertiai
shall have poa er to reepiire any
iMittnl, gsajSjSkMSlMi officer or depart
men lo furnish him with sny Infor-vviih-
lo- mas deem naraasary.
"Rah ajsttloa t; At the time the
governor lahnilts his budget to iha
! k'lafnture, he shall also submit n bill,
to he known a. tba "Ccuernl Appro
prlallon Hill " Wldcli ahall cntiiinn nil
of the proposed HpnropriBlloioi of the
bndgei cleat ly lieotlxed nnd If ss!
f ed and the prcaoln-- officer of Sack
bouse ahall. tiMiiedialely. cause said
bill to Im- teferred, together with he
pahying bndgef, to the nppi o
print e connnltiec, for Its saoseders
lion The favergfSt tnny, lefore final
action thereon hv tba leglalHturt'.
amend oi sappleinani anid budget and
gl uatfXl hill, lo correct
nny overaighr, or in case of an enter
gdfiry, h) deliver Ing sutii ameinlment
nr supplement to ilia presblltig offl
ran of huth bouses and such muend
mi nt or siipib melt! aJmll thereby be
nfaa pari of saM Keneial appropns
Hon hill n an aibbtion to ihe Rassa
of aatd hill or as a modification al or
a aulsftliatlan for any Item of said hill
snch eineuUnteui suppleiuaiit msv
rffe. t
"Sub Si ipft 'ihe leglslalitr
taaj ainciol such goners approprta
th.n bill h) Increasing ihe Hem Ihats
ti relating to thi .littl ilsl liepartmeiit.
oil may not ol herwlss alter or
pnand sacli bill, ei pi to slrlke out
if radiart tlems (herein.
re"Sub nc1lof, Trior to the final
leiloa on the general spproprlsllnn
III. the legislature insy provide for
la ealarlaa, mileage and nevaessry
evpensea by spectsl spproprls-lo-
Ultla, specifically United to such
Mirposes, but before fins) actum on the
;v;ieral srproprletlea t(U, it shall net
tint ( any other appropriation bill, ex
ept upon recommendation4 ef ths
Sub i ion (J) The governor nw,
it shy time, recomniend to the legisla-ur-
shppletuentsry budgets snd Shg
.demetitatv appropriation bills based
hereon, sit of which shall be subject
o the same procedure st the erfglneljudgat snd ths gensrsl sppoprlatlos
MO.
Rub Section (Kv After final settoa
n the general expropriation bill, er
cn recommendation of the gaverner.
peclal appropriation hills rasy he en-
acted, but every such approprlsttaa
shell be embodied In s separate bill,
limited to sothe single work, subject ar
purpose tharala staled.
"BubSertlon (L). ! event ef
rconslstsncy bstwaeo any of the
provisions nf this sectlen and any of
the ether provisions ef the Ceustttti
:lon. she proTtsleae of this section shell
prevail. Rut nethlng herein shell In
my manner affSct tks prnrlslons of
lection 33 of Artlele IV ef tha Constl-atlo-
or be construed as presenting
the pstafaug from calling aaeelsl s
of Ihe legislature ss prev!4ed by
Bectton s of Article IT of the Coast.-latin-
or ss preventing the legislature,
it such special saasteas. frets cnssld-- :
lug any emergency mprevriet.sB ar
"
mippreprlstlana
Frtr the Amendment
A(fiiintt (lie AaMSOtMtnt
PROPOSED CONSTITUTION!.
AMENDMENT.
No. 7
JOINT RESOl.C'l ION PROP! IR1KQ
AN AMENDMENT TO AIMK I.H
xiii of thk eoNsrrn rnN rTHE STATE OF NEW MEXICO.
NTITI.EI "PUBLIC LANDS"
8 J R. No. 11. Appr Mar b tfJjR.
Ba It Resolved by the lagialsltira of
ths State of New Mexlct
er. 1. That Article XIII of the
Constitution of the Stale nf Kenj Mex-
ico be smeuded so as lo read a fol-
lows:
--ARTICLE XIII. PUbHJG I.AMS"
"Section 1. All lands belonging to
tha Stufe of New Mexico, and all lauds
granted, transferred or conf .t me t to
the State by Congress, and all If
hereafter acquired, are Sstiarnl to he
public lamia tif the state la be hehl or
disposed of n may be provided by law
for the purpose, for which Ihey have
been or may he granted, donated of
otherwise acquired.
"Section 3 A permanent Commis-
sion to consist of three no lobe B, rod
more than two of whom shall belong
to the same political pariv, i herdjn
created tthhh ball be Ltiown as tba'
'State in:.' Commission
".Serf Inn :i The memlera of the
Commission shall he appointed by thsgovernor, by and with the advice and
consent of the Senate, and shall be
subject to removal only for cnuse.
Knch member shall hold office fur a
tenn of an eara front an after his
sppolmmettt, nud until hla sin ssSSMj
ehstl hav been duly SBUhslated and
qusllfltfd I'roOded, that Itie three
members of the Commission fust eppointed nnd cvnflrmctl shall Immedi-
ately qualify and HasSlfj theiie
aelves by lot So thnl one M
tbem ahull hold off;, e for tnoyears, one for four yeniB. nnd OSM for
six years, from and sfter Jaaaarj 1st.
1923, and thereafter one Commissioner
shsll Ite appointed every iwo yeatSl
Provldeil. hawaysjf, that the meiuhers
of the Cointnisalon ft i at to he appoint-
ed shall be itpK)inies during (be tegu
Inr sesalnti of the legislature to B&
vena lit the venr ISO, and, provided
further, that until such OataihlasM
Sattnll be duly appoint' d sad QiwIlflM
as berelnnhove provided, the t'omsaSsj
sloncr of Puhiu- - Lands elected ai thsgeneral election In Ihe year 1P.0 bsll
"ntlnue tn art as Coininlasloner nf
Public lands wllh nil the imwers nnd
aufhoritv herrtnfote exercised by bitu
"Section 4 The Stale I.ami CohjM
mlaalon shall select, locale, classify,
ami have the direction, eotltrol, cars
snd disposition of nil publh hunts, un-
der tha nrtvrkiloni t the Act of Ctssgres relating tbere'o and aueb regu-
lations, us may be provided by law
"Rectum 6 The Comalsslon shall
anntiallv elect one nf ita gneiniBSea
Chalnnen. nnd shall appoint a chief
Clerk, and oaek other officers, assist-snts- ,
and sab&rdlnaiea as tuny be
requisite find neiessarv for ihe proper
conduct of tha affair nf the stme
I and i rffloO Tfea ornralsston shall
preetrlbe Its own rules of order nnd
proceilure cfineemlng Its offltdal du-
ties. The salaries of the CnmmlsslSaj
ets Bbah be fixed hv the cgUinture.
"Set thm fl All of Hie duties, pow-
ers, and prerogatives now by law In-
cumbent upon or vested in the
of Public l and of the Sttte
of New Mvxhu, ggjall as soon a Ihe
first three tncinhei, appointed and
confirmed under aiiilonlty of this arti-
cle, shall fiuaiify. be lacatnhani upon
Snd vested In the BlStS Land Com-
mission, nnd sntd Commission shall
there u ion be deemed to be the legal
smceasor nf the Cominlaaloner of
Public Lands of 'bis Slate, und nhnll
kfl bound by und have power to ga
rorre nil Inuful rootroctS eniernt into
lie the CoinmUslouet of Publh Lands
hi hebnif of Ihe Eitatr,
"Set Hon 7. Anv uiillfled etortOf of
the BtStS nf New Mexico, who Its
the age of thirty vcars, and who
ihaR bsvs boon resident of Ihe
Sinte of New Ilex I to for five years
ng preceding bW appointment shall
Ml qualified to hohl office na a locm-pg- f
of the State Land Cotnniixsloii.
"Section P. The Btato I .and CtRtR
idssloii shall bate u seal Wltk sn
dev Ice thereon, and out h seal
affixed in any Instrument, signed by
(he Chairman or At ting Chnh nmn nnd
Bttesfajd hv the Chief Clerk, shall he
prims fale evidence of ihe due execu-
tion thereof
"Section B Each mend er of I be
'Vtiiinilsalon shall, before enlei lug upon
the duties of his office, quollfy, hg
taktaa the natb of nffh a, h pre.. Hied
for all Stale offl-eii- and ImII aXtj
Ulle ii In froe nf ihe Suite, 'n
'be until sum of f.'Kl.utlUtMJ, OOSRM
tlened upon Ihe faithful performance-i-
the duties of his office
"Section 10. The ilislrmsn of the
Slat land Oniurnlssion shall be the
third member, together with the Gov-
ernor snd Attorney Oenersl, ol (he
Co mini sat oa created hy Section U of
the Act of Congress, approved June
101b, lttXt, commonly called ths Ess- -
For ihr Amnrniint'til
Airninxt thr AiitPiplmenl
PROPOSED CONSTITUTIONAL.
AMENDMENT.
No. 8
A JOINT RESOLUTION PHOPOSINO
an amems;knt to SE TION
TWO Or AHlTtlJd E10MT OF
i HE OONSTITCT ION Or THE
STATE OF NEW MURIOO.
C. s for M J. H. Ne. 31, Appr. March
IB. IBB1.
tie ii fcwoit-- d b ;oe Lvgiststnra ef
'W Of ew Mexico
Sectlen i. That Section J of Article
VIII of the ConatltuUoa of the State
of Now Met ne ami tha same is
I heeflv amended to read as follows:
Sec Ttie maxliatUB rate of taxjsilan to ha levied for all state purposes and uses, including the educe
tlonat, penal, and charitable instltu
Hons, shall nut exceed alx mills wu the
dollars of ihe assessed valiaxttoo of all
propkrry subject to taxation In the
state. The maximum rate of tax to
be levied far atl couaty pwrpoeee arid
uaes, excepting special school levies,
general school tsx )evsa, specsl levies
for healin purpot.es and apeclsl levls
on specific classse of property, shell
not sxceed five mills on the dollar:
Provided, However, that a tax not et
ceedlng lo (3) mills on the dollar ofthe assessed valuation of all property
eubject to tsxaUott in thi statR may
ha levied for the const rudleh ami
maintenance ef the State Htghwavs.
which aald two (I) iqills levy shall
not be within the 8tste or County s
heretofore fixed. The msxl
mum rste of tsx to he levied for, all
uses ahall uet exceed ten (10) mills
on the dolfsr: Provided, However, that
an additional levy of not to exceed
five (A) lulls on the dollar may be
matte with the Joint, written onsen
of Ihe Board of County Commissioners
and the Slate Tax Commission, The
maximum rste of tx to be levied for
City, Town, or Village purposes ur uses
shsll not exceed rive (ft) milts on the
dollar The maximum amount of tax
to ba levied for health purpo-- e ahall
not exceed one-hal- mill. The
maximum rate of tsx lo he levied by
school districts for special school dis-
trict purposes, shall not exceed fire
fi) mills en the dolls r. The foregoing
limitations shall not spply tn levies for
the payment of the public debt or In-
terest thercqu Provided. Further, that
the limitation herein rontelncd ahall
not apply Pi tax levies authorised by
the Fifth legislature and exempted
from similar Umltstloos la existing
hut' the Ami'iiilini'iit nVgttillSl tin- A itieii.ltiioi t I 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT.
No. 9
lonfT HKSOLI IOR PRflPORIKll
AN AMENOMEM OT SBCTION
TWELVE OF ARTICLE MM: F
THE CON STITt TION OT THE
STATE H NEVA MEMcti. EN
TITLED STATE. ol M . AND
MCNIt 'II' VI. IM'KHTEIiNESh
II J. It No BBi Aql. M. h 11, nui.
He ll Enii'tt d by lie Legislature of
Ihe .State of .Sew Mexico:
Sect loti 1. Thai il is Itereby pro
poat-- to ametiil Scroti IB of At licit
; of the State Constitution so as to
road " ere
Met. IS No tlt. town or rtRUg
hnll out act an debt by tin ordi
name, n bleb shall he Irretwalahle un-
til the Indebtedness i herein unit uled
for sbuM katO been fully paid or tils
rkargSHi, Hint which shall specify for
Iha purpoaS to which itie fitnda in lie
i Steel shall be applied, and wlm li
shall pro v his for the levy of a tax. not
exceeding twelve mills on the dollar
uMin ail property wlibln sm h
city, town or Ullage, sufficient to pny
the tntt rest t u, and td t xtltiguUh the
principal of. Shell debt within fifty
years. 'I he procewds of such tax shsll
be applied only to ihe pe.ouent nf
such InSS ISs! and prim ipal No such
debt sbnii lie eeaatad unless Mm BSea
ions u tut in ting the same, shall, si
a regular election for council men. al
dafOSas r othot offbeia of such city,
town or village, or at a npcelal stt iw
inly called rof tiiat spdefcRc purpose,
in the same manner as for a rosjUSBf
elet tlon. have been BUbmlttOsI to a vote
of aueb i' n.iifled SSM iors ibrietif g
bava paid s praMrty ins therein dm
tig the precetllng teat, and a major
its of iioa- - wiling 111 tha tfssaStlna,
in s feisie hniiot )ux. shell
ttavo voted In favor of ciOetRuj such
for iIh AiinMiiliip'tit
Ago insl the A inpi m1 r. i
PROPOSED C0r,STITUT)0NAL
AMENDMENT.
No. 10
JOINT MESiil 11 ins- PRoroslNi,
AS SMENIiMENT l o SIR TION J
mi UITICI E X or THR (NBT1
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A Good Home Cheap
4 mom mpdMrn brick. large
unr.hd. aaraf'. "" car Una, ror
onir ii.iau. I you want ihla onyou will have to hurry.
A. L. Martin Company
aaAHoaa
Flra and Aa.a lataraara Laaai.
121 W Oold AT. Ptaaa III
FOMK BAnUAINS
n room . oitaaa. rnrnhhadl . II, U
5 room tnodare, on car Una. . I2.70U
ronni mcMlarn. lOOillS,
ahn.lo on. fruit traea IT006
Knar I.
W. II. MattfLuOM mal(or)
tee w aoid.
HAI.B Oil Tit ADR
7 nrre. flnrt'Cleiai anil. Ifclaa mlaa
out; alralr. on I, aril eardan, d
r.mm ahlnala roof hnnaa. Will trade
ror rhy prorMiny. IBqurty it. nee.
J. K. EL.DER. 11 W. Oold
Loan. loauranca
$2300.00
i ii liiuise of five i. ;. room., on
mi foot lot, with baa laaaataa
on West Atlunti.' Ave.
City Realty Co.
107 w. Oold Ptaoee 117
THK BRKT
A kiWbk of tha baat la- in lb ratlcy,
in alfalfa, fruit and garden CutnfoM
ahlr boner aid on Hi Btaia jl'tab.
Thia la an ldtal ran. b h.,mr rbMr,
NcUa 'Rm."
SIIKM.KY ItKAI.T V O.
(bono 4'J J till Waal 1U Ara
Mi Ml ... IkUaaiAgBW ior elb,... 140 J.
HI...V PI.RATINO H.i aa,
A al kia.li N Iran., H
Si I'knna ltd.
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M All hi H.ir drraaaiak.r and il.i.arr.
will aiaka '" yaar afl.rnoan uraaanlai rowaa; alaa fara Mia I. U.,1.1,
Knorn c. Kc.flb aad
111 IMw .VltUh
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
OKNKKAI, PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
Room I. Cltlune' Nat'l Bank nidg..
1'hnn 202.
W. a LOGAN
Accounting
I'M. a ii .1 Audita and Examination,
Income Tex Report
Uudln.aa Byatnma
8torkmen'a Accounu a Bpaclaltjr.
BuBlneaa Commhaalon Eaacutad.
PHONOGRAPHS
Brunawlck and Victor Phonographa
Siii. on Ttrmi
Victor, Brunawlck and Oaonatt
Racorda.
Albuqurqu Muie Btorp
lit W. Cantral. Phona 7JI--
M DDKaS' MERVICB
Tba Pad Arrow tan ovar lha Witt) ran-dan auddan nmn on Kodak finishing u
aopla who draiaud yial.ti Work In ba
For II a. n mail.-,- aatna dai Work in
farforn S d. in uiatiad uoon aaat dar Ad
draaa work n
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FOR SALE
Two tenant tote, I rood
raatdantlal pert f Iowa
aad aide te ahoaa.
Price for unlet aele
$400.00 EACH
dvriDRaaa box j. u.
Bar H aarald- -
IIBO.OO HOWN
aad l.'-- 01, p9t n.. f t i. ' . a flaed
... rnr.a. b..aaa. rloaa la. la ruurlk War.l
ahada tfada. athttlldlnga. 't' ad
.baa jaa Ibla .in. loda.
H. P. iHI.Mimi:
Raal F.ibU laaitranra
III W. il. ... ddl W.
Itrnnil New Ford Touring
POB BA1.R
K.oe Off UM Prlc.
Tela car haa nevrr liaan run.
nrtAnKiKi.n iwoToit co.
117 North Fourth. Phena HI J.
Na -
ha.
Car mil NU- - Qallr
Tba aVawt
Calif. Llaiilad
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Tba Naaala .
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rini auCTH
Na. ' - ... Kl i .... a:IAbai
Nn. ail I i.i Rl r... 7 :00aaa
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CALL UP
What, you want oompatant Halp.
a Room, to buy Anything, to aail
Anything, phona 146. An a part
aaead Want Ad Taker" will
and ba randy to taka your ad
aa you phona It.
Haraid "Want Ad Takara" ara
thoroughly tralnad advartlalnp
wrltara. Thay hava baen loalrurtad
In tha art of wrltlnp WANT AUH
that P1T.1. If you do not know
aiactly how your ad abould ba
wordad thaaa operator will halpyou.
ItPMttMBER: Wa ha a a olaiv
in. Attnn for avary purpoa anil
raaulta for tboaa who uaa tham.
Phone 345
Ml. Mi.
hrooiiirt hrimlu-M- .
Th. kev th krV tha
.. dooi aleupeil
Plow them
null, l)n- K.itherid up Iheli
hroom-- . unil tiruhh'-a- . and nuT. md
pollahea. nmj 1 iiia th- ioul.
UiMik. ci leii .Nam 'iney
nee un nitiilnK wua hoping iney
Uil he iilfei "
Ntek looked and behold
tun Lightning wan looking out of
line w Imtow ild Man Klood
ui"-!!-- did SlMly Uiv out
nf inn. I. ml indt'i'tl ..i i window
In the hoiute upp 'I the ftitt- of
m Nulant at" ring at
i:unoiial
"Well." tut id Nancy, hooh
know whttl we are uftei won't
th v ba d urwd It. know Ihnt a
.ii'.- lo for
"I doh'l know iinawt K
douhttulK ha,- ... ri Mun
la nil ai:ruht"T "
'mi, t mu I. m it hm
Nam "lien tin illitlet! iIuhk'
I'tiinii Hmlth iilwnye aaya he haa to
Ii
.hi iii iiffer a
LoabaMr
Aa lying aa It Lasta
$15.00 Per Load
(Of abnnt 1,000 feet)
Call with Wagon
Teraa Caab
McKinley Land Ac
Lumber Co.
aiaeeuenitie, N. hi.
HOUSES FOR SALE
r. room nilck. modern. 1 porchee.
lot leilte, Fourth Ward, aultabl
for t epertniente ll.:e.eI roem frnmn, i porrhae, larea lot,
near ahona, flacond Ward. Oood
tarnia is.iea.ee
4 room rrania, modern, I porrhea,
.oriirr lot. ...ii.- liYuith Ward.
iruMut'-- ctiloben houan, tuimedlata
lmnaraal.ui, furnlahvil or uofur-nibh--
Terma. Il.al and II. tie
m 'ii. w no iyra
10 rt. lot. t'nlTeralty llat(hta.
3 lata loaviher on North
Thlrtaanth: 1 tot on corner ol
Third and Marble Annua.
Hi ITCO MP ANI
Itaal Ratal, laaurenee. Loan.
lot W. Oold.
Notary Public.
Phone 170.
Rancher .Body
Found Near Well;
No Clew to Slayer
TltlMHAIi fills... Hd.i lave
1gcrtf ton tiy filithirllta having mi
fur i.i priMlurc any claw that
wuul.l aid ih-- ni iii Ifumilnu lh
til Mhe alnyir of Wnll-- r A MlmWt
4)1. n ranihnuin whoa... .,.d
found XLunditi in .tr h wmII on hla
honit-atiM- riaar Hranaon Hh.iwl had
hiaa-- ahoi thrnugh thp r.ark unil huA
hern ilcnii nboui ten daya, 4t ia bc- -
llae.l.
Ii aatd thai Hh.iwl rtcntly had
had trouhle with a Megrcan ahuap
harder.
Free Kitchens for
New York's Army of
Unemployed Pfanned
M V YORK. fcpl. Plana for
niiiitiK N Ynrk'a army of :ou.ooo
unemployed were taken up at a mewl-
ing lodav of the new Induatrlal aidbureau, rented ihe leglalature
KutHhliahment of great dnrmltorla
In ii.illoniel guard and n
m of free kllehena were two
piopoaula for iimaUoriitlng; thn oon- -
inn of I he johlriaa, la ken up I
hureaii.
ADVENTURES OF THE TWINS
BRUSHES AND BROOMS
By OLIVg ROBERTS TIARTON
MTOKT
TM htwthentl up ilit'lr anal
Twlna took down the of I The Twina a lipped Into
th. him of (lir Niilanii' e I'utrteH, I Mifll in InalllC
.wlo-r- Hiirliikh hud hung It on ilnmmlriK n behind evaft(hen
l
.Nick,
I
J
t utit of
Weather
j. vny
nr
airy tlo--
"ihey'll
and
Kl'ig liouae them
iid N
Th--
flood
hi I" d.
flood.
tiae.oa:
fullVii
Iduti
v
In
r
urmorlen
n
hi- -
wily Jack fro! knew what the wrra
alioui 'i'u.ilni wild to him
If with a ah... i.lah grin If I d
known that. I'.I hne Nhpiiid oul and
had i o fun. What la it. klddu--
Whui ie nil ih- hiuhhea und hi noma
mid hoti!"- tor You look na though
ou hint mat pomr from Hertih-l- !
f iprtt
When t he Nulannce Kali lea heard
tin- pppra Ihera waa a prapl hulht
halloo. K very body waa pleaned and
u ini and chook hftnd ani
wild uiihhi't hr hlp ami li ttirrw
woe unyl hi up hi- ud do jum to
plgaaat no ntltao It.
Nomv ahook her heud.
Well lean iia:iiiH flrnl. and all
you nread to do in to varj iauIH aud
keep out of our way. W. are golnn
to b btia."
(To lla ( iiniliMM'dl
(Cppyrlkht t 'it I b NewapApar
nti-- pi law)
' jb
TKRKB.
LAFAYETTE S,.W,NE
DITCEJiBRIIItO
Civic Ceremonies Ar
ranged in Many
Citiea
tK, Hapt. ft. Thalnfti Marnw
rftlaa hova arrancwtl
i epT n t tha Ann
piling prat ileal pro
g lu
1P14).
tion thia
ol Kranct,
t If th
ll in.
.1
to
m
whi
II la aMimved not hy a part hut tha
whole of tha AmtrtcM ftraopla.'
Andrew Jarkaon, preaidcni of lha
Unltad Mt.itra m hU panaral vrdar cf
June II, 1114. DnntmnHitg tu tba
nimy th death of iht- taai
aur Ii lug major-pan- ! of th Wi
nf ih.. Kcvnlmlon. a id or him "hi:'
uifinory will ha aaaTond onh to that
of Woahlnploii In tha hprta of tn'i
A innrkan pi'ople "
At the Theaters
Today
JiAe I,. Iaky pfaafita tlnorge
vn if.. i.i s produettoli. "A Wtar b'oQl."
with i:. m- Kirkwood aa the leading
atar It la a Paramount plcttilt-
Alau prewantlnp Uurtun '
Travalopue ana tn
Kvanta" phnuraa.
prniiimli-
1.1 Kit
fatherln turtla prraertin
Pilot." from tha noval h
a
-.- 1
'
The Hk
y -.
onitor, and n Ktrat National
tlon alao nhow lug "Naught v Mart
brown." Vanity comady.
Nailon
whan
llolnvt
Currant
attrtti'- -
PASTIMK
William Ko, uieaanta the psipukir
our, ktlleen Percy, ga the laadlni;
haractrr in 'liluablng llnrte. ' aia-
prtjtaetitlng leela of "Vox .NaM" pt
turra and ' Mutt and JeaT' uartoon
comedy.
Tha outflttinp of an rsplorlnc -
t .ln.Mti into th far cornvra of the
i.'1'iiic wouhl hatdU ifuiNiime mui
Hm than tha iireparaliona mad- h
ina iiawonn company ror in rnmme
r Tha Krai il of lireatna,' a Hohert
aon-C- rlaar, which oprnml at ih
ideal theater today for a run of two
luya I iin nn li wtn ti i. with lb
aaary coinrdy relief, tha ihotn- -
play haa an all-al- coat headed by
Kdlih Nturey. The glory la front thpen of 11. le Vara Ktacpoole and waa
adapted to tha aoraan hy i; Hlchard
Pchar.
Tha twntral npur In tha atory la
) ounp and waalthy French girl.
w !... in eh pvt. i nn u .(.
..i t i.iland
it ml there flnda the runtauA-a- which
heart haa lung aought
1,500 Workers in
Labor Day Parade;
Carpenters Win Pri
A parade of 1.&00 marching ork- -
pra. a concert and apeaklng In Koh- -
Jnaon park in the morning und a
h.uiehall panic In tba afternoon at
liureina flrht coiurtltutru Ainuiurr
que a LAhor Pay program yeMrtaa.
Th.' iurpwt rt won fliai place lor
being the n teit tat and brat inn
or th paradr; tha palnfeit and
d. uralora took aocond prlaa and thu
hlui kamltha thud puke.
Tha apeak era at the park at tha
com I union of tha parade were
'Human of Uillaboro. L. ii.
of Albuqnerqua wad John Lth-p- r
of Albuqutriiu. City foinmla-alonr- r
Sd. Mwupg waa chairman of
i he apMking.
Gen Wood Expects to
Assume University
Presidency in Year
PHII ADKLPMIAe Hrpt. .liilrla
an emergency aria requiring hla
contlnuatj arrvlr In ht Philippine
I aland Major t leneral i.eonnnl Wood
will aaafino hi dutlen a head of tha
tilvernlis .if i't nnrvlvanla on BPpt.
II:?. it wni announcd today hy
lir. '. C. llarraoon. chairman of tha
hoaid of truatera of the unlveralty.
Thia undri ktandlng wua cimflrmed
l.v lieneiHl Wood lit a cablegram
tMluy by Dr. Harrison.
You will fluff it in our
Oolumiu.
mm
totm
imMRimnEVENING HERALDfflnrrAL rmn-rn- a cowaky. publisher.
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OBREGON'S OPPORTUNITY
TftM liiiAiiimmii derision of tbr Mrxiran supreme enurt, ergotinginjiuidiuB to an Amrriran oil coin puny forbkidiiifr thr Obre-go-(rnvernmetit to ram-e- l nil rights hrlil hy the petitioners,
sewn tnrttamiitint to a derision that the famous Article 27 of the
nctv Mrxiran ennui Million, which in effeet nationalist petroleum
rV 7 "VTIr nmwrvni ui tee rountry, ranuot affer? claim heldbforr May 1, lt!7, whru thr constitution went into effect. In other
or.l. the court holiU that Article 11 of the Mexican constitution.
g that no law aha!! br given rrtruartive effect. i of pain
mount for' c compared to all othrr proviaion.
Thr derision apparently provides Ohrrgon with the
satisfying answer to I'nited States demands for thr safeguarding of
property rights in Mexico, which he has protcatcrl himself uuahle to
aoarly in Ins executive authority. He has declared thai it waa
the intent of his government to make confiscatory application
M
.1. 1 - - , , . . . . 'ui iiirse tana in may rriroaruve sweep, nnt lie lias urged the nrer
aiti of waiting upon the action of the Mexican congress. The, jndi
nary oi ute Mexican government now in and assumes the
rerinmtillltjr. ,
Appreciatire of the delicacy of the political position of Ohregon.
mis government, wnne aiiatmg no jot of its claims, has Wen content
to wait for the Mexican president to find his wav. He now
ami to have the highest authority for giving the Vnited States
me assurances it remnrcs and if he is the statesman of force anil
courage that many believe, there it no reason why he should longer
AUTO TOLL
oil in iro(firH ma useful
ollowin thu opKrtunity
in rontrovcrdy.
i TTOS kill 12,000 Americans a year and injure 1 ,.'.00,000, aay
l1 Hie Insurance l"res. That makes your chances of being killed
by motor car in 8,750. It ' 1 to 70 that you II be run down
and injured.
Moat of theae aecidenta occur in crowded eitiea. Two canses
careleaauess and congestion.
Carcleasnsn can be leaaend but not ended.
relieve congestion and make motoring future
eitiea will have to provide subways or overhead roads for autoa. The
ground-leve- l street will belong to pedestrians.
A STUPENDOUS WORK
report of the Rockefeller Foundation for 1920 just issuedTHE scope of its work in the future. It accents the transi-
tion in medical practice from cure to prevention. It remarks
that the putilic authorities at best can control wholly or in part
only nloiit 20 per cent of the diseases by which epole are crippled
or k Typhoid, scarlet fever, smallpox and malaria can be
either entirely prevented or kept from spreading ; but tuberculosis,
meuslo,,. diphtheria, pneumonia, influenza and many other maladies
are less perfectly understood or do not respond so readily to con-
trol efforts. This situation has led the Rockefeller Foundation to
do- - ide to help strategically placed hospitals in various parts of the
world to increase their resources and improve their teaching and
research. In pursuance of this policy assistance has been given
medical schools in all parts of the earth. Where the field offered
the greatest opportunities there help has gone. The greater knowl-
edge of thr laws of health thus to he revealed to medical practitioners
and through them to individual lives may return immediate great
profits, for it will he u process that will t ike time it will
with the years in an ever mimatin progression.
It Ingcrsoll who said that he would make good health
' vi cr than disease catching. It wus not a profound, nor even
sensible remark. Itiaraae results from violation of the laws of health
and infraction of law cuts, Is a penalty. That ignorance of law
no one applies absolutely in the health realm. The only means
of preventing disease lies in discovering the canses and avoiding
them. The next best thing is knowledge of cure in ease one is so
unfortunate as to contract the disease. Itnth these objects are sought
by the Rockefeller Foundation and if hopes are realixcd the world
of the future will be happier place. Men will live longer and they
will IhrjB lottet Yet this consummation will not be reached without
the cooperation of the individual. Medical science will be unable
to aeromplish its mission unless individual, through government
influence and precept, is made acuaiutcd with causes .1 itisea.se
such as shall be revealed and in the public interest is made to take
steps to avoid it. It is stupendous work and carried on as it is de-
signed to he it will have stupendous results in improving the physi-
cal condition of mankind.
WHEN A WOMAN TELLS
By RUTH ACNES ABEUNC
CHAPTER XXXVII I Help Mrs. Amu to Bad
HI .HI rOPAV.
Ilolga inn "tlo-- flrat
Iwii ui act fcu Mr IH'" by brewk-In- a
larr fiujagniwal to Torn Hrad-- t
onl. wlMam ItaVa nursasrl for
I lie. iiwhw) HIm oMaitta ranplo
MM'sit aa aoctal inimrj to Mr-.I- 'd
in A tM r a, mIhm' 10..1 1.I'liHip Ann-- , In
..... niaki- - biii lovf to
anal pareuatli-- . Hra, Aaaaw to
IHT wlllf Ii"" An oiihatkrr lo thla
.iiaona tn (.ratv ' mi" a maiil
lit lar I ItoriM-- . whom T001
liraxlfow-- d bJwJ nflisaani il fruni a
Utv of eiUMna.
00 UlTli sunn
I waltad IB mt bad. motlonleaa.
to the manninff of thai iota-
it
jut
out and aitap on tha llffht.
Hoi lha llnht toM me no
Al wmngth board a r
Jlghtly .on rav door.
"Mlaa iHoranaaii'" aoftly
voi- - oi (Jrac. t'aineron(too kl. I opened th
fnul liaxi dJawi
TKM
6.
steps
would
legal
HTART
HontaarM
sww ,i
up wih a form.
To
the
a
a
a
the
a
1
afa to tr. it'h
hlng
p, avar ao
It waa iha
Ion. .mil
band and dragged
ataira.
ting Mia
bar beau-u- i
waa 00
hi n
m Illfa.
not
mn now
a 1
Ih--
not
hut
ilia floor and her cloak woumi oddly
around her.
What la It?" I aaked. falieringb
tirace anawered with one word.
"Drunk!"
"We went down and togrther we
lifted hai up and carried her Into ha
own bed
atiiat then tha door awung aoftt
back
Jt waa John Amfa, hath robe
around him.
"Anything- wrong" ha
"alra. A va aaaauail to ba 111." I
hfdgfd. "and l called Oraoa la help
me. Hhe aeeina to be quite comfort
able now," I added, looking down on
the motlonleaa flitura of tha atretid.
Ii aping woman.
"Hagn t iaan iiurtT" Atnca pi u
analoualy.
I reaawurad him
"fihe'll ba all right." I continued
avail), "you had heller go back to bed
)Ou look oa if ou iifedeil aome aieep)nuraolf."
Hf ti4 u pitiful figure aa he tuine.t
and ahufHsMl out vf the mom.
Tm aorry for Mm auld Qrace.
aoftly
W Hfiil front Mm Ames room to
mine With Ula'a door rloaed behind
,. (Irucf lft unie f oiomuni4itve
'Heat oi attld, "broufbt
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15erion Bi dleyi4 Daily Poem
You'll never uti
Never doing anything.
Nevac las anyone much;
No honor or fame
Will accrue ta your name.
You'll ncvr hav wraith In your rluirh.
ooTfHlb drlvinr for.
ffevfclnv the ihlnf that youii"w no fMtrn Kitta
Manavr IO rlM?
it from U'
Amblah!
Althouffb you hav ;.,.- -
Itralna and ability,
Ptrnty of dvftnran and aklll.Thr thina that you n t
If ou hop- to auccaad.la Ooumta and Power of WillWithout paii.natity.
All your ca parityUYM you a failure po.i, nhHoar do ine OrvatOat to that atat -
PCa tent tha anawar
Amblah!
VoOll haar It Pallad roatlraanaaa.Wanton
.rrrvrarnt.llcontnt. Junary, too:Ilul It ta tha for.That .i i. s Ufa a
And niakaa thr world oror nnaw:The one ii Tt'prHBiblt.Ittranjrr ami unuraaabla
'Mm. unwariinM wlabHow did t , Hmb(MM "T tha alima
You tall m. Muddy
Amhlah"
in
flaltway and evpreaa companies n"In rxreaa of 1 00.000.000 annually intil adJuMaienl of clalma riled by
shippers wh suataln damages andfrequently complete losses to com-
modities consigned lo railway trans.Iiaiailtaa
Itouak handllnc of shipments In
transit and faulty construction ofboxes or containers sre the principal
reasons for the losses assrei.-nlii- theflcum
UiUe wonder, then, thai a aroup
of nine officials cunstltutlna the com-
mittee on claims of ths Americanlutlwsy fCxpieas company Journeedlo Madison. Wis, reovnily to witnesstests conducted hy the Koranlaboratory designed to show theproper methods of bos construction.The esperlmentsl equipment usedby this government laboratnrc re
sisted of a drum 14 feet In diameter
ssld to be the largest testing msrhlne
of the kind In the world. The pack-
ages of goods, not dissimilar in pre-paration to aCtUul cunslaiooetila far
shipment, were subjected to a pell- -
to
t)
HKKK Is nnr door
to sood haulih to
whlL-- fVfry man
and n or
poor, holda a ka) .
That !
la a
haa It h fu I at art-l-
whlc h bringa avcry
inn- - 1. In tha body
Into aattva uaa. It
haa. moreover, a
tonlf f fffft on tha
antli f nyaiftn. ovrt -
i nJtig niota
than any othar nifthod
Workara whose dutlfx dftimtid an-
ting or all day urr partlt
protia to aufft r from lark of
nn! l..n tin-".- wli iii inor1
or lana arttva in thf if work
aoma outdoa-- exan tin mioplfNt
lorni bi'lug
Many ntalhodH havr bffti ndvanrfd
to ward off old agf. t th-r- la
nothing ao anVrtlvf an f.fh gifinlooda and a hikf du.
Of g nursr. thrra la aurh a thing aa
too to in)) wlitch Ifad to
fatigu and a oiidlllon of
thf body. appllfn in th
faaa u In most otbara.
to ctnd fiom work Imn ba
rnmr almoNt aui liUMld. wliat with
atraal ra and und
trains. About thf onlv
tli; avaiHgi i.u-i- ss mint or
By DR.
iileaaant
haa tMM lo you.
and you did not ax
pact It lOV If IIyour ft If nd that ba
may ahari' your Joy
" K n 0 i k on
wood." advlat--
And mm knotk
U hat t heory of
Ufa. ami of the mil
verae undt-rlle- ihut
uatom
Do you think thai
thla wor.d la govfrn-- d hy a Jinlcua
late tout you ycui .,
and muat Im ggg. off with a
iiifnacing and kmnk
Whfii a good conifa to you.
r.Jm-- In It, and ba thankful for It.
If thf ifood hi n a atoaa not tat.
and aome gtnid lliluga In their nutur-d-
not laat. enjoy It while vou have
It, and Ift no fear pre.
vent you cctflng all iioaalhlo good out
of It.
If thi good that haa ome tn
bar tn the door ami aet her down aa
If aha waa mid ran away like
a cur. That'a the way they do.
"The tar ia out there
Philip .111e rma off arcoaa the lawn
like .1 hitntad man und perhapa he Is
hunted I ahouldti't wonder--
'Tha car will be aay enoufh ta explain." I aald. thinking of the Ilea I
already had told John Aaiea
I than If und 111 ha wara
ever
Whan once more I crept tn bad II
waa wltb m feeling thai 1 could sleep
then that whole waa auff
within Iba wuU und waa glad
I knee, that I needed teal, for Hie
partv or the mono would ha laxiuitlo Hf t
f
Boxes Tumbled Huge Drum
Test Their Strength
eiell on the Inside of thisPrir,ua .num. whnh on
a minute.The la sm ployed in mak-ing ,i. . . lerateo service lasts, thereby
and accuratedata for lb design of ship-ping of
on rslharay trains white
sre In transit arein tha
A sparslly of nails of the
wood lo apllt. defeota such us knota
and Ijnot holea. thinness of the ma-terial In the top or bottom, areamong the re-
vealed by theae teats.,For to scientific
nulla j atld ,,
ahuuld be .paced not mine than twoinches apart when driven In the aidegrain of tha end and not more thanone and Inches when
the end grain of tha boaThe spacing of nails In end
shauld be fromthe flgurea toInch for each penny ovet sta
Common 8ani Wayi Keep Wall
Walk to Heal
woman,
walking.
Walking
fonatlpatlnn afffftlvrly
Ntandlng
walking.
two-mll- r
aiarpkat
Modaiatlon
Walking
auloniobllrs
'MKTIIINfi
protaetlva
thine
polaon
atnndlng;
wondarvd
forgivable
houeehold
flllllllMll.)
To
tumhllaa
lomi'letea
revolution
apparatus
affording Immediate
Improved
containers Conditions
ship-
ments duplicatedIsborstory.
Irndrnry
sides,
weaknemea commonly
laboratory
Instance, according
concluainna.
three-fourt-
penetrating
con-
struction increased
wotnnn gala
ronvenienc
u aut or a
A Ithough
an are mor
t hoaa of
fact that
lhfa diiya of modarn
In the mad ruah for
lop on lha atraet tax.
no ili an sir - ami wm.
latMajtlG aa a rulf thun
oiriai nationa. It I. nil
wogiifn do nut gat enough
An hour'a walk or un hour
nt trnnla, rowina or akallotr
aurh day wotild aurpriaf moat ayotnail
In tin- elTfr,b it ou1d have upon
im u on a i it ui
HMdAchagJ lndlgration. "aarvoua-nraa'- -
and "tlpit tired faallng" woulddlauppeui aa f b uiagli
Th" avarydy fXfiflaa will Itaromi
uliaolutaly a,tonl Taking a daily-hou-
of exeraia will do mui h Mara
real good ana will hold a great de.i
mora Intfreat for thf walkfr If h
mukea a play ernt of It. Inateud of
viewing it aa ao murh work whnh
inuat be done before hf tail do othfi
more deairabl tttlnga.
Thla ran be arcompllahad In MtM
waya one of whlrh la to nuikayour dtNilnation a place of tntereaiif' "in a hiatorlt a I. biological,
or any nthar atandpolnt
Tn get the beat Ik lief Ua Ironi wulk.ing It tuuat ga don right. One(lion Id not aloio h or aauntar along
Walk brlakly with hfad up. and cheat
expanded with mm btealha of freah
air. H(p with an eaey apiiug on
of the font. Kighi walking
a poaltlvr plaaaura and an
el lug form of rHCi aatton.
Dorit Knock on Wood
WILLIAM E BARTON
vet
oti la M am It naturf thivt yon niav
rMllaaM bpa that It will continue,
then t he rih that hope and Mall the
HlfMt of It.
Thr ar about pOU im not fill- d bv
g ,.Vl h
aay, There la a man who ndinita
thiit be la hapnv let ua make htm
unhappy."
The word la hill, d with agin ilea
of good, and with pi wara of lov. und
Jo and beuith whn h re and
ahaarfalty yourn.
You do not need to knock nn any-thing, you only nagaj to atrlkf Ihfh.n nt'.i.ioii-- i htii-d- of (ipprif lutlon
and of gmtllude
' rVf f I y ym ha e r ecel vd ; f re g 1glvi '
That vera. Aoaa not rad. "ilrudBInarly ye have ie. .ived, knock on
wood "
Vou will ggy, no doubt, thai I amtaking thin rtMlatn Umi aorloual.
that the iieopb who knock on wood
do It Joklnglv
..mi nf,t aupfiatitlou-l-
I know it do not condemn
thf ' U Masai h ml, Hill l ahouldhkf K. auggrat ;i finrp theory or life
thun that whnh :1.-th- f tha
The Joy that cornea to you romea
uugiudgfd llejohe in u and beihaakfaL
Vou need not kaoajf on wood
Florida Bank Fail
To Open it Doors
JACKHONMlXi: Kla Hapt.
The Huuiunly Hank it Ti uat cotiipuiiv
of this city fulled in open Ita dOsiia149. buvlng hem taken over b tin
alatf controller .it the reiieel of 111"
houi d of dlret tora.
HERE FOR MONTH'S
'
T0J0F STATE
C. L. Forsling Sees Little
Chance for Another Ex
tension of Payments
AithouRti conditlona for atot.k manra not Impmvlnif mplajly, thar i
Pa aajiiif wr rurthIn th iamant o Kraalufaaa lor uaa of tiatlnnAl fnrpai aaaatMa
arcoriiln lo C. I roralli.g cmalns
""i,r,ur ma iDitm aetvitr rromWnahlnsjton. who ariiv tn s
fin- - morntnftT-
Ur. ForaRnK haa madr Invrpftga-- tifii of (tintlltlnna In I'olonMo andMontana, bafotf half, and raaport! that In irnrrnl rmngra ara a;no4,but at oct. la not moving to nny vraatMill in Tha aharrp man. ha ald,
ara battar off than rattla man ha-- '
thara xm tnr mat kt for thfli
wool.
"If thartf la sTolnir la la any maikft
ui all for atoi-- It wilt onan up bafora
IiaramMT 1." ha ntatrd. "ao thatfurther i atrnalon In puvmrnt of(raxlur faaa would not ba of any
uaa."
Mr. Poratinv wl l ipand alKiut a
month In Ww Maxlro. working out
of Ahuurrtua Ha wna naant hai a
to muka a atudy of ranga fondltlona
In thf fnraata with a vlaw lo drvalop-In- g
hattar anlllng nyatama fni atork.
and to th- ha-a- dmtrlbu
lion of watarlng placaa.
Hi will laavi thla v?ning for a
trip through th Maiiutno firaaH. aaad
rxpfrta to hr leatt k In Alhuiuai-qu- by
thf uilddla of hVptc mabar.
Four Flyers Killed
One Hurt in Fall in
Coal Strike Zone
CHAm.EKTON. W Vn HapL a.
lntttlaa of four of thr flvf mam
bara of tha craw of t hf govf rnuianl
Martin bombing plana No. b from
it tig it r h M Va.. hi found affHi-- d
on tha north sulr of Twanty Mllr
' 'rt- k A nillan aoiithwext of Sum
matAllla. and tha fifth avlntor la In
a aarioun condition
Thf 6mA ara: l.laut. Harry I.Hp.t k. pilot. Mfdfonl. Oifgnn, l.lfilt,
W. M. oharivn.Oragon. ilargt Arthur It Id k.
Kantuckv: I'rivalf Waltar It Howard.
Ran Kranrtaco. Harloualv Injwrad:
t'orpornl Alf aandrr C. Haaalton.VVllnilngton. I it la wara.
Ja a "1
Moat foolsj are alau aelf.made mrn
A manlcurlat Uvea by the liantla
of other
The Iriah atew aeema too hot torJohn llull1
Mother gf ta her vacation during
arhool daya.
Half a loaf la better thun being
out of a Jolt
'lood ream urn nts have a watchful
waiting policy
Another figure worth Improving la
a latnk ttalamf.
Mmiy iMiotleggera go to Jail for
their conviction
Home hrewera tire getting bottled
up for the winter.
Ilutc hera don'i have nny trouble
making i nda meal
High prlcea are leginning to ffflthe cutting n minks
leota of fishermen catch theira
when they get hnnn-
A friend la a man who diallkra
some person Vou dlnllkf
v iah M took aa long to
War ga It did lo end one!
Home people aa ve mone v
start
oltii
nav f ii iiHiigh'i i In lege
H.. mi- live I. a ripe old age; otheragel off atreet t ii r a backward
Whtn you gag a man look at the
calendar and gnu baa n ml dealer.The d'Htor wh" aaya we Iw.tlvsj ton
often la trying to PBgX ,la huafneaa
S'MATTER POP?
-T-
-
Arts and Sciences in the Southwest
By PAUL A. 7. WALTER
TAHs Un KNT I HIi xiiiiiri's
MA NT A KK. Hept The eighth
annual Taoa and Hauta Ke aithave been hung In the gatlerlaaf tha Muaeum In tha aggregate
they are up to the high standard aetby previous exhibits There ate man
than five acoif of new plcturea thathave taeen placed and w hlch i epre-gen- t
the late! nod In some instances
Hie lteat work of tha artists repre-- -
..I. 'I Ii apaaka for tha growth o.
tha art colonies In the two towns to
know that more than sixty artists are
represented.
HAXTA i t UVT tXl)VItl THI HfcNTKH.
In the exhibition of paintings by
Atnfilt nn aitlata aele. ted from lead.Ing fxhlhltlona which have Juat fioaaal
In the Memorial Art Onlleiy pf
Hocneater. New York. on Kroll wag
mte of th men repreeanted nllbnugh
In thla Instance It waa not with any
southwestern auhjart.
'TUwIIfci KND.- -
Mlsa Itosa. Henderson, the poet,
wrltea from Sew York Pit aa fol-
lows In retereiicn to '"Trail's Knd." tha
volume of Hants v poems ty JohnCurtis I'ndfrwood: "I think lha
ioems are Ii emendoualy strong and
trfsullful I liked especial. y the
Mella enjoyed the hook thornughlv
nnd felt qultf ira oa ported In aplrlt tn
the acenea n and about Hants Ke. and
1 ahsll like having tba poems at hand
to remind me of New JaVxlco. even If
It does make me Itomeaxc k to read
them an.net I mf a t hav. a feeling
that perhapa the place rouldu'i nulte
Mv up to my happy memories of It
If I ahould live thare permanntly
At any rate. It Is pie uaant to have
the memories."
I Hi it ty fTTIFX.The t'arnegie Institution announces
tha resu ta of tha egpaOlllon by Dr.
Wfhnmm 0. Morlay. formerly with
the Hchool of Amarlcgn Heaearch'
"The expedition under the direction
of Dr flylvanus ; Mortey. Asnoclatc
in Amfilcau Arrhaaolagry of the
Institution left WWihlngton early In
January. Thf .tin kiveaiigstors
were Di I'aii K flutlie nnd Wllllnm
Oates. both t it. ii assncuilfs of the
Institution The aetlvltlis. of the
fie Itl se iison insist o4t (he e xptors
tlon of the forests of northern Teten
In aearch for new fenUra of thla
ancient civil itui inn under the direc-
tion of Dr Morlay the excavation of
Tayaaal, the Isst Itxa cai11a'. lot ated
upon nn Island in the of Pften
Haa In northern 'antral I'eten by
Dr. (luthe. and s fust bund atudy
of the Mava Isngunge aa apoken to-
day In northern Itrltlah flonduraa and
rtlao tv the tjuit he n Mays trlbf liv-
ing In the hlghlunda of Huutcmula. bv
Mr Ootea Following along the
hi tralla whlc h I rn verse thla
region. Dr. M or ley's party dlainvcrfd
several new fttiee during lb BawIWi
tif the tu. id seaaon tn what nppfirs
to havf been the vry of the
old MSVA eniplrt- Dr (luthe'a a
at Tayaun proved ftjuntTv
fruitful Thf principal plaxa f that
city wns If m ii ted nnd ' In work of
clearing nWny ll nth anil fnllen
maaoniv from the prlmipn si a
waa rommenefd."
in.itu w wrru MARvt vriN
Thf t ahlf lirliigs nn hit' rvlew with
Mrs Mary Austin. Irirer tor of theCommunity Theater at ftantn Kf two
venra ago nnd well known nn a novel-
ist Mrs Austin dlncusaes the Ameri-
can woman as compnicil with thf
Knsllsh. feminist
I find on the whole, that A marl
George H. Moore
Funeral Services to
Be Tomorrow
The fun-r- sl of flftirge II MOaVd
pltmeet of this city, who died at T.ia
home on Houth Killth street untlav
nfternoon. will lie In Id at In u lock
tomorrow morning The pall bi'iuers
will all ba ploneera of AlbuuertUf
Muni f dietl ua he reaiill tif u com aplication of dtseuSfM whit b bus kept
hi in confined (o his t.fd for moat ui
the past year He aurvlved by a
wile and two onv W I. Montf, who
la an oparatoi at the . rk tin aleihere, and T. K Moore, of Hi g
'Ity.
A t elf gram In reply to one gg tit
yesterday to IV Moon ststed thai
he wutild bf unable to attend tht
funeral bfcauae of ii atreet car acci-
dent In Mexico l 'Ity.
The funeral u.1 range in nts arc In
t barge of Hirong Ihuthera.
Ten to one it's the can
oan women are lietter Informed and
in alert on world af f n Ira I lis n
English women. You hare few women
of ag epilonal ability."
Thia la the view expressed bv Mrs
Mgry Austin. th wetl known Ameri
ran novelist.
'There Is a great datnnnd In Alilerl
ra." aha gays, "for women's points
of view on feminist questions, aa we
have urn had the vote very' long and
ar keen to know how other coun-
tries are dealing with all thu women
Ptohlema whb h aroae out of the war,
"A democracy doea not lend t"
produce exceptional lypea. Women
at home are doing a vary great deal
In local mattera. and our men gr
dlapoaf l lo turn over local tn.M.
to thf woman, who are working lo
euro lietter sanitation, edtn niton,
etc
"A man who votes will call up his
wife on t he telephone and say
'Mother, how did vou tell ggg to VOtl
on the new sanitation question?"
"Do you see artV difference In Rng-lan-
since you gagas here bgfora?"
"It In g years stnea 1 was here "
Mrs Austin ie plied. "I aea n vast
Improvement In the draws of the
working c lasaes. 1 do not sea anv
nut dingy hs e downs on the
women, snd the men are better
gl Otltllf d
"Then I notice, too. a rhsnged
attitude In the way the Kngllsli peo-
ple treat Americana Thev srf more
cot dial. I think the working .!:-- -
have in pi oved in every way enorm-
ously.
"I'm rather dlelurhad to aea an
many Amsrh-a- fllgjis In london
I've walked in it - tn find a Itrltlah
film I nm particularly Interested in
fi ii" aa t write acangtlo mvself
"Hut what won If a me Is that the
filma do not represent American life,
and therefore give falsa Ideaa of our
social and working Ufa.
"Our stenographers do not wenr
ropes of pearls gnd sable wraps nm
the films from over there would lend
one to believe."
Mrs Austin Is the founder nf the
Community Theater movement, nnd It
U to lecture on this subpect also that
ahf haa if to laondow.
"Vow about the fallacy that Anvri-
cans are nlwava being divorced It ih
antlraty wrong. Tha average people
In America arc happy, Hut twl thf
Utarmtura we get from Krgland denla
with martial tmuhlea. of unplaaaam
auhjecta In life."
CrlUf lalng Kngllah woman, Mrs
Austin, expi eased surprise that so
manv were an keen on sport snd
spent ao mm h nf thslr leimirf on the
tennis oiirla oi golf links.
Mrs Austin ban bg(l a life nf ex
' itemi nt that many a hlographei
vvonM t rnve td write for manv
yen i a she lived with Indiana In the
deserts of Arlxona. California nnd
New Mexico, studying their tnodfS of
life.
Hhe hns n scar on her nrm which
If Ua I he story of nn eag e w htdi
awoopfd dow n to ate a! her habv on"
lav in her garden flbe tells tif
thrilling eatapsdes when she had to
kill or search for food.
Then to Vew York, at the age of
aft w hen ahf began to write bonk,
and pnt-m- and scnuios. and stil-
ls now one of thf leaders in thf
women's world tn America.
noAi m nooTKn nMoum nThe rnlvrrelty of Vl'nna haa con
ffrrfd th(t decoration of the double
kTgggj on Pmmwmt Krsnr ttoai the
snthtfiiifiloggit snd Herbert llonvfr
The decointion Is lna Dm l 'For
Merit ' t
M Ml IKXI M ltl,0
M Xl-- s PTflPJI
It niav Im- of inlereai to recall thnr
the one degree ahf el a gg nor' hweat
em N'ew Meilen snd nort n
AHEona kmwn aa Wltignt. gga
Mount Tsyti-- N'ew Mrxii-f- and Foi
Defiance. Tuayan. Mnrab I'n-- s. nnd
CgvfHMi de ''belly. AiiSfuia. pubttgfledj
In lali, wert. tha- that topogiaphlc.il
mnpa printed by Iba ilefilogicul Hur-ve-
from t uarsvifl plales fltaaa
then l he maps fnt sta ifa havebeen if.niplftffl and miirly 0 per
cent of tbf arena of tbr ggjtll n
Igy hua baagj mapped.
PR1 sIDI-'- faF HHITISM
MI M-- Mv
J Hheppard of the Muiitrlp.il
Muaeums ggf the Mt v of Hull hai
ele. led I'reside nt of the Ibitlali
Miiatuina ggggg lit Ion.
"laiNT-M- run irisiiisoJWt l.h run rculil lint s Jsh llnit itDen'l ari.k fi. ccsIS r.st four ssarlaiesl R.st it
-
Fsa-- 1 Slat jnu ei. ..Id aril vosr S'.m. --
Br u.ina Ik. Her. I llaaalfl.4 Colaaii.
By C. M. Payne
9 S ""V"" a., a,.),,.,. ,., i
HTinTou" I J 5t,ALL feVVt To I
'wants To o-p- e '
'
' Deft N I itgBYtev,(",a,l.l.y 1 oHMATiee,
Tr4eYfft. 5NJL!!l5P y
